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INTRODUCTION
T h e  T h e o d o r e  R o o s e v e l t  M e m o r ia l  R a n ch  was p u r c h a s e d  by  t h e  
B o o n e  a n d  C r o c k e t  c l u b  i n  1 9 8 6  t o  e x a m i n e  m an a g em en t  p r o g r a m s  
w h i c h  b e n e f i t  t h e  w h i l e  m a i n t a i n i n g  t h e  i n t e g r i t y  o f  a  w o r k i n g  
c a t t l e  o p e r a t i o n .  The  r a n c h ,  w h i c h  i s  l o c a t e d  9 m i l e s  (14 km) 
w e s t  o f  D u p u y e r ,  M o n t a n a ,  e n c o m p a s s e s  a p p r o x i m a t e l y  6 , 0 5 0  a c r e s  
( 2 , 4 4 8  h a ) .  T h i s  a r e a  l i e s  i n  a  t r a n s i t i o n  z o n e  w h e r e  t h e  
n o r t h e r n  m i x e d - g r a s s  p r a i r i e  i n t e g r a t e s  i n t o  t h e  D o u g l a s - f i r  
f o r e s t s .  T h e r e f o r e ,  t h e  r a n c h ,  t h o u g h  r e l a t i v e l y  s m a l l ,  
e n c o m p a s s e s  m a n y  v e g e t a t i o n  t y p e s  a n d  i s  q u i t e  d i v e r s e  i n  
v e g e t a t i o n  a n d  w i l d l i f e .
W h i l e  t h i s  a r e a  i s  t y p i c a l l y  t h o u g h t  o f  a s  a  c a t t l e  r a n c h i n g  
a n d  p r o d u c t i o n  r e g i o n ,  t h i s  r a n c h  i s  a l s o  a  c r i t i c a l  b i g  game 
w i n t e r  r a n g e  f o r  d e e r  a n d  e l k .  T h e  r a n c h  h a s  h i s t o r i c a l l y  
s u p p o r t e d  a p p r o x i m a t e l y  275 c o w - c a l f  p a i r s  a n d  a  l a r g e  num ber  o f  
w i n t e r i n g  w i l d  u n g u l a t e s  a s  w e l l  a s  a  s m a l l e r  y e a r - r o u n d  r e s i d e n t  
p o p u l a t i o n  o f  m a n y  w i l d l i f e  s p e c i e s .  A l t h o u g h  t h i s  r a n c h  i s  
c e r t a i n l y  a n  i m p o r t a n t  w i l d l i f e  a n d  r e s e a r c h  a c q u i s i t i o n ,  i t  a l s o  
i s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  a  c o m p l e x  n e e d e d  t o  p r o v i d e  f o r  t h e  l o n g  
t e r m  f u t u r e  o f  w i l d l i f e  o n  t h e  R o c k y  M o u n t a i n  F r o n t  i n  t h e s e  
t i m e s  o f  p r o d u c t i o n  o r i e n t e d  l a n d  u s e s .  T h i s  c o m p l e x  c u r r e n t l y  
c o n s i s t s  o f  G l a c i e r  N a t i o n a l  P a r k ,  l o c a t e d  40 m i l e s  (6 4  km) t o  
t h e  n o r t h ,  t h e  B l a c k l e a f  W i l d l i f e  M anagem en t  A r e a  l o c a t e d  7
m i l e s  (1 1  km ) t o  t h e  s o u t h .  P i n e  B u t t e  Swamp P r e s e r v e  l o c a t e d  25 
m i l e s  (40  km) t o  t h e  s o u t h  a n d  t h e  Sun R i v e r  W i l d l i f e  Management  
A r e a  l o c a t e d  50 m i l e s  (80  km) t o  t h e  s o u t h .
T h e  v e g e t a t i o n  i s  t h e  p r i m a r y  r e s o u r c e  o f  a n y  r a n c h i n g  
o p e r a t i o n .  T h e  d e g r e e  o f  d i v e r s i t y  w i t h i n  a n d  am ong  v a r i o u s  
p l a n t  c o m m u n i t i e s  a r e  a n  i m p o r t a n t  a t t r i b u t e  t h a t  m u s t  b e  
d o c u m e n t e d  i n  a n  e f f o r t  t o  u n d e r s t a n d  how t h e  n e e d s  o f  c a t t l e  and  
w i l d l i f e  c a n  b e  m e t  w h i l e  f a c i l i t a t i n g  p r e d i c t i o n  o f  v e g e t a t i v e  
r e s p o n s e s  t o  m a n a g e m e n t .  W i t h o u t  a n  a d e q u a t e  k n o w le d g e  o f  t h e  
c u r r e n t  a n d  p o t e n t i a l  v e g e t a t i o n  o f  t h e  a r e a  s o u n d  m anagem en t  a n d  
r e s e a r c h  a r e  n o t  p o s s i b l e .
The  o v e r a l l  o b j e c t i v e  o f  my r e s e a r c h  p r o j e c t  was  t o  i n i t i a t e  
t h e  v e g e t a t i o n  a n a l y s i s  a n d  m o n i t o r i n g  t h a t  a r e  n e e d e d  t o  a i d  i n  
r a n c h  m a n a g e m e n t  a n d  r e s e a r c h  a c t i v i t i e s  on  t h e  TRMR, 
S p e c i f i c a l l y ,  I :  1 )  d e s c r i b e d  a n d  m a p p e d  a l l  m a j o r  p l a n t
c o m m u n i t i e s  o n  t h e  TRMR; 2)  e s t a b l i s h e d  p e r m a n e n t  t r a n s e c t s  
w i t h i n  t h e  m a j o r  p l a n t  c o m m u n i t i e s  t o  m o n i t o r  c h a n g e s  i n  r a n g e  
c o n d i t i o n  a n d  c o m p o s i t i o n  a s  a  r e s p o n s e  t o  m an a g em en t  o r  r e s e a r c h  
a c t i v i t i e s ;  3 ) d e t e r m i n e d  t h e  p o t e n t i a l  v e g e t a t i o n  f o r  e a c h  m a j o r  
p l a n t  c o m m u n i t y  b a s e d  o n  t h e  r a n g e  s i t e  a n d  h a b i t a t  t y p e  
c o n c e p t s ;  4 ) a n d  d e t e r m i n e d  t h e  e f f e c t  o f  p a s t  m an a g em en t  on  t h e  
p l a n t  c o m m u n i ty  c o m p o s i t i o n  w i t h i n  t h e  i m p o r t a n t  g r a z i n g  a r e a s  
o f  t h e  r a n c h .
STUDY AREA DESCRIPTION 
T h e  TRMR i s  l o c a t e d  i n  T e t o n  C o u n t y ,  M o n ta n a  b e t w e e n  t h e  
t o w n s  o f  B r o w n i n g  a n d  C h o t e a u  ( F i g . l ) .  The  n e a r e s t  co m m u n i ty  i s  
D u p u y e r ,  M o n ta n a  w h i c h  i s  a p p r o x i m a t e l y  9 m i l e s  e a s t  (14  km) o f  
t h e  r a n c h  o n  U . S .  h i g h w a y  8 9 .  T h e  r a n c h ,  a p p r o x i m a t e l y  6 ,0 5 0  
a c r e s  ( 2 , 4 4 8  h a ) ,  i s  i n  T o w n s h i p  27 N o r t h ,  a n d  R a n g e s  8 an d  9 
W e s t  ( f o r  a  l e g a l  d e s c r i p t i o n  s e e  a p p e n d i x  C ) .
T h i s  a r e a  i s  i n  t h e  v e g e t a t i o n  a n d  p r e c i p i t a t i o n  t r a n s i t i o n  
z o n e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  a b r u p t  m e e t i n g  o f  t h e  m o u n t a i n s  a n d  t h e  
p l a i n s  common t o  t h i s  p o r t i o n  o f  t h e  R ocky  M o u n t a i n  E a s t  F r o n t .  
T h e  p r e c i p i t a t i o n  v a r i e s  f r o m  15 t o  20 p l u s  i n c h e s  ( 5 0  cm) 
a n n u a l l y .  I n  g e n e r a l ,  a  v e g e t a t i v e  g r a d a t i o n  f r o m  a  m i x e d - g r a s s  
p r a i r i e ,  t h r o u g h  a  l i m b e r  p i n e ,  t o  a  D o u g l a s - f i r  f o r e s t  o c c u r s  
w i t h i n  t h e  s t u d y  a r e a .
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METHODS
F i e l d  M e t h o d s
A r e c o n n a i s s a n c e  o f  r a n c h  v e g e t a t i o n  l e d  t o  t h e  r e c o g n i t i o n  
o f  p r e v a l e n t  c o m m u n i ty  t y p e s  ( c . t . ) .  S a m p le  s t a n d s  w i t h i n  e a c h  
r e c o g n i z e d  c . t .  w e r e  s e l e c t e d  s u b j e c t i v e l y  w i t h o u t  p r e c o n c e i v e d  
b i a s  a s  d e s c r i b e d  b y  M u e l l e r - D o m b o i s  a n d  E l l e n b e r g  ( 1 9 7 4 ) .  A l l  
s a m p l e  s t a n d s  w e r e  c h o s e n  a s  h o m o g e n e o u s  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  
c o m m u n i t y  b e i n g  s a m p l e d .  S a m p l e  p l o t s  a n d  t r a n s e c t  l o c a t i o n s  
w i t h i n  s a m p l e  p l o t s  w e r e  c h o s e n  o b j e c t i v e l y .  T r a n s e c t  l i n e s  w e re  
p e r m a n e n t l y  m a r k e d  a t  t h e i r  b e g i n n i n g  a n d  e n d i n g  p o i n t s  w i t h  
m e t a l  p o s t s  a n d  w o o d e n  s t a k e s .  I d e n t i f i e r  n u m b e r s  w e r e  s t a m p e d  
i n t o  s t e e l  w a s h e r s  a n d  a t t a c h e d  t o  e a c h  m e t a l  p o s t  a n d  i d e n t i f i e r  
n u m b e r s  w e r e  s t a m p e d  d i r e c t l y  i n t o  t h e  w o o d e n  s t a k e s .  A 
p h o t o g r a p h i c  r e c o r d  w as  e s t a b l i s h e d  f o r  e a c h  s a m p l e  p l o t .  The 
p h o t o g r a p h i c  r e c o r d ,  o r i g i n a l  d a t a  c o l l e c t i o n  s h e e t s ,  a n d  
c o m p u t e r  d a t a  b a s e  f i l e  h a v e  b e e n  s u b m i t t e d  t o  D r .  D o n a l d  
B e d u n a h ,  S c h o o l  o f  F o r e s t r y ,  U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a ,  f o r  f u t u r e  
r e f e r e n c e .
A l l  a r e a s  h a v i n g  a n  o v e r s t o r y  o f  a s p e n ,  D o u g l a s - f i r ,  o r  
l i m b e r  p i n e  w e r e  s a m p l e d  u s i n g  t h e  D a u b e n m i r e  c o v e r  c l a s s  m e th o d  
( D a u b e n m i r e  1 9 5 9 ) .  T h e  o n l y  v a r i a t i o n  o f  t h i s  m e t h o d  was t h a t  I  
u s e d  t h e  f o l l o w i n g  c o v e r  c l a s s e s :  ( 1 )  t r a c e  t o  2 . 4 9 ,  ( 2 )  2 . 5  t o
4 . 9 9 ,  ( 3 )  5 . 0  t o  9 . 9 9 ,  ( 4 )  1 0 . 0  t o  1 9 . 9 9 ,  ( 5 )  2 0 . 0  t o  2 9 . 9 9 ,  ( 6 )
ÎO.O t o  4 9 . 9 9 ,  ( 7 )  5 0 . 0  t o  7 4 . 9 9 ,  ( 8 ) 7 5 . 0  t o  1 0 0 .  A l l  p l a n t  
z o m m u n i t i e s  n o t  w i t h i n  t h e  c a n o p y  c o v e r  o f  a s p e n ,  D o u g l a s - f i r  o r  
L i m b e r  p i n e  w e r e  s a m p l e d  u s i n g  t h e  f o l l o w i n g  v a r i a t i o n  o f  t h e  
D a u b e n m i r e  c o v e r  c l a s s  m e t h o d :  1) M a c r o p l o t  s i z e  was i n c r e a s e d
t o  50m l o n g  a n d  30m w i d e .  2) M i c r o p l o t  f r a m e  s i z e  was i n c r e a s e d  
t o  0 . 4 4  m 2 .  3 ) M i c r o p l o t s  w e r e  l o c a t e d  a t  5 m i n t e r v a l s  a l o n g
t h e  t r a n s e c t  l i n e s .  4)  S p e c i e s  c o v e r  was  d i v i d e d  i n t o  8 c o v e r  
c l a s s e s  a s  d e s c r i b e d  a b o v e .  V e g e t a t i o n  d a t a  i n c l u d e  a  c o m p l e t e  
l i s t  o f  p l a n t  s p e c i e s ,  c o v e r  c l a s s ,  c o n s t a n c y ,  a n d  f r e q u e n c y  o f  
o c c u r r e n c e ,  f o r  e a c h  p l a n t  s p e c i e s  a n d  s a m p l e  p l o t .  W i t h i n  
s e l e c t e d  b u n c h g r a s s  c o m m u n i t i e s ,  b a s a l  a r e a  w a s  r e c o r d e d  f o r  
s h r u b s  a n d  b u n c h g r a s s e s .
M o s t  p l a n t s  w e r e  i d e n t i f i e d  t o  s p e c i e s  d u r i n g  f i e l d w o r k .  
P a r t i c u l a r l y  d i f f i c u l t  s p e c i m e n s  w e r e  c o l l e c t e d  a n d  
i d e n t i f i c a t i o n  w as  c o r r e c t e d  o r  c o n f i r m e d  b y  D r .  P e t e r  S t i c k n e y ,  
USDA F o r e s t  S e r v i c e ,  I n t e r m o u n t a i n  R e s e a r c h  S t a t i o n ,  M i s s o u l a ,  
J l o n t a n a .  T a x o n o m i c  n o m e n c l a t u r e ,  f o r  a l l  s p e c i e s ,  f o l l o w s  
■ i i t c h c o c k  a n d  C r o n q u i s t  ( 1 9 7 3 ) .  A l l  common n a m e s  u s e d  i n  
c o m m u n i t y  d e s c r i p t i o n s  c o r r e s p o n d  t o  s c i e n t i f i c  n a m e s  a s  
p r e s e n t e d  i n  USDA F o r e s t  S e r v i c e  M a s t e r  P l a n t  L i s t  ( 1 9 8 7 )  ( s e e  
\ p p e n d i x  B ) . A c o m p l e t e  p l a n t  s p e c i e s  c o l l e c t i o n  h a s  b e e n  p l a c e d  
Ln t h e  r a n g e  h e r b a r i u m  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a .
S i t e  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  p l o t  c o m p o s i t i o n  w e r e  r e c o r d e d  a t
î a c h  t r a n s e c t  l o c a t i o n .  S i t e  d a t a  i n c l u d e d  e l e v a t i o n ,  a s p e c t ,  
s l o p e ,  s o i l  p r o f i l e  d e s c r i p t i o n ,  r o o t i n g  d e p t h ,  a n d  t o p o g r a p h y .  
S o i l s  w e r e  d e s c r i b e d  u s i n g  t h e  new  c l a s s i f i c a t i o n  s y s t e m  (ABC 
s y s t e m )  o f  t h e  S o i l s  S u r v e y  M a n u a l  ( c u r r e n t l y  i n  d r a f t  s t a t u s )  a s  
r e p o r t e d  i n  S o i l s  G e n e s i s  a n d  M o r p h o l o g y  s y l l a b u s  b y  N i m l o s  
( 1 9 8 8 ) ,  a n d  b y  F a n n i n g  a n d  F a n n i n g  ( 1 9 8 9 ) .  At  e a c h  t r a n s e c t  s i t e  
a s o i l  p i t  w a s  d u g  a n d  e a c h  s o i l  h o r i z o n  o r  l a y e r  was d e s c r i b e d  
s e p a r a t e l y .  R o o t i n g  d e p t h  w as  o c u l a r l y  e s t i m a t e d  a s  t h e  d e p t h  
a b o v e  w h i c h  90% o f  t h e  r o o t  b i o m a s s  w a s  f o u n d  i n  t h e  s o i l  
p r o f i l e .
D a t a  A n a l y s i s
A l l  f i e l d  d a t a  w e r e  c o m p u t e r  c o d e d  t o  d a t a  b a s e  f i l e s  a n d  
t r a n s f e r r e d  t o  t h e  FUZPHY c o m p u t e r  p r o g r a m  f o r  d a t a  m a n i p u l a t i o n  
a n d  e v a l u a t i o n .  FUZPHY f a c i l i t a t e s  t h e  c r e a t i o n  o f  c o v e r a g e  a n d  
c o n s t a n c y  t a b l e s ,  s i m i l a r i t y  i n d e x e s ,  a n d  a s s o c i a t i o n  t a b l e s  o f  
i n d i v i d u a l  a n d  c o m b i n e d  s a m p l e  p l o t s .  T h e s e  i n d e x e s  a n d  t a b l e s  
v e r e  u s e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  c l a s s i f i c a t i o n  a n d  n a m i n g  o f  
r i o m o g e n e o u s  p l a n t  c o m m u n i t i e s  f r o m  e n v i r o n m e n t a l l y  s i m i l a r  
n a b i t a t s ,  b a s e d  o n  t h e i r  d o m i n a n t  a n d  c o - d o m i n a n t  s p e c i e s  
z o m p o s i t i o n .
tapping
T h e  p l a n t  c o m m u n i t i e s  w e r e  m ap ped  t o  show t h e i r  g e o g r a p h i c  
l i s t r i b u t i o n .  I n f r a r e d  a n d  c o l o r  a e r i a l  p h o t o g r a p h y ,  a s  w e l l  a s  
l o p o g r a p h i c  q u a d r a t e  m a p s ,  w e r e  u s e d  t o  a i d  i n  t h e  m a p p in g  
) r o c e d u r e .  A ny  v e g e t a t i o n  m a p p i n g  r e q u i r e s  a  g e n e r a l i z a t i o n ,  
a b s t r a c t i o n ,  o r  t y p i f i c a t i o n  o f  t h e  r e a l  p r e s e n t  v e g e t a t i o n  
P a t t e r n .  T h e r e f o r e ,  c o m m u n i t y  b o u n d a r i e s  n e c e s s a r i l y  i n c l u d e  
s c o t o n e s  t h a t  o c c u r  w i t h i n ,  b e t w e e n ,  a n d  among t h e  r e c o g n i z e d  
/ e g e t a t i v e  s e g m e n t s .
RESULTS AND DISCUSSION
liparian Community Types
T h e  r i p a r i a n  c o m m u n i t i e s  a r e  t h o s e  p l a n t  c o m m u n i t i e s  t h a t  
i r e  a s s o c i a t e d  w i t h  l a k e s ,  r e s e r v o i r s ,  s p r i n g s ,  b o g s ,  w e t  
n e a d o w s ,  a n d  e p h e m e r a l ,  i n t e r m i t t e n t ,  o r  p e r e n n i a l  s t r e a m s  
[ H a n s e n  e t  a l .  1 9 8 8 ) .  I n d i v i d u a l  c o m m u n i t i e s  w i t h i n  t h i s  g r o u p  
i r e  u s u a l l y  v e r y  d i s s i m i l a r  i n  s p e c i e s  c o m p o s i t i o n ,  b u t  a r e  o f t e n  
z l o s e l y  a s s o c i a t e d  i n  d i s t r i b u t i o n .  C o l l e c t i v e l y ,  t h e s e  
: o r a m u n i t i e s  a r e  i m p o r t a n t  f e a t u r e s  f o r  m a i n t a i n i n g  w a t e r  q u a l i t y  
i n d  p r o v i d i n g  c o v e r  a n d  f o r a g e  f o r  c a t t l e  a n d  many s p e c i e s  o f  
w i l d l i f e .  I  h a v e  i d e n t i f i e d  f i v e  i m p o r t a n t  r i p a r i a n  c . t .
W a t e r  s e d g e / B a l t i c  r u s h  c . t . : The  w a t e r  s e d g e /  B a l t i c  r u s h
z o m m u n i t y  ( F i g .  1 )  w a s  f o u n d  i n  d r a w s  a n d  o n  g e n t l y  s l o p i n g  
l i  1 1 s i d e s  o f  t h e  d o m e s t i c  g r a s s - h a y  r e g i o n s  o f  t h e  TRMR. They  
/ e r e  u s u a l l y  l o n g  a n d  n a r r o w  f o l l o w i n g  s u r f a c e  o r  s u b - s u r f a c e  
/ a t e r  c o u r s e s .  T h e y  w e r e  f l o r i s t i c a l l y  s i m p l e  w i t h  a s  few  a s  13
; p e c i e s  f o u n d  o n  a  s a m p l e  s i t e .
S e d g e s  a n d  r u s h e s  w e r e  t h e  d o m i n a n t  c l a s s  o f  v e g e t a t i o n  
. v e r a g i n g  54% c o v e r .  G r a m i n o i d s  w e r e  r e p r e s e n t e d  b y  a  mean 
o v e r  o f  9 %, b u t  o n  t h e  w e t t e s t  s i t e s ,  t h e y  may b e  r e d u c e d  t o
e s s  t h a n  1% c o v e r .  F o r b s  a v e r a g e d  7% c o v e r  a n d  s h r u b s  w e r e
F i g u r e  2 .  W a t e r  s e d g e / B a l t i c  r u s h  c . t .
p r e s e n t  o n  tw o  o f  f o u r  s a m p l e  s i t e s  a n d  a v e r a g e d  1 1 % c o v e r .
S e d g e s  w e r e  d o m i n a t e d  b y  w a t e r  s e d g e  a n d  b e a k e d  s e d g e  w h i c h  
a v e r a g e d  18% c o v e r  r e s p e c t i v e l y  ( T a b l e  1 . ) .  W a t e r  s e d g e  was 
d o m i n a n t  o n  t h r e e  s i t e s  w h i l e  b e a k e d  s e d g e  d o m i n a t e s  t h e  f o u r t h .  
B a l t i c  r u s h  w a s  t h e  d o m i n a n t  r u s h  o n  a l l  s a m p l e  s i t e s  a n d  
a v e r a g e d  23% c o v e r .  As t h e  p r o p o r t i o n  o f  w a t e r  s e d g e  a n d  b e a k e d  
s e d g e  i n c r e a s e d  t h e  c o v e r  o f  b a l t i c  r u s h  a n d  g r a s s  s p e c i e s  
a p p e a r e d  t o  d e c l i n e .
T h r e e  d i f f e r e n t  s p e c i e s  o f  g r a m i n o i d  d o m i n a t e d  t h i s  
v e g e t a t i v e  c l a s s .  T h e s e  w e r e  r e d t o p ,  s e a s i d e  a r r o w - g r a s s ,  e a c h  
d o m i n a n t  o n  o n e  s i t e ,  a n d  n o r t h e r n  r e e d g r a s s  w h i c h  w as  d o m i n a n t  
o n  t w o  s a m p l e  s i t e s .  N o r t h e r n  r e e d g r a s s  w as  t h e  o n l y  g r a m i n o i d  
p r e s e n t  o n  o n e  o f  t h e s e  s i t e s  a n d  i t  r e p r e s e n t e d  o n l y  1 % c o v e r .
F o r b s  w e r e  d o m i n a t e d  b y  a  d i f f e r e n t  s p e c i e s  o n  e a c h  s a m p le  
s i t e .  A r r a n g i n g  t h e  s i t e s  f r o m  d r i e s t  t o  w e t t e s t  t h e  d o m i n a n t  
f o r b s  w e r e  V i r g i n i a  s t r a w b e r r y ,  l i t t l e  g r a y  a s t e r ,  e l e p h a n t h e a d ,  
a n d  w a t e r  h e m l o c k .  N o n e  o f  t h e s e  s p e c i e s  h a d  c o v e r  v a l u e s  
g r e a t e r  t h a n  5%. W a t e r  h e m l o c k  i s  a  common s p e c i e s  a l o n g  t h e  
w a t e r w a y s  o f  t h e  r a n c h  a n d  i s  v e r y  p o i s o n o u s  t o  h u m a n s ,  c a t t l e ,  
a n d  w i l d  u n g u l a t e s .
S h r u b s  w e r e  f o u n d  o n  o n l y  tw o  s a m p l e  s i t e s  w i t h i n  t h i s  
c o m m u n i ty .  B e b b ' s  w i l l o w  w as  t h e  d o m i n a n t  s h r u b  o n  b o t h  s i t e s ,  
a v e r a g i n g  8% c o v e r ,  a n d  65% o f  a l l  s h r u b  c o v e r .  H o a r y  w i l l o w ,  
d i a m o n d  w i l l o w ,  a n d  b l u e b e r r y  w i l l o w  w e r e  a l s o  p r e s e n t ,  b u t  e a c h  
was l i m i t e d  t o  o n l y  o n e  s i t e .
B e c a u s e  t h e s e  c o m m u n i t i e s  w e r e  s m a l l ,  t h e y  w e r e  c o n s i d e r e d  
i n c l u s i o n s  o n  s o i l  m a p s  p r o v i d e d  b y  t h e  S o i l  C o n s e r v a t i o n  
S e r v i c e .  S o i l  p i t s  d u g  a t  e a c h  s a m p l e  s i t e  sho w ed  t h a t  t h e s e  
s o i l s  a r e  t y p i c a l l y  o r g a n i c  m a t e r i a l  t o  a n  a v e r a g e  d e p t h  o f  6 . 5  
i n c h e s  ( 1 6  c m . ) .  M i n e r a l  s o i l s  o f  c l a y  lo am  a n d  c l a y  o c c u r  t o  
25 i n c h e s  ( 6 3  c m . )  i n  t h e  s o i l  p r o f i l e  a n d  s e t  o n  a  c o m p a c t  
l a y e r  o f  s a n d y  c l a y .  T h e s e  s o i l s  c o n t a i n  h e a v y  c o n c e n t r a t i o n s  o f  
c a r b o n a t e s  b e g i n n i n g  a t  t h e  s o i l  s u r f a c e  a n d  c o n t i n u i n g  t h r o u g h ­
o u t  t h e  s o i l  p r o f i l e .  O c u l a r  e s t i m a t e  o f  r o o t i n g  d e p t h  a v e r a g e d  
24 i n c h e s  (6 1  c m . ) .  The  r h i z o m a t o u s  g r o w t h  h a b i t  o f  t h e  m a j o r
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Table 1. Coverage (%) and constancy (%) of major plant species,
litter, and bareground of the Water sedge / Baltic rush
c.t.
V e g e t a t i o n  C l a s s C o n s t a n c y C o v e r a g e
T r e e / S h r u b
B e b b ' s  w i l l o w 100 8
B l u e b e r r y  w i l l o w 25 4
G r a m i n o i d
R e d t o p 50 8
N o r t h e r n  r e e d g r a s s 75 2
K e n t u c k y  b l u e g r a s s 62 2
F o r b
W a t e r  h e m l o c k 50 8
L i t t l e  g r a y  a s t e r 62 2
V i r g i n i a  s t r a w b e r r y 50 1
W a t e r  m i n t 88 2
S e d g e / R u s h
W a t e r  s e d g e 100 18
B e a k e d  s e d g e 75 18
B a l t i c  r u s h 100 23
L i t t e r 100 82
B a r e g r o u n d 25 1
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s p e c i e s  o f  t h e s e  s i t e s  f o r m s  a  d e n s e  s o d  e f f e c t i v e l y  s t a b i l i z i n g  
s o i l s .  T he  r a n g e  s i t e  c l a s s i f i c a t i o n  c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e s e  s i t e s  
i s  S u b i r r i g a t e d  1 5 - 1 9 .
B e b b ’ s  W i l l o w  c . t . ;  T h e  B e b b ' s  w i l l o w  c o m m u n i ty  ( F i g .  2) 
w a s  com m on o n  t h e  TRMR b u t  t h e  s i z e  o f  i n d i v i d u a l  s t a n d s  was 
u s u a l l y  l e s s  t h a n  5 a c r e s  ( 2  h a ) .  I t  w as  b e s t  r e p r e s e n t e d  on
s t r e a m b a n k s ,  o v e r f l o w  c h a n n e l s ,  a n d  s e e p s .
S h r u b s  w e r e  t h e  d o m i n a n t  c l a s s  o f  v e g e t a t i o n  a v e r a g i n g  86% 
c o v e r .  B e b b ' s  w i l l o w  w as  t h e  d o m i n a n t  s h r u b  s p e c i e s  w i t h  a n  
a v e r a g e  c o v e r  o f  65% ( T a b l e  2 ) .  No o t h e r  s h r u b  s p e c i e s  w a s  
o b s e r v e d  o n  a l l  s a m p l e  s i t e s  o f  t h i s  c o m m u n i t y .  Woods r o s e ,  
s n o w b e r r y ,  a n d  r i b e s  w e r e  f o u n d  o n  t h r e e  s i t e s  w i t h  a n  a v e r a g e  
3%, 2%, a n d  4% c o v e r ,  r e s p e c t i v e l y .  S e r v i c e b e r r y ,  c h o k e c h e r r y ,  
r e d  o s i e r  d o g w o o d ,  a n d  r i v e r  b i r c h  c o u l d  a l s o  b e  f o u n d ,  b u t  w e re  
i n f r e q u e n t  c o n s t i t u e n t s  o f  t h e  B e b b ' s  w i l l o w  t y p e .
G r a m i n o i d s  a v e r a g e d  24% c o v e r  w i t h  v a r i a t i o n  f r o m  11% t o  
38%. T i m o t h y  a n d  r e d t o p  w e r e  d o m i n a n t s  o n  d i f f e r e n t  s a m p l e  
s i t e s .  T i m o t h y  w a s  t h e  c o - d o m i n a n t  o n  o n e  s i t e  d o m i n a t e d  by
r e d t o p ,  a n d  r e d t o p  w as  t h e  c o - d o m i n a n t  o n  o n e  s i t e  d o m i n a t e d  by
t i m o t h y .  K e n t u c k y  b l u e g r a s s  w as  t h e  c o - d o m i n a n t  s p e c i e s  o n  t h e  
r e m a i n i n g  tw o  s i t e s .  A c r o s s  s a m p l e  s t a n d s ,  r e d t o p ,  t i m o t h y ,  a n d
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F i g u r e  3 .  B e b b ’ s  w i l l o w  c . t .
K e n t u c k y  b l u e g r a s s  a v e r a g e d  1%,  6%, a n d  4% c o v e r ,  r e s p e c t i v e l y .  
B l u e  r y e  g r a s s  w as  a l s o  r e p r e s e n t e d  o n  a l l  s a m p l e  s i t e s  a v e r a g i n g  
5% c o v e r .  O t h e r  common g r a m i n o i d s  w e r e  s m o o t h  b r o m e ,  f o w l  
m a n n a g r a s s ,  a n d  s e d g e s .
F o r b s  a v e r a g e d  32% c o v e r ,  b u t  v a r i a t i o n  i n  s p e c i e s  c o v e r a g e  
b e t w e e n  s t a n d s  w as  v e r y  h i g h .  F o r b  c o m p o s i t i o n  w as  v e r y  d y n a m ic  
w i t h  o n l y  a  f e w  s p e c i e s  i . e . ,  V i r g i n i a  s t r a w b e r r y ,  d o m e s t i c  
d a n d e l i o n ,  A m e r i c a n  v e t c h ,  a n d  common y a r r o w  r e p r e s e n t e d  o n  a l l  
s a m p l e  s i t e s .  Common h o u n d ’ s - t o n g u e , V i r g i n i a  s t r a w b e r r y ,  
d o m e s t i c  d a n d e l i o n ,  a n d  f i e l d  m i n t  w e r e  t h e  d o m i n a n t  f o r b s  f o r  a  
s i t e .  T h e s e  s p e c i e s ,  a n d  m a n y  o t h e r s  r e p r e s e n t e d  i n  t h i s  
c o m m u n i t y ,  a r e  i n c r e a s e r s  w i t h  g r a z i n g  a n d  i n d i c a t e  t h a t  t h e s e  
a r e a s  a r e  s u b j e c t e d  t o  f r e q u e n t  d i s t u r b a n c e .
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Table 2. Coverage (%) and constancy (%) of major plant species,
litter, and bareground of the Bebb's willow c.t..
V e g e t a t i v e  C l a s s C o n s t a n c y C o v e r a g e
T r e e / S h r u b
B e b b ' s  w i l l o w 100 65
S h r u b b y  c i n q u e f o i l 37 8
Red o s i e r  dogw ood 37 5
R i v e r  b i r c h 25 4
Woods r o s e 75 3
S n o w b e r r y 75 2
G r a m i n o i d
R e d t o p 100 7
T i m o t h y 88 6
K e n t u c k y  b l u e g r a s s 100 4
B l u e  w i l d  r y e 37 5
Fow l  m a n n a g r a s s 37 3
F o r b
V i r g i n i a  s t r a w b e r r y 100 3
D o m e s t i c  d a n d e l i o n 100 3
H o u n d ' s - t o n g u e 25 8
F i e l d  m i n t 75 3
S e d g e / R u s h
B a l t i c  r u s h 37 1
L i t t e r 100 82
B a r e g r o u n d 62 7
M o s s e s 62 5
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Few f o r b s  o f  t h i s  c o m m u n i ty  a r e  g o o d  f o r a g e  v a l u e  t o  c a t t l e  
o r  w i l d l i f e .  A n o t e d  e x c e p t i o n  i s  s t i c k y  g e r a n i u m ,  w h i c h  
o c c u r r e d  i n f r e q u e n t l y ,  b u t  i s  g o o d  f o r a g e  f o r  w i l d l i f e .
T h e  B e b b ’ s  w i l l o w  c o m m u n i ty  w as  m o s t  comm only  f o u n d  on  s o i l s  
o f  t h e  R i d g e  l a w n - N e s d a  c o m p l e x  i n  a r e a s  w h i c h  R i d g e  l a w n  s o i l s  
d o m i n a t e .  T h e s e  s o i l s  a r e  d e e p  a n d  w e l l  d r a i n e d  a n d  h a v e  
a l l u v i u m  p a r e n t  m a t e r i a l .  T h e y  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  s t r e a m  
t e r r a c e s  a n d  f l o o d p l a i n s .  C a r b o n a t e s  w e r e  o b s e r v e d  o n l y  a t  
d e p t h s  o f  g r e a t e r  t h a n  16 i n c h e s  (41  c m . )  i n  t h e  s o i l  p r o f i l e .  
O c u l a r  e s t i m a t e  o f  r o o t i n g  d e p t h  a v e r a g e d  19 i n c h e s  (48  c m . ) .  
The  r a n g e  s i t e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  t h i s  c . t ,  i s  s u b i r r i g a t e d  1 5 -1 9  
o r  OV 1 5 - 1 9  ( o v e r f l o w ) .
B l u e b e r r y  W i l l o w / B e a k e d  S e d g e  c . t . ;  T h i s  c o m m u n i t y  w as  
f o u n d  a l o n g  t h e  s t r e a m  c o a r s e  o f  D u p u y e r  C r e e k  w h e r e  a c t i v e  a n d  
i n a c t i v e  b e a v e r  p o n d s  r e s u l t  i n  s i l t a t i o n  ( F i g .  3 ) .  S a m p le  s i t e s  
o f  t h i s  c o m m u n i t y  r e p r e s e n t e d  a  s u c c e s s i o n  o f  b e a v e r  p o n d  
v e g e t a t i o n  f r o m  a c t i v e  s i t e s  w i t h  s t a n d i n g  a n d  r u n n i n g  w a t e r  t o  
o l d ,  a b a n d o n e d  s i t e s  w i t h o u t  s t a n d i n g  o r  r u n n i n g  w a t e r .  T h i s  
c o m m u n i t y  h a d  a n  a v e r a g e  p l a n t  c o v e r  o f  79% w i t h  v a r i a t i o n  f ro m  
60% o n  t h e  m o s t  a c t i v e  s i t e s  t o  93% o n  o l d ,  a b a n d o n e d  s i t e s .
S h r u b s  w e r e  t h e  d o m i n a n t  c l a s s  o f  v e g e t a t i o n ,  a v e r a g i n g  37% 
c o v e r  w i t h  a  maximum v a r i a t i o n  o f  10%. The  d o m i n a n t  s h r u b
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F i g u r e  4 .  B l u e b e r r y  w i l l o w / B e a k e d  s e d g e  c . t .
s p e c i e s  w as  b l u e b e r r y  w i l l o w ,  w h i c h  a v e r a g e d  26% c o v e r  o r  77% o f  
a l l  s h r u b  c o v e r  ( T a b l e  3 ) .  D i a m o n d  w i l l o w  w a s  c o - d o m i n a n t  
a v e r a g i n g  6% c o v e r .  T h e s e  w e r e  t h e  o n l y  s h r u b  s p e c i e s  t h a t  
o c c u r r e d  o n  a l l  s a m p l e  s i t e s  o f  t h i s  c o m m u n i ty .  R i v e r b a n k  w i l l o w  
w a s  f o u n d  o n  a c t i v e  o r  r e c e n t l y  a b a n d o n e d  b e a v e r  p o n d  s i t e s  a n d  
w a s  r e p r e s e n t e d  o n  t h r e e  o f  f o u r  s a m p l e  s i t e s  w i t h  a n  a v e r a g e  
c o v e r  o f  1% o n  s i t e s  o n  w h i c h  i t  o c c u r r e d .  S i l v e r b e r r y  was f o u n d  
o n  tw o  s a m p l e  s i t e s ,  b o t h  o f  w h i c h  a r e  o l d  a b a n d o n e d  p o n d s  w i t h  
l i t t l e  o r  n o  s u r f a c e  w a t e r  p r e s e n t .  T h i s  s p e c i e s  a v e r a g e d  3% 
c o v e r  o n  t h o s e  s i t e s .
S e d g e s  a n d  r u s h e s  a v e r a g e d  28% t o t a l  c o v e r  w i t h  b e a k e d  s e d g e  
t h e  d o m i n a n t  s p e c i e s  a v e r a g i n g  17% c o v e r .  T h i s  s p e c i e s  was  m o s t  
d o m i n a n t  o n  a c t i v e  o r  r e c e n t l y  a b a n d o n e d  b e a v e r  p o n d s ,  w h i c h
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Table 3. Coverage (%) and constancy (%) of major species, litter,
bareground, and mosses of the Blueberry willow / Beaked
sedge c.t.
V e g e t a t i v e  C l a s s C o n s t a n c y C o v e r a g e
T r e e / S h r u b
B l u e b e r r y  w i l l o w 100 26
D iam ond  w i l l o w 75 6
Woods r o s e 50 5
S i l v e r b e r r y 50 3
G r a m i n o i d
R e d t o p 62 2
K e n t u c k y  b l u e g r a s s 62 2
T i m o t h y 50 4
B a s i n  w i l d  r y e 12 8
F o r b
F i e l d  h o r s e t a i l 75 3
S t a r r y  s o l o m o n - p l u m e 50 3
S e d g e / R u s h
B e a k e d  s e d g e 62 17
W a t e r  s e d g e 50 12
B a l t i c  r u s h 37 2
L i t t e r 75 81
M o s s e s 25 4
B a r e g r o u n d 25 1
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c o n t a i n e d  r u n n i n g  o r  s t a n d i n g  s u r f a c e  w a t e r .  W a t e r  s e d g e  was c o ­
d o m i n a n t  a n d  a v e r a g e d  12% c o v e r .  B a l t i c  r u s h  w a s  a l s o  
r e p r e s e n t e d  o n  a l l  s a m p l e  s i t e s  a v e r a g i n g  2% c o v e r .  T h i s  s p e c i e s  
a p p e a r e d  t o  h a v e  i n c r e a s e d  c o v e r  w h e r e  s u r f a c e  w a t e r  d e c l i n e d  a n d  
a c h i e v e d  7% c o v e r  o n  t h e  o l d e s t  a b a n d o n e d  p o n d  s i t e .
G r a m i n o i d s  w e r e  s p a r s e l y  r e p r e s e n t e d  t h r o u g h o u t  t h i s  c . t .  
a n d  a v e r a g e d  o n l y  3% c o v e r .  R e d t o p ,  t h e  m o s t  common g r a s s  
s p e c i e s  o c c u r r i n g  o n  t h r e e  s i t e s ,  a v e r a g e d  2% c o v e r .  B a s i n  w i l d  
r y e ,  t i m o t h y ,  a n d  K e n t u c k y  b l u e g r a s s  w e r e  e a c h  r e p r e s e n t e d  on 
o n l y  o n e  s a m p l e  s i t e .
F o r b s ,  a s  a  v e g e t a t i o n  c l a s s ,  a p p a r e n t l y  i n c r e a s e d  i n  c o v e r  
a s  t h e  t i m e  s i n c e  p o n d  a b a n d o n m e n t  i n c r e a s e d .  On a c t i v e  s i t e s  
f o r b  c o v e r  w as  o n l y  2%, w h i l e  o n  t h e  o l d e s t  s i t e s  c o v e r  i n c r e a s e d  
t o  20%. No o n e  f o r b  w as  d o m i n a n t  o n  a l l  s i t e s ;  h o w e v e r ,  f i e l d  
h o r s e t a i l  w h i c h  a l s o  a p p a r e n t l y  i n c r e a s e s  w i t h  t h e  a g e  o f  t h e  
p o n d  s i t e  w as  t h e  d o m i n a n t  s p e c i e s  o n  t h r e e  s a m p l e  s i t e s .  T h i s  
s p e c i e s  w as  n o t  f o u n d  o n  a c t i v e  s i t e s ,  b u t  i n c r e a s e d  t o  18% c o v e r  
o n  t h e  o l d e s t  s i t e s .  O t h e r  c o m m o n  f o r b  s p e c i e s  i n c l u d e d  
f i r e w e e d ,  s m o o t h  w i l l o w - h e r b ,  C a n a d a  g o l d e n r o d ,  a n d  s t a r r y  
s o l o m o n - p l u m e .  A l l  f o r b  s p e c i e s  r e p r e s e n t e d  i n  t h i s  c . t .  a r e  
a s s o c i a t e d  w i t h  a r e a s  w h i c h  h a v e  f r e q u e n t  d i s t u r b a n c e  b y  f l o o d i n g  
o r  a r e  s u b m e r g e d  f o r  p a r t  o f  t h e  g r o w i n g  s e a s o n .
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B e c a u s e  t h i s  c o m m u n i ty  i s  t y p i c a l l y  u n d e r  w a t e r  o r  h a s  w a t e r  
v e r y  n e a r  t h e  s u r f a c e ,  s o i l  p i t s  w e r e  n o t  d u g ,  a n d  t h e  s o i l s  w e r e  
n o t  d e s c r i b e d .  T h e s e  s o i l s  a r e  c l a s s i f i e d  b y  t h e  C h o t e a u - C o n r a d  
A r e a  S o i l  S u r v e y  a s  r i v e r w a s h .  R i v e r w a s h  c o n s i s t s  o f  u n s t a b i l i z e d  
s a n d  a n d  g r a v e l l y  s e d i m e n t  t h a t  i s  f l o o d e d ,  w a s h e d ,  a n d  r e w o r k e d  
f r e q u e n t l y .  T h i s  s o i l s  t y p e * i s  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  S h a l l o w  G r a v e l y  
1 5 - 1 9  r a n g e  s i t e  c l a s s i f i c a t i o n .
C o t t o n w o o d / S n o w b e r r y  c . t . ;  T h e  c o t t o n w o o d / s n o w b e r r y  c . t .  
( F i g .  4 )  w a s  f o u n d  a l o n g  a l l  m a j o r  s t r e a m  c o u r s e s  o n  t h e  TRMR. 
T h i s  c . t .  p r o v i d e d  c a t t l e  w i t h  f e e d i n g ,  b e d d i n g ,  w i n t e r i n g ,  a n d  
c a l v i n g  a r e a s  w h i l e  s e r v i n g  a s  a  p r e f e r r e d  f o r a g i n g  a n d  s e c u r i t y  
a r e a  f o r  m a n y  w i l d l i f e  s p e c i e s .  I t  w as  t h e  l a r g e s t  r i p a r i a n  
c . t .  o n  t h e  r a n c h .
T r e e  s p e c i e s  w e r e  d o m i n a t e d  b y  b l a c k  c o t t o n w o o d  w h i c h  
a v e r a g e d  56% c o v e r .  T h e  c o v e r  o f  t h i s  s p e c i e s  w a s  h i g h l y  
v a r i a b l e  f r o m  s i t e  t o  s i t e  a n d  a p p e a r e d  d e p e n d e n t  on  t h e  a g e  o f  
t h e  t r e e s .  V e r y  o l d  s t a n d s  t h a t  h a d  f r e q u e n t  d i s t u r b a n c e  
e x h i b i t e d  c o v e r  v a l u e s  a s  lo w  a s  30%, w h i l e  o l d  u n d i s t u r b e d  s i t e s  
h a d  c o v e r  v a l u e s  o f  a b o u t  100%. The  c o m p l e x i t y  o f  t h e  c o m m u n i ty  
i s  r e l a t e d  t o  t h e  f a c t  t h a t  n e a r l y  a n y  c o m b i n a t i o n  o f  o l d ,  y o u n g ,  
t h i c k ,  o r  t h i n  s t a n d s  c a n  o c c u r  a n d  f a d e  a l m o s t  i m p r e c e p t i v e l y  o r  
a b r u p t l y  f r o m  o n e  s t a t e  t o  t h e  n e x t .  The  n a t u r e  o f  r i p a r i a n
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F i g u r e  5 .  C o t t o n w o o d / S n o w b e r r y  c . t .
a r e a s  s e e m s  b e s t  d e s c r i b e d  a s  b e i n g  i n  a  c o n t i n u o u s  a n d  d y n a m ic  
s t a t e  o f  c h a n g e ,  o f t e n  a f f e c t i n g  s e v e r a l  l a y e r s  o f  v e g e t a t i o n .
S h r u b s  w e r e  t h e  c o - d o m i n a n t  c l a s s  o f  v e g e t a t i o n  a v e r a g i n g  
60% c o v e r .  T h e y  w e r e  d o m i n a t e d  o n  a l l  s a m p l e  s i t e s  b y  s n o w b e r r y ,  
w h i c h  a v e r a g e d  39% c o v e r  o r  a p p r o x i m a t e l y  65% o f  a l l  s h r u b  c o v e r  
( T a b l e  4 ) .  W o o ds  r o s e  w as  t h e  c o - d o m i n a n t  s h r u b  a v e r a g i n g  11% 
c o v e r  a n d  o c c u r r i n g  o n  e a c h  s a m p l e  s i t e .  O t h e r  common s h r u b  
s p e c i e s  i n c l u d e d  s e r v i c e b e r r y ,  c h o k e c h e r r y ,  r i v e r  b i r c h ,  
s i l v e r b e r r y ,  a n d  d i a m o n d  w i l l o w .  None o f  t h e s e  s p e c i e s  a v e r a g e d  
g r e a t e r  t h a n  5% c o v e r  ; h o w e v e r ,  i n d i v i d u a l  s i t e  c o v e r  w as  q u i t e  
v a r i a b l e .
G r a m i n o i d s  a v e r a g e d  17% c o v e r  a n d  w e r e  d o m i n a t e d  b y  s h a d e -  
t o l e r a n t  s p e c i e s .  T i m o t h y ,  K e n t u c k y  b l u e g r a s s ,  a n d  b l u e  w i l d r y e
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Table 4. Coverage (%) and constancy (%) of major species, litter,
mosses, and bareground of the Cottonwood/Snowberry c.t.
V e g e t a t i v e  C l a s s C o n s t a n c y C o v e r a g e
T r e e / S h r u b
E a s t e r n  c o t t o n w o o d 100 56
S n o w b e r r y 100 39
Woods r o s e 88 11
C h o k e c h e r r y 75 3
S e r v i c e b e r r y 37 5
R i v e r  b i r c h 25 4
G r a m i n o i d
T i m o t h y 88 6
K e n t u c k y  b l u e g r a s s 100 5
R e d t o p 100 2
B l u e  w i l d  r y e 75 1
F o r b
B u r d o c k 50 4
C a n a d a  v i o l e t 75 4
C a n a d a  t h i s t l e 75 4
H o u n d ’ s  t o n g u e 50 2
D o m e s t i c  d a n d e l i o n 100 3
F i e l d  h o r s e t a i l 62 3
L i t t e r 88 87
B a r e g r o u n d 37 1
M o s se s 12 1
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w e r e  r e p r e s e n t e d  o n  a l l  s a m p l e  s i t e s  w i t h i n  t h i s  c . t .  T i m o t h y  
a n d  K e n t u c k y  b l u e g r a s s  e a c h  d o m i n a t e d  two s i t e s  a n d  w e r e  t h e  c o -  
d o m i n a n t  s p e c i e s  o n  s i t e s  d o m i n a t e d  b y  t h e  o t h e r .  O v e r a l l  
t i m o t h y  a n d  K e n t u c k y  b l u e g r a s s  a v e r a g e d  4% a n d  5% c o v e r ,  
r e s p e c t i v e l y .  O t h e r  common g r a s s  s p e c i e s  i n c l u d e d  r e d t o p ,  sm o o th  
b ro m e ,  a n d  o r c h a r d g r a s s ;  h o w e v e r ,  n o n e  o f  t h e s e  s p e c i e s  a v e r a g e d  
g r e a t e r  t h a n  1% c o v e r .
F o r b  s p e c i e s  c o m p o s i t i o n  w as  h i g h l y  v a r i a b l e .  I n  a r e a s  u s e d  
a s  c a t t l e  w i n t e r i n g  g r o u n d s  s p e c i e s  s u c h  a s  b u r d o c k ,  C a n a d a  
t h i s t l e ,  common h o u n d ' s  t o n g u e ,  a n d  C a n a d a  v i o l e t  c o l l e c t i v e l y  
a v e r a g e d  29% c o v e r  o r  76% o f  a l l  f o r b  c o v e r .  T h o u g h  t h e s e  
s p e c i e s  w e r e  r e p r e s e n t e d  on  a l l  s a m p l e  s i t e s ,  c o l l e c t i v e  c o v e r  
d e c l i n e d  t o  a p p r o x i m a t e l y  1% o n  l e s s - d i s t u r b e d  s i t e s .  The  l e s s -  
d i s t u r b e d  s i t e s  w e r e  d o m i n a t e d  b y  common d a n d e l i o n ,  w h i c h  i s  a l s o  
a  d i s t u r b a n c e - a s s o c i a  t e d  s p e c i e s .  The  o v e r r i d i n g  th e m e  o f  t h e  
f o r b  c o n s t i t u e n t  o f  t h i s  c o m m u n i ty  i s  t h a t  e a r l y - s u c c e s s i o n a l -  
s t a g e  s p e c i e s  a r e  d o m i n a n t  a n d  p r o v i d e  l i t t l e  f o r a g i n g  
o p p o r t u n i t y .
T h e  c o t t o n w o o d  /  s n o w b e r r y  c o m m u n i ty  was  f o u n d  e x c l u s i v e l y  
o n  s o i l s  d e l i n e a t e d  a s  r i v e r w a s h .  R i v e r w a s h  c o n s i s t s  o f  
u n s t a b l i l i z e d  s a n d y  a n d  g r a v e l l y  s e d i m e n t  t h a t  i s  f l o o d e d ,  
w a s h e d ,  a n d  f r e q u e n t l y  r e w o r k e d  b y  r i v e r s  o r  s t r e a m s .  S o i l  p i t s  
d u g  a t  e a c h  s a m p l e  s i t e  show c a r b o n a t e s  may b e  p r e s e n t  t h r o u g h o u t
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t h e  s o i l  p r o f i l e  o r  c o m p l e t e l y  a b s e n t .  A l l  s i t e s  e x h i b i t  d a r k  
s o i l s  t o  a  d e p t h  o f  a t  l e a s t  13 i n c h e s  (33  cm) w i t h  a  s a n d y  
h o r i z o n  f o l l o w e d  b y  s a n d  a n d  g r a v e l  a t  g r e a t e r  d e p t h s . O c u l a r  
e s t i m a t e  o f  r o o t i n g  d e p t h  a v e r a g e s  20 i n c h e s  ( 5 0  c m . ) ,  w h i c h  
o f t e n  p l a c e s  t h e  r o o t s  i n  d i r e c t  c o n t a c t  w i t h  s u b s u r f a c e  w a t e r .  
B e c a u s e  t h i s  c o m m u n i ty  e x h i b i t s  g r e a t e r  t h a n  40% o v e r s t o r y  c o v e r ,  
no  r a n g e  s i t e  c l a s s i f i c a t i o n  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  i t .
J o i n t e d  R u s h / T u f t e d  H a i r - g r a s s  c . t . :  T h i s  c o m m u n i ty  t y p e
w as  f o u n d  o n l y  i n  t h e  n o r t h w e s t  c o r n e r  o f  t h e  L e n s t r a  C r e e k  
p a s t u r e .  B e c a u s e  o f  i t s  l i m i t e d  d i s t r i b u t i o n ,  o n l y  o n e  s a m p l e  
s i t e  w a s  s e l e c t e d  a n d  i n v e n t o r i e d  i n  t h i s  c o m m u n i t y .  U n l i k e  
o t h e r  r i p a r i a n  c o m m u n i t i e s ,  t h i s  a r e a  s u p p o r t e d  no  s h r u b  o r  t r e e  
s p e c i e s  a n d  w as  c o m p o s e d  a l m o s t  e n t i r e l y  o f  r u s h e s  a n d  g r a s s e s .
J o i n t e d  r u s h  w as  t h e  d o m i n a n t  s p e c i e s  o f  t h i s  c o m m u n i ty  w i t h  
a n  a v e r a g e  40% c o v e r  ( T a b l e  5 ) .  T u f t e d  h a i r - g r a s s  w a s  c o ­
d o m i n a n t ,  a v e r a g i n g  20% c o v e r .  T o g e t h e r ,  t h e s e  s p e c i e s  p r o v i d e d  
74% o f  t h e  t o t a l  p l a n t  c o v e r  o f  t h i s  s i t e .  P o i n t e d  b room  s e d g e  
a n d  b a l t i c  r u s h  e x h i b i t e d  4% a n d  9% c o v e r ,  r e s p e c t i v e l y .  
M i s s o u r i  i r i s  w as  t h e  d o m i n a n t  f o r b  s p e c i e s ,  a v e r a g i n g  3% c o v e r .  
No o t h e r  s p e c i e s  o f  t h i s  c o m m u n i ty  e x c e e d e d  1% c o v e r .  T h i s  s i t e  
i s  a s s o c i a t e d  w i t h  s o i l s  o f  t h e  H a p l o b o r o l l - A r g i b o r a l l  c o m p l e x .  
T h e s e  s o i l s  a r e  p o o r l y  d r a i n e d  a n d  o f t e n  s o d i c  a n d  s a l i n e .
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Table 5. Coverage (%) and constancy (%) of major plant species,
litter, mosses and bareground of the Jointed rush/Tufted
hair-grass c.t..
V e g e t a t i v e  C l a s s C o n s t a n c y C o v e r a g e
G r a m i n o i d
T u f t e d  h a i r - g r a s s 100 20
R e d t o p 100 1
Fowl m a n a g r a s s 50 1
S e d g e / R u s h
J o i n t e d  r u s h 100 40
P o i n t e d  b r o o m  s e d g e 100 4
B a l t i c  r u s h 100 9
A m e r i c a n  b u l r u s h 100 1
F o r b
M i s s o u r i  i r i s 100 3
F a l s e  d a n d e l i o n 100 1
L i t t l e  g r a y  a s t e r 50 1
L i t t e r 100 68
B a r e g r o u n d 100 8
M o s se s 100 20
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P a r e n t  m a t e r i a l  i s  g l a c i o f l u v i a l  o r  a l l u v i a l  i n  n a t u r e .  T h e  
d a n g e r  o f  e r o s i o n  b y  w i n d  a n d  w a t e r  i s  s l i g h t .  O c u l a r  e s t i m a t e s  
o f  r o o t i n g  d e p t h  a v e r a g e d  21 i n c h e s  ( 5 3  c m . ) .  T h i s  s i t e  i s  
r e p r e s e n t e d  b y  t h e  C l a y e y  1 5 - 1 9  r a n g e  s i t e  c l a s s i f i c a t i o n .
Introduced Grass and Alfalfa Hay Community Types
G r a s s  Hay c . t . ;  T he  i n t r o d u c e d  g r a s s  h a y  c o m m u n i t i e s  ( F i g .  
5)  w e r e  t h e  l e a s t  f l o r i s t i c a l l y  d i v e r s e  o f  a l l  t h e  g r a s s l a n d s  
f o u n d  o n  t h e  TRMR. T h e y  a p p e a r e d  t o  h a v e  b e e n  e s t a b l i s h e d  by  
p l a n t i n g  a s  f e w  a s  15 y e a r s  o r  a s  many a s  35 y e a r s  a g o .
T h e s e  a r e a s  a p p e a r  t o  b e  v e r y  s i m i l a r  b u t  h a v e  b e e n  
s e p a r a t e d  i n t o  t h r e e  c o m m u n i ty  t y p e s  b a s e d  o n  d i f f e r e n t  d o m i n a n t  
s p e c i e s  ( T a b l e  6 ) .  T h e  m o s t  p r e v a l e n t  c . t .  w a s  d o m i n a t e d  b y  
K e n t u c k y  b l u e g r a s s .  The  a v e r a g e  c a n o p y  c o v e r a g e  o f  t h i s  s p e c i e s  
w a s  58%. T h e  c o - d o m i n a n t  s p e c i e s  f o u n d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  
K e n t u c k y  b l u e g r a s s  d o m i n a n t  w e r e  t i m o t h y ,  s m o o t h  b r o m e ,  a n d
r e d t o p ,  e a c h  b e i n g  t h e  m a i n  c o - d o m i n a n t  s p e c i e s  o n  o n e  o f  t h e
t h r e e  s a m p l e  s i t e s .  T he  m ean  c o v e r  v a l u e s  f o r  t h e s e  t h r e e  s i t e s
w e re  t i m o t h y  19%, s m o o t h  b ro m e  14%, a n d  r e d t o p  6%. The  t h r e e  c o ­
d o m i n a n t s  a p p e a r e d  t o  b e  i n f l u e n c e d  b y  a  m o i s t u r e  g r a d i e n t  t h a t  
f a v o r e d  r e d t o p  o n  t h e  w e t t e s t  s i t e s  a n d  s m o o t h  b r o m e  o n  t h e  
d r i e s t  s i t e s .
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i
F i g u r e  6 .  D o m e s t i c  g r a s s  h a y  c . t .
T h e  o t h e r  tw o  c . t .  t h a t  o c c u r r e d  w i t h i n  t h e  i n t r o d u c e d  h a y  
r e g i o n s  w e r e  d o m i n a t e d  b y  s m o o t h  b ro m e  a n d  t i m o t h y .  B o t h  o f  
t h e s e  c o m m u n i t i e s  e x h i b i t e d  K e n t u c k y  b l u e g r a s s  a s  t h e  m a j o r  c o ­
d o m i n a n t  s p e c i e s  w i t h  s m o o t h  b r o m e  a  s e c o n d a r y  c o - d o m i n a n t  i n  
t i m o t h y  d o m i n a t e d  s t a n d s  a n d  t i m o t h y  a  s e c o n d a r y  c o - d o m i n a n t  i n  
t h e  s m o o t h  b ro m e  d o m i n a t e d  s t a n d s .
A l l  o f  t h e  c o m m u n i t i e s  d e s c r i b e d  w i t h i n  t h e  i n t r o d u c e d  h a y  
t y p e  o c c u r r e d  o n  s o i l s  o f  t h e  A d e l - B y n u m - D o b y  c o m p l e x  o r  t h e  
K i e v - R o u n d e r  l o a m s .  T h e s e  s o i l s  t y p i c a l l y  r a n g e  i n  d e p t h  f r o m  40 
t o  60 i n c h e s  ( 1 0 1  t o  1 5 2  cm) a n d  h a v e  d a r k  s u r f a c e  h o r i z o n s .  
P a r e n t  m a t e r i a l  i s  a l l u v i u m  o r  r e s i d u u m  a n d  s o i l s  a r e  m o d e r a t e  t o  
w e l l  d r a i n e d .  P o t e n t i a l  r o o t i n g  d e p t h s  r a n g e  f r o m  20 t o  40 
i n c h e s .  O c u l a r  e s t i m a t i o n  o f  r o o t i n g  d e p t h  f r o m  t h e  f i v e  s a m p le
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T a b l e  6 .  C o v e r a g e  (%) a n d  c o n s t a n c y  (%) o f  m a j o r  p l a n t  s p e c i e s ,  
l i t t e r ,  b a r e g r o u n d ,  a n d  m o s s e s  o f  t h e  d o m e s t i c  g r a s s  h a y  
c o m m u n i t y  t y p e s .
K e n t u c k y  
b l u e g r a s s  c . t .
T im o t h y
c . t .
Sm ooth  
b ro m e  c . t .
V e g e t a t i v e  C l a s s C ov(C on) Cov(C on) Cov(Con)
T r e e / S h r u b
S h r u b b y  c i n q u e f o i l 1 29) 1 13) 1 ( 50)
Woods r o s e 1 14) 3 25) 1 ( 50)
B e b b ’ s  w i l l o w 0 0 ) 3 38) 0 ( 0)
S n o w b e r r y 0 0 ) 1 13) 0 ( 0)
G r a m i n o i d
K e n t u c k y  b l u e g r a s s 58 1 0 0 ) 16 1 0 0 ) 4 (1 0 0 )
T i m o t h y 19 1 0 0 ) 27 1 0 0 ) 14 (1 0 0 )
S m oo th  b ro m e 14 8 6 ) 7 63) 33 (1 0 0 )
R e d t o p 6 1 0 0 ) 8 50) 11 (1 0 0 )
T u f t e d  h a i r - g r a s s 3 71) 4 25) 6 (1 0 0 )
Meadow f e s c u e 8 14) 8 63) 0 ( 0)
F o r b
D o m e s t i c  d a n d e l i o n 8 1 0 0 ) 7 1 0 0 ) 1 (1 0 0 )
M i s s o u r i  i r i s 7 1 0 0 ) 2 75) 2 (1 0 0 )
W e s t e r n  b e d s t r a w 2 1 0 0 ) 3 1 0 0 ) 1 (1 0 0 )
N o r t h w e s t  c i n q u e f o i l 5 1 0 0 ) 2 1 0 0 ) 8 (1 0 0 )
V i r g i n i a  s t r a w b e r r y 5 8 6 ) 3 8 8 ) 11 ( 1 0 0 )
A m e r i c a n  v e t c h 2 1 0 0 ) 2 8 8 ) 1 (1 0 0 )
L i t t e r 88 1 0 0 ) 85 1 0 0 ) 88 (1 0 0 )
B a r e g r o u n d 4 43) 6 63) 0 ( 0)
/ l o s s e s 3 29) 0 0 ) 1 (1 0 0 )
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a r e a s  a v e r a g e d  11  i n c h e s  ( 2 8  cm )  u n d e r  t h e  c u r r e n t  p l a n t  
c o m p o s i t i o n s .
T h e  i n t r o d u c e d  h a y  c . t .  a r e  f o u n d  p r i m a r i l y  on  S i l t y  1 5 -1 9  
i n c h  (3 8  t o  48 cm) p r e c i p i t a t i o n  z o n e  r a n g e  s i t e s  w i t h  s l o p e s  o f  
l e s s  t h a n  10% . I t  c o m p r i s e s  a p p r o x i m a t e l y  270 a c r e s  (1 1 0  h a . )  
on  t h e  r a n c h .
A l f a l f a  h a y  c . t . ;  The  i r r i g a t e d  a l f a l f a  h a y  f i e l d s  w e r e  n o t  
s a m p l e d .  T h i s  c o m m u n i ty  w a s  p l a n t e d  t o  a l f a l f a  a n d  o r c h a r d g r a s s  
a p p r o x i m a t e l y  20 y e a r s  a g o  a n d  i s  p r e s e n t l y  d o m i n a t e d  b y  t h e s e  
s p e c i e s .  A l f a l f a  a p p e a r e d  t o  b e  t h e  m a j o r  f o r a g e  p r o d u c i n g  
s p e c i e s , b u t  i n  m any a r e a s  t h i s  s p e c i e s  w as  b e g i n n i n g  t o  d i e  o u t  
a n d  i n  n e e d  o f  r e p l a n t i n g .  O r c h a r d g r a s s  i s  a l s o  a  m a j o r  f o r a g e  
p r o d u c e r .  T h i s  s p e c i e s  h a d  i t s  g r e a t e s t  c o v e r  i n  a r e a s  w h e r e  
a l f a l f a  w a s  d e c l i n i n g  d u e  t o  t h e  a g e  o f  t h e  s t a n d .
T h e  s o i l s  o f  t h i s  c o m m u n i ty  a r e  o f t e n  s t o n y  a n d  s h a l l o w  o r  
m o d e r a t e l y  d e e p .  T h e y  h a v e  a  lo w  w a t e r  h o l d i n g  c a p a c i t y  (2 t o  3 
i n c h e s  ( 5  t o  8 cm) ) m a k i n g  f l o o d  i r r i g a t i o n  t i m e  c o n s u m i n g  a n d  
o n l y  m o d e r a t e l y  e f f e c t i v e .
Native Shrub cuid Grassland Community Types
T h e  n a t i v e  s h r u b  a n d  g r a s s l a n d s  r e g i o n s  o f  t h e  r a n c h  a r e  
: h o s e  a r e a s  n o t  u n d e r  t h e  c a n o p y  o f  t r e e  s p e c i e s  o r  a s s o c i a t e d
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w i t h  t h e  r i p a r i a n  z o n e .  T h e s e  a r e a s  h a v e  b e e n  d i v i d e d  i n t o  f o u r  
v e g e t a t i v e  s e r i e s  a n d  e a c h  s e r i e s  w as  t h e n  f u r t h e r  d i v i d e d  i n t o  
c . t .  a s  n e e d e d  t o  r e p r e s e n t  t h e  c u r r e n t  v e g e t a t i v e  c o m p o s i t i o n .
Shrubby Cinquefoil Series
T h e  s h r u b b y  c i n q u e f o i l  s e r i e s  w as  t h e  l a r g e s t  i n  t e r m s  o f  
a c r e a g e  a n d  m o s t  p r o d u c t i v e  o f  t h e  n a t i v e  g r a s s l a n d s  f o u n d  on  t h e  
TRMR. I t  c o r r e s p o n d e d  t o  t h e  P o t e n t i l l a  f r u t i c o s a  /  F e s t u c a  
s c a b r e l l a  h a b i t a t  t y p e  d e s c r i b e d  b y  M u e g g l e r  a n d  S t e w a r t  ( 1 9 8 0 ) .  
T h i s  s e r i e s  h a s  b e e n  b r o k e n  dow n  i n t o  t h r e e  c . t .  w h i c h  w e r e  
p r e v a l e n t  o n  t h e  r a n c h .
S h r u b b y  c i n q u e f o i l  w a s  t h e  d o m i n a n t  s h r u b  i n  a l l  a r e a s  
s a m p l e d  w i t h i n  t h i s  s e r i e s ,  h a v i n g  a n  a v e r a g e  c o v e r  o f  12% a n d  
a v e r a g e d  48% o f  t o t a l  s h r u b  c o v e r .  C o m m u n i t i e s  w i t h i n  t h i s  
s e r i e s  w e r e  d o m i n a t e d  b y  t h e  g r a m i n o i d s  r o u g h  f e s c u e ,  I d a h o  
f e s c u e ,  a n d  P a r r y ' s  d a n t h o n i a .  T h e s e  s p e c i e s  a l t e r n a t e d  d o m i n a n t  
a n d  c o - d o m i n a n t  r o l e s  t o  f o r m  t h e  f o l l o w i n g  c o m m u n i t i e s .
S h r u b b y  c i n q u e f o i l  /  R o u g h  f e s c u e  c . t . ;  T h e  s h r u b b y  
c i n q u e f o i l / r o u g h  f e s c u e  c o m m u n i ty  ( F i g .  7)  i s  r e p r e s e n t e d  i n  e a c h  
p a s t u r e  u n i t  o f  t h e  TRMR. G r a m i n o i d s  w e r e  t h e  d o m i n a n t  c l a s s  o f  
v e g e t a t i o n  a v e r a g i n g  4 8% c o v e r  w h i l e  f o r b s  a n d  s h r u b s  a v e r a g e d  
47% a n d  31% c o v e r  r e s p e c t i v e l y .
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T h e  d o m i n a n t  s h r u b  s p e c i e s  w as  s h r u b b y  c i n q u e f o i l  w h i c h  
a v e r a g e d  11% c o v e r  ( T a b l e  9 ) .  o t h e r  s h r u b  s p e c i e s  w e r e  w i l d  
r o s e ,  s n o w b e r r y , k i n n i k i n n i c k , a n d  h o r i z o n t a l  j u n i p e r .  N o n e  o f  
t h e  s h r u b s ,  o t h e r  t h a n  s h r u b b y  c i n q u e f o i l ,  w e r e  r e c o r d e d  on  a l l  
s a m p l e  s i t e s  w i t h i n  t h i s  c o m m u n i ty .
G r a m i n o i d s  w e r e  d o m i n a t e d  b y  r o u g h  f e s c u e  w h i c h  a v e r a g e d  
20% c o v e r  o r  41% o f  t o t a l  g r a m i n o i d  c o v e r .  I d a h o  f e s c u e  was c o ­
d o m i n a n t  a n d  a v e r a g e d  7% c o v e r  o r  17% o f  t o t a l  g r a m i n o i d  c o v e r .  
O t h e r  g r a s s  s p e c i e s  common t o  t h i s  c o m m u n i t y  w e r e  K e n t u c k y  
b l u e g r a s s ,  t h i c k s p i k e  w h e a t g r a s s ,  b l u e b u n c h  w h e a t g r a s s ,  
j u n e g r a s s ,  P a r r y ’ s  d a n t h o n i a ,  t i m b e r  o a t g r a s s ,  a n d  t i m o t h y .  None 
o f  t h e s e  s p e c i e s  o c c u r r e d  o n  a l l  o f  t h e  s a m p l e  s i t e s  a n d  a l l  h a d  
a v e r a g e  c o v e r  v a l u e s  l e s s  t h a n  5%.
T h e  f o r b  c o m p o n e n t  o f  t h i s  c o m m u n i ty  was v e r y  d i v e r s e .  I t  
c o m m o n l y  c o n t a i n e d  a s  m a n y  a s  30 s p e c i e s  i n  a  s a m p l e  s i t e .  
H o w ev e r ,  t h e y  p r o d u c e d  l i t t l e  f o r a g e  o f  v a l u e  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  
o f  s t i c k y  g e r a n i u m  w h i c h  a v e r a g e d  4% c o v e r ,
F o r b s  w e r e  d o m i n a t e d  b y  w i l d  s t r a w b e r r y  a n d  w e s t e r n  b e d s t r a w  
w h i c h  a v e r a g e d  6% c o v e r .  O t h e r  common f o r b s  w e r e  show y l u p i n e ,  
g o l d e n  r o d ,  c h i c k w e e d ,  common y a r r o w ,  b e s s e y a ,  a n d  b a l l  an em o n e .  
Many o f  t h e s e  s p e c i e s  w e r e  f o u n d  o n  a l l  s i t e s  i n  t h i s  c o m m u n i ty .
T he  s h r u b b y  c i n q u e f o i 1 \ r o u g h  f e s c u e  c o m m u n i ty  was t y p i c a l l y  
f o u n d  o n  s o i l s  o f  t h e  B y n u m - A d e l - F i f e r  c o m p l e x ,  B y n u m - F i f e r -
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F i g u r e  7 ,  S h r u b b y  c  i  n q u e  f o i l / R o u g h  f e s c u e  c . t .
C h e a d l e  c o m p l e x ,  a n d  t h e  Shambo-Amor l o a m s .  T h e s e  s o i l s  a r e  
o f t e n  c a l c a r e o u s  a n d  d e e p .  O c u l a r  e s t i m a t e  o f  r o o t i n g  d e p t h  
a v e r a g e s  15 i n c h e s  ( 3 8  c m . ) .  R a n g e  s i t e  c l a s s i f i c a t i o n s  o f  
t h e s e  s o i l s  a r e  S i l t y  2 0 +  o r  S h a l l o w  20+  d e p e n d i n g  o n  t h e  
c o n s t i t u e n t  p a r t s  o f  t h e  c o m p l e x  w i t h  w h i c h  t h e y  a r e  a s s o c i a t e d .
S h r u b b y  c i n q u e f o i l  /  P a r r y *  s  D a n t h o n i a  c . t .  The  s h r u b b y  
c i n q u e  f o i l / P a r r y  ' s  d a n t h o n i a  c o m m u n i ty  ( F i g .  8) h a d  a n  a v e r a g e  
p l a n t  c o v e r  o f  125% . G r a m i n o i d s  w e r e  d o m i n a n t ,  a v e r a g i n g  54% 
c o v e r .  F o r b s  a n d  s h r u b s  a v e r a g e d  47% a n d  24% c o v e r  
r e s p e c t i v e l y .
P a r r y ' s  d a n t h o n i a  w as  t h e  d o m i n a n t  g r a s s  s p e c i e s  w i t h  a n  
a v e r a g e  c o v e r  o f  24% ( T a b l e  7 )  o r  44% o f  t o t a l  g r a m i n o i d  c o v e r
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T a b l e  7 .  C o v e r a g e  (%) a n d  c o n s t a n c y  (%) o f  t h e  m a j o r  p l a n t
s p e c i e s ,  l i t t e r ,  r o c k ,  b a r e g r o u n d ,  a n d  m o s s e s  o f  t h e  
S h r u b b y  c  i  n q u e  f o i l / R o u g h  f e s c u e  s e r i e s  o f  c o m m u n i t i e s .
SC/RF
c . t .
SC/PD
c . t .
SC /ID
c . t .
V e g e t a t i v e  C l a s s C o v ( C o n ) C o v ( c o n ) C o v ( Con)
T r e e / S h r u b
S h r u b b y  c i n q u e f o i l 11 ( 1 0 0 ) 9 1 0 0 ) 15 (1 0 0 )
Woods r o s e 3 ( 1 0 0 ) 3 1 0 0 ) 8 (1 0 0 )
S n o w b e r r y 3 ( 7 1 ) 0 0 ) 0 ( 0)
H o r i z o n t a l  j u n i p e r 8 ( 57) 3 60) 0 ( 0)
k i n n i k i n n i c k 1 ( 14) 8 40) 0 ( 0)
G r a m i n o i d
Rough f e s c u e 20 ( 1 0 0 ) 10 1 0 0 ) 15 (1 0 0 )
I d a h o  f e s c u e 7 ( 1 0 0 ) 7 1 0 0 ) 40 (1 0 0 )
P a r r y ’ s  d a n t h o n i a 4 ( 86) 24 1 0 0 ) 0 ( 0)
J u n e g r a s s 2 ( 86) 2 1 0 0 ) 1 (1 0 0 )
T i m o t h y 7 ( 71) 1 2 0 ) 1 (1 0 0 )
T i m b e r  o a t g r a s s 1 ( 57) 1 1 0 0 ) 0 ( 0)
K e n t u c k y  b l u e g r a s s 1 ( 71) 5 80) 1 (1 0 0 )
F o r b
V i r g i n i a  s t r a w b e r r y 6 ( 1 0 0 ) 1 40) 15 (1 0 0 )
W e s t e r n  b e d s t r a w 6 (1 0 0 ) 2 1 0 0 ) 4 (1 0 0 )
B a l l  anem o n e 6 ( 1 0 0 ) 4 80) 0 ( 0)
M i s s o u r i  g o l d e n r o d 3 ( 1 0 0 ) 1 80) 1 (1 0 0 )
S t i c k y  g e r a n i u m 4 ( 71 ) 1 2 0 ) 0 ( 0) 
( 0)S i l k y  l u p i n e 3 ( 86) 4 80) 0
O ld  m ans  w h i s k e r s 4 ( 14) 11 40) 15 (1 0 0 )
T u f t e d  f l e a b a n e 1 ( 71 ) 3 1 0 0 ) 0 ( 0)
Common y a r r o w 1 ( 1 0 0 ) 1 1 0 0 ) 4 (1 00 )
N o r t h w e s t  c i n q u e f o i l 1 ( 71) 1 40) 8 (1 0 0 )
L i t t e r 78 ( 1 0 0 ) 88 1 0 0 ) 88 (1 0 0 )
B a r e g r o u n d 4 ( 1 0 0 ) 2 1 0 0 ) 1 (1 0 0 )
y iosses 1 ( 86) 3 80) 1 (1 0 0 )
Rock 1 ( 14) 1 1 0 0 ) 0 ( 0)
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a n d  19% o f  t o t a l  p l a n t  c o v e r .  C o - d o m i n a n t  g r a s s  s p e c i e s  w e r e  
I d a h o  f e s c u e  a n d  r o u g h  f e s c u e  w h i c h  e x h i b i t e d  a v e r a g e  c o v e r  
v a l u e s  o f  8% a n d  1 0 % ,  r e s p e c t i v e l y .  T h e s e  t h r e e  s p e c i e s  
c o m p r i s e d  77% o f  a l l  g r a u n i n o i d  c o v e r .  O t h e r  m i n o r  c o n t r i b u t i o n s  
w e r e  m a d e  b y  j u n e g r a s s ,  b l u e b u n c h  w h e a t g r a s s ,  w e s t e r n  
w h e a t g r a s s ,  g r e e n  n e e d l e  g r a s s ,  m o u n t a i n  m u h l y ,  i n t e r m e d i a t e  
o a t g r a s s ,  K e n t u c k y  b l u e g r a s s ,  t i m o t h y ,  a n d  c a r e x  s p e c i e s  a l l  o f  
w h i c h  h a d  c o v e r  v a l u e s  l e s s  t h a n  5%.
No o n e  f o r b  w a s  d o m i n a n t  i n  a l l  a r e a s  s a m p l e d  w i t h i n  t h e  
s h r u b b y  c i n q u e f o i l / P a r r y ' s  d a n t h o n i a  c . t . ,  a l t h o u g h ,  l u p i n e  was 
o f t e n  t h e  m o s t  c o n s p i c u o u s .  O t h e r  common f o r b s  w e r e  w e s t e r n  
b e d s t r a w ,  common y a r r o w ,  b a l l  a n e m o n e ,  g o l d e n  r o d ,  a n d  c h i c k w e e d .
S h r u b  c o v e r  w a s  d o m i n a t e d  b y  s h r u b b y  c i n q u e f o i l  w h i c h  
a v e r a g e d  9%. T h i s  r e p r e s e n t e d  t h e  l o w e s t  c o v e r  v a l u e  o f  t h i s  
s p e c i e s  f o r  t h e  s h r u b b y  c i n q u e f o i l  s e r i e s .  O t h e r  s h r u b  
s p e c i e s  common t o  t h i s  c . t .  w e r e  h o r i z o n t a l  j u n i p e r ,  w i l d  r o s e ,  
a n d  f r i n g e d  s a g e  a l l  o f  w h i c h  e x h i b i t e d  m ean  c o v e r  v a l u e s  o f  l e s s  
t h a n  5%.
T h i s  c . t .  i s  m o s t l y  a s s o c i a t e d  w i t h  s o i l s  o f  t h e  H a n s o n -  
R a y n e s f o r d  c o m p l e x  » B a b b - T i b s o n - A d e l  c o m p l e x ,  A d e l - D o b y - H a n s o n  
c o m p l e x ,  A d e l - B u r n e t t - B y n u m  l o a m s  a n d  t h e  B y n u m - F i f e r - C h e a d l e  
c o m p l e x .  R a n g e  s i t e  c l a s s i f i c a t i o n  v a r i e s  w i t h  s o i l  t y p e  a n d  
m o i s t u r e  r e g i m e .  R a n g e  s i t e s  r e p r e s e n t e d  a r e  S i l t y  1 5 - 1 9 ,  S i l t y
3 3
F i g u r e  8 .  S h r u b b y  c i n q u e f o i l / P a r r y ' s  d a n t h o n i a  c . t .
2 0 + ,  S h a l l o w  1 5 - 1 9 ,  S h a l l o w  2 0 + ,  a n d  S i l t y  D r a u g h t y  1 5 - 1 9 .  
G e n e r a l l y  t h e s e  s o i l s  a r e  s l i g h t l y  s h a l l o w e r  a n d  m o re  d r a u g h t y  
t h a n  o t h e r  s o i l s  o f  t h e  s h r u b b y  c i n q u e f o i l  s e r i e s .
S h r u b b y  c i n q u e f o i l / I d a h o  f e s c u e  c . t . ;  T h e  s h r u b b y  
c i n q u e f o i l / I d a h o  f e s c u e  c . t .  ( F i g .  9 )  h a d  t h e  h i g h e s t  p l a n t  
c o v e r  ( 1 6 2 % )  o f  a l l  c o m m u n i t i e s  w i t h i n  t h e  s h r u b b y  c i n q u e f o i l  
s e r i e s .  S h r u b s ,  f o r b s ,  a n d  g r a m i n o i d s  a v e r a g e d  24%, 61% a n d  77% 
c o v e r  r e s p e c t i v e l y .
S h r u b s  w e r e  d o m i n a t e d  b y  s h r u b b y  c i n q u e f o i l  w i t h  a  mean 
c o v e r  o f  15%, o r  62% o f  t o t a l  s h r u b  c o v e r  ( T a b l e  7 ) .  Woods r o s e  
w as  c o - d o m i n a n t  e x h i b i t i n g  8% c o v e r .  None o f  t h e  s h r u b s  o f  t h i s  
c o m m u n i ty  w e r e  i m p o r t a n t  b r o w s e  s p e c i e s ;  a l t h o u g h ,  t h e y  may a c t
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F i g u r e  9 .  S h r u b b y  c i n q u e f o i l / I d a h o  f e s c u e  c . t .
a s  m e c h a n i c a l  b a r r i e r s  a n d  r e d u c e  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  p a l a t a b l e  
f o r b s  a n d  g r a s s e s .
F o r b s  w e r e  d o m i n a t e d  b y  o l d  m a n ’ s  w h i s k e r s  a n d  V i r g i n i a  
s t r a w b e r r y ,  w i t h  e a c h  a v e r a g i n g  15% c o v e r .  O t h e r  common f o r b s  
w e r e  w e s t e r n  b e d s t r a w ,  common y a r r o w ,  n o r t h w e s t  c i n q u e f o i l ,  
p e a r l y  e v e r l a s t i n g ,  c h i c k w e e d ,  b a l l  a n e m o n e ,  a n d  s t i c k y  g e r a n i u m .
G r a s s  s p e c i e s  w e r e  d o m i n a t e d  b y  I d a h o  f e s c u e  w i t h  a  mean 
c o v e r  o f  40%. R o ug h  f e s c u e  w as  c o - d o m i n a n t  w i t h  a n  a v e r a g e  c o v e r
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o f  1 5% . O t h e r  comm on g r a s s  s p e c i e s  w e r e  b l u e b u n c h  w h e a t g r a s s ,  
K e n t u c k y  b l u e g r a s s ,  g r e e n  n e e d l e g r a s s ,  p o v e r t y  d a n t h o n i a ,  
m o u n t a i n  b r o m e ,  a n d  t i m o t h y .
T h e  s h r u b b y  c i n q u e f o i l / I d a h o  f e s c u e  c o m m u n i t y  w a s  f o u n d  
o n l y  o n  t h e  B y n u m - A d e l - F i f e r  c o m p l e x .  S o i l s  w i t h i n  t h i s  c o m p le x  
a r e  l o a m s ,  u s u a l l y  w i t h  f e w  c o a r s e  f r a g m e n t s  a n d  d e e p  s o l u m s .  
O c u l a r  e s t i m a t e  o f  r o o t i n g  d e p t h  w as  19 i n c h e s  (4 7  c m . ) .  T h e s e  
s o i l s  c o r r e s p o n d  t o  t h e  S i l t y  20+ r a n g e  s i t e  c l a s s i f i c a t i o n .
B l u e b u n c h  w h e a t q r  a s s / F r i n g e d  s a g e  c . t . :  T h e  b l u e b u n c h
w h e a t g r a s s / f r i n g e d  s a g e  c o m m u n i t i e s  ( F i g .  10)  o c c u r r e d  i n  t h e  
F e s t u c a  s c a b r e l l a / A q r o p y r o n  s p i c a t u m  h a b i t a t  t y p e  a s  d e s c r i b e d  by  
M u e g g l e r  a n d  S t e w a r t  ( 1 9 8 0 ) .  T h e s e  c o m m u n i t i e s  w e r e  
c h a r a c t e r i z e d  b y  h i g h  r o c k  a n d  b a r e  s o i l  c o v e r  v a l u e s ,  a n d  a n  
a v e r a g e  s l o p e  o f  20% w i t h  s o u t h ,  s o u t h e a s t ,  o r  s o u t h w e s t  a s p e c t s .  
C o m m u n i t i e s  w e r e  o f t e n  l o n g  a n d  n a r r o w ,  s e l d o m  o v e r  500 f e e t  
(150m) w i d e .  G r a m i n o i d s  w e r e  t h e  m o s t  p r o d u c t i v e  c l a s s  o f  
v e g e t a t i o n  f o l l o w e d  b y  a  h i g h l y  d i v e r s e ,  b u t  much l e s s  p r o d u c t i v e  
f o r b  c o n s t i t u e n t .  S h r u b s  w e r e  o f t e n  i n c o n s p i c u o u s  a n d  a r e  t h e  
l e a s t  p r o d u c t i v e  v e g e t a t i v e  c l a s s .
G r a m i n o i d s  w e r e  d o m i n a t e d  b y  b l u e b u n c h  w h e a t g r a s s  w h i c h  
a v e r a g e d  19% c o v e r  o r  31% o f  t o t a l  g r a m i n o i d  c o v e r  ( T a b l e  8 ) .
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F i g u r e  1 0 .  B l u e b u n c h  w h e a t g r a s s / F r i n g e d  s a g e  c . t .
C o - d o m i n a n t  g r a s s e s  w e r e  r o u g h  f e s c u e  a n d  P a r r y ’ s  d a n t h o n i a  
w h i c h  a v e r a g e d  8% a n d  6% c o v e r .  I d a h o  f e s c u e  w as  a l s o  a n  
i m p o r t a n t  c o m m u n i ty  c o n s t i t u e n t  a v e r a g i n g  5% c o v e r .  O t h e r  common 
g r a s s  w e r e  j u n e g r a s s ,  g r e e n  n e e d l e g r a s s ,  t h i c k s p i k e  w h e a t g r a s s ,  
a n d  t h r e a d l e a f  s e d g e .  None o f  t h e s e  s p e c i e s  e x c e e d e d  a  5% mean 
c o v e r .  F o r b s  w e r e  t h e  d o m i n a n t  v e g e t a t i v e  c l a s s  a v e r a g i n g  65% 
c o v e r .  F o r b s  w e r e  d o m i n a t e d  b y  a r r o w l e a f  b a l s a m r o o t  w i t h  6% 
c o v e r .  Many f o r b  s p e c i e s  w e r e  f o u n d  o n  a l l  sa imple s i t e s .  T h e s e  
i n c l u d e d  r o s e  p u s s y t o e s ,  b a l l h e a d  s a n d w o r t ,  b a s t a r d  t o a d - f l a x ,  
h a i r y  g o l d e n  a s t e r ,  t u f t e d  f l e a b a n e ,  n o r t h e r n  b e d s t r a w .  H o o d ' s  
p h l o x ,  a l y s s u m - l e a f e d  p h l o x ,  d o t t e d  b l a z i n g  s t a r ,  A m e r i c a n  v e t c h ,  
a n d  a s t r a g a l u s  s p e c i e s .  T h o u g h  t h e s e  s p e c i e s  p r o v i d e  l i t t l e  
f o r a g e  t h e i r  g r o u n d  h u g g i n g  h a b i t  p r o v i d e s  s o i l  p r o t e c t i o n  a n d
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Table 8. Coverage (%) and constancy (%) of the major plant
species, litter, bareground, mosses, and rock of the
Bluebunch wheatgrass/Fringed sage c.t..
V e g e t a t i v e  C l a s s C o n s t a n c y C o v e r a g e
T r e e / S h r u b
F r i n g e d  s a g e 100 8
Woods r o s e 88 2
S n o w b e r r y 50 3
k i n n i k i n n i c k 38 3
S h r u b b y  c i n q u e f o i l 25 4
G r a m i n o i d
B l u e b u n c h  w h e a t g r a s s 100 19
Rough  f e s c u e 100 8
P a r r y ' s  d a n t h o n i a 100 6
I d a h o  f e s c u e 100 5
J u n e g r a s s 100 5
T h i c k s p i k e  w h e a t g r a s s 100 4
T i m o t h y 63 1
F o r b
A r r o w l e a f  b a l s a m r o o t 100 6
B a l l h e a d  s a n d w o r t 100 2
T u f t e d  f l e a b a n e 100 2
W e s t e r n  b e d s t r a w 100 2
H o o d ’ s  p h l o x 88 3
S i l k y  l u p i n e 88 4
R o se  p u s s y t o e s 88 2
L i t t e r 100 45
B a r e g r o u n d 88 16
Rock 100 15
M o s s e s 38 2
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r e d u c e s  t h e  e f f e c t  o f  e r o s i v e  f o r c e s .
S h r u b s  w e r e  d o m i n a t e d  b y  f r i n g e d  s a g e ,  w h i c h  h a d  a n  a v e r a g e  
c o v e r  o f  8% o r  33% o f  a l l  s h r u b  c o v e r .  T h i s  low  g r o w i n g  s h r u b  
was t h e  o n l y  member  o f  i t ' s  v e g e t a t i v e  c l a s s  t h a t  o c c u r r e d  on  a l l  
s a m p l e  s i t e s .  O t h e r  s h r u b  s p e c i e s  o c c u r r i n g  w i t h i n  t h i s  
c o m m u n i t y  w e r e  s n o w b e r r y ,  w o o d s  r o s e ,  h o r i z o n t a l  j u n i p e r ,  
s e r v i c e b e r r y , a n d  common c h o k e c h e r r y .  T h e s e  s p e c i e s  s e l d o m  
e x c e e d e d  2% c o v e r  a n d  a l t h o u g h  som e  a r e  o f  g o o d  f o r a g e  v a l u e ,  
p a r t i c u l a r l y  t o  d e e r  a n d  e l k ,  t h e y  p r o v i d e d  l i t t l e  f o r a g e  
b i o m a s s .
T h e  b l u e b u n c h  w h e a t g r a s s  /  f r i n g e d  s a g e  c o m m u n i ty  o c c u r s  on  
a  v a r i e t y  o f  s o i l  t y p e s .  The  m a j o r  s o i l  g r o u p s  r e p r e s e n t e d  a r e  
t h e  A d e l - D o b y - H a n s o n  c o m p l e x ,  B y n u m - D o b y - C h e a d le  c o m p l e x ,  B a b b -  
F i f e r - C h e a d l e  c o m p l e x ,  a n d  t h e  H a n s o n  v e r y  c o b b l y  l o a m s .  T h e s e  
s o i l s  a r e  t y p i c a l l y  s h a l l o w  a n d  h a v e  a  h i g h  h a z a r d  o f  e r o s i o n  b y  
w in d  a n d  w a t e r  i f  e x c e s s i v e l y  d i s t u r b e d .  T h e s e  s o i l s  c o r r e s p o n d  
t o  t h e  S i l t y  D r a u g h t y  2 0 + ,  S h a l l o w  2 0 + ,  a n d  S i l t y  1 5 - 1 9  r a n g e  
s i t e s .
Rough fescue / Idaho fescue Series
A l l  c o m m u n i t i e s  o f  t h i s  s e r i e s  a r e  i n  t h e  F e s t u c a  s c a b r e l l a  
/ F e s t u c a  i d a h o e n s i s  h a b i t a t  t y p e  ( M u e g g l e r  a n d  S t e w a r t  1 9 8 0 ) .  
T h e y  w e r e  s i m i l a r  t o  c o m m u n i t i e s  o f  t h e  s h r u b b y  c i n q u e f o i l / r o u g h
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f e s c u e  s e r i e s  i n  p l a n t  c o m p o s i t i o n ,  b u t  w e r e  d i f f e r e n t i a t e d  b y  a 
r e d u c t i o n  o f  t o t a l  p l a n t  c o v e r  a n d  a  r e d u c t i o n  i n  s h r u b b y  
c i n q u e f o i l  c o v e r  t o  l e s s  t h a n  5%.
C o m m u n i t i e s  w i t h i n  t h e  r o u g h  f e s c u e / I d a h o  f e s c u e  s e r i e s  w e r e  
t y p i c a l l y  f o u n d  o n  f l a t  b e n c h e s  o r  g e n t l e  w e s t - f a c i n g  s l o p e s .  
S o i l s  a r e  c a l c a r e o u s ,  c o b b l y ,  a n d  s h a l l o w  o r  d r a u g h t y .  H i g h  
c a r b o n a t e  c o n t e n t  a t  s h a l l o w  d e p t h s  i n  t h e  s o i l  p r o f i l e  may 
r e d u c e  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  n i t r o g e n  a n d  p h o s p h o r u s  n e e d e d  f o r  
i m p r o v e d  v e g e t a t i v e  p r o d u c t i o n  o n  t h e s e  s i t e s .
P a r r y * s  d a n t h o n i a  /  R o u g h  f e s c u e  c . t . ;  T h e  P a r r y ' s  
d a n t h o n i a  / r o u g h  f e s c u e  c . t .  ( F i g .  11)  was t h e  m o s t  p r o d u c t i v e  o f  
t h e  r o u g h  f e s c u e / I d a h o  f e s c u e  s e r i e s .  G r a s s e s  w e r e  d o m i n a n t  
a v e r a g i n g  67% c o v e r ,  f o r b s  a n d  s h r u b s  a v e r a g e d  56% a n d  18% c o v e r  
r e s p e c t i v e l y .
P a r r y ' s  d a n t h o n i a  w as  t h e  d o m i n a n t  g r a m i n o i d  w i t h  31% c o v e r  
o r  46% o f  t o t a l  g r a m i n o i d  c o v e r  ( T a b l e  9 ) .  Rough  f e s c u e  was c o ­
d o m i n a n t  a n d  a v e r a g e d  14% c o v e r  o r  21% o f  t o t a l  g r a m i n o i d  c o v e r .  
O t h e r  common g r a s s  s p e c i e s  o f  t h i s  c o m m u n i ty  w e r e  I d a h o  f e s c u e ,  
j u n e g r a s s ,  a n d  i n t e r m e d i a t e  o a t g r a s s .
T h e  f o r b  c o m p o n e n t  o f  t h e  P a r r y ' s  d a n t h o n i a / I d a h o  f e s c u e  
c . t .  w as  d i v e r s e  w i t h  a s  many a s  40 s p e c i e s  r e p r e s e n t e d  on  a
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F i g u r e  1 1 .  The  P a r r y ’ s  d a n t h o n i a / R o u g h  f e s c u e  c . t .
s a m p l e  s i t e .  F o r b s  w e r e  d o m i n a t e d  b y  s h o w y  l u p i n e ,  w i t h  4% 
c o v e r .  O t h e r  f o r b  s p e c i e s  o c c u r r i n g  o n  a l l  s a m p l e  s i t e s  w i t h i n  
t h i s  c . t .  w e r e  t u f t e d  f l e a b a n e ,  w e s t e r n  b e d s t r a w ,  b a l l  a n em on e ,  
b a l l h e a d  s a n d w o r t ,  r o s e  p u s s y t o e s ,  M i s s o u r i  g o l d e n r o d ,  common 
y a r r o w ,  a l l y s u m - l e a v e d  p h l o x ,  a n d  b a s t a r d  t o a d  f l a x .  A l l  o f  
t h e s e  s p e c i e s  a r e  c o n s i d e r e d  p o o r  t o  f a i r  f o r a g e  v a l u e .  B l a n k e t  
f l o w e r  i s  o f t e n  a  c o n s p i c u o u s  c o m m u n i ty  c o n s t i t u e n t  b u t  d i d  n o t  
o c c u r  o n  a l l  s i t e s .
S h r u b  s p e c i e s  w e r e  d o m i n a t e d  b y  h o r i z o n t a l  j u n i p e r ,  w i t h  a  
mean c o v e r  o f  13% o r  a p p r o x i m a t e l y  72% o f  a l l  s h r u b  c o v e r .  
S h r u b b y  c i n q u e f o i l  w a s  d o m i n a n t  o n  a l l  s a m p l e  s i t e s  w i t h i n  t h e  
c o m m u n i t y .  K i n n i k i n n i c k  a n d  f r i n g e d  s a g e w a r t  w e r e  a l s o  f o u n d  i n  
t h i s  c . t .  b u t  e a c h  o c c u r r e d  o n  o n l y  o n e  s i t e .  A l l  s h r u b  s p e c i e s
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T a b l e  9 .  C o v e r a g e  (%) a n d  c o n s t a n c y  (%) o f  t h e  m a j o r  p l a n t  
s p e c i e s ,  l i t t e r ,  b a r e g r o u n d ,  a n d  r o c k  o f  t h e  Rough 
f e s c u e / I d a h o  f e s c u e  s e r i e s  o f  c o m m u n i t i e s .
V e g e t a t i o n  C l a s s
PD/RF
c . t .
P D / IF
c . t .
I F /R F  
c . t .
Cov(C on) Cov(Con) C o v (c o n )
T r e e / S h r u b
H o r i z o n t a l  j u n i p e r 13 ( 1 0 0 ) 8 ( 50) 2 (1 0 0 )
S h r u b b y  c i n q u e f o i l 2 (1 0 0 ) 1 (1 0 0 ) 1 ( 1 0 0 )
F r i n g e d  s a g e 3 ( 88) 1 ( 1 0 0 ) 4 (1 0 0 )
K i n n i k i n n i c k 0 ( 0) 0 ( 0) 4 (1 0 0 )
G r a m i n o i d
P a r r y ' s  d a n t h o n i a 31 ( 1 0 0 ) 15 (1 0 0 ) 0 ( 0)
R ough  f e s c u e 14 ( 1 0 0 ) 2 ( 1 0 0 ) 8 (1 0 0 )
I d a h o  f e s c u e 6 ( 1 0 0 ) 6 ( 1 0 0 ) 15 (1 0 0 )
J u n e g r a s s 4 ( 1 0 0 ) 3 (1 0 0 ) 4 (1 0 0 )
T i m b e r  o a t g r a s s 1 ( 1 0 0 ) 3 ( 1 0 0 ) 0 ( 0)
T h r e a d l e a f  s e d g e 2 ( 80) 1 ( 1 0 0 ) 1 (1 0 0 )
T h i c k s p i k e  w h e a t g r a s s 1 ( 60) 1 (1 0 0 ) 0 ( 0)
B l u e b u n c h  w h e a t g r a s s 0 ( 0) 1 (1 0 0 ) 4 ( 1 0 0 )
F o r b
S i l k y  l u p i n e 4 ( 1 0 0 ) 0 ( 0) 1 (1 0 0 )
W e s t e r n  b e d s t r a w 3 ( 1 0 0 ) 1 (1 0 0 ) 4 (1 0 0 )
H o o d ' s  p h l o x 3 ( 1 0 0 ) 1 (1 0 0 ) 0 ( 0)
T u f t e d  f l e a b a n e 2 ( 1 0 0 ) 1 (1 0 0 ) 1 ( 1 0 0 )
M i s s o u r i  g o l d e n r o d 2 ( 1 0 0 ) 1 (1 0 0 ) 1 ( 1 0 0 )
B a l l h e a d  s a n d w o r t 1 ( 1 0 0 ) 1 (1 0 0 ) 1 (1 0 0 )
R o s e  p u s s y t o e s 1 ( 80) 11 ( 1 0 0 ) 1 (1 0 0 )
S u l p h u r  h e d y s a r u r a 1 ( 1 0 0 ) 1 ( 1 0 0 ) 0 ( 0)
A r r o w l e a f  b a l s a m r o o t 1 ( 20) 0 ( 0) 8 (1 0 0 )
L i t t e r 78 ( 80) 88 ( 1 0 0 ) 85 (1 0 0 )
B a r e g r o u n d 5 ( 1 0 0 ) 4 ( 1 0 0 ) 4 (1 0 0 )
M o s se s 5 ( 1 0 0 ) 4 (1 0 0 ) 2 (1 0 0 )
Rock 1 ( 60) 4 ( 80) 8 (1 0 0 )
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r e p r e s e n t e d  a r e  o f  f a i r  f o r a g e  v a l u e  f o r  m u le  d e e r ;  a l t h o u g h ,  
t h e y  a r e  p o o r  f o r a g e  s p e c i e s  f o r  d o m e s t i c  l i v e s t o c k .
T h e  P a r r y ’ s  d a n t h o n i a  /  r o u g h  f e s c u e  c . t .  i s  u s u a l l y  f o u n d  
o n  s o i l s  o f  t h e  H a n s o n - R a y n e s f  o r d  c o m p l e x ,  Bynum -Doby-Che  a d  l e  
c o m p l e x ,  a n d  t h e  H a n s o n  v e r y  c o b b l y  l o a m s .  T h e s e  s o i l s  a r e  
t y p i c a l l y  m o d e r a t e  i n  d e p t h  a n d  w e l l  d r a i n e d .  O c u l a r  e s t i m a t e s  
o f  r o o t i n g  d e p t h  a v e r a g e d  o n l y  10 i n c h e s  (25  c m . ) .  R o o t i n g  d e p t h  
may b e  r e s t r i c t e d  d u e  t o  h e a v y  c a r b o n a t e  c o n c e n t r a t i o n s  t h a t  
a p p e a r  i n  t h e  s o i l  p r o f i l e  a t  a p p r o x i m a t e l y  8 i n c h e s  (20  c m . ) .  
R a n g e  s i t e s  r e p r e s e n t e d  i n  t h i s  c o m m u n i t y  a r e  S i l t y  1 5 - 1 9  a n d  
S h a l l o w  2 0 + .
P a r r y ' s  d a n t h o n i a  /  I d a h o  f e s c u e  c . t . ;  T h e  P a r r y ’ s  
d a n t h o n i a / I d a h o  f e s c u e  c . t .  ( F i g .  1 2 )  i s  d o m i n a t e d  b y  P a r r y ’ s  
d a n t h o n i a  w i t h  a  m ean  c o v e r  o f  15% o r  a p p r o x i m a t e l y  43% o f  a l l  
g r a m i n o i d  c o v e r  ( T a b l e  9 ) .  I d a h o  f e s c u e  w as  c o - d o m i n a n t  w i t h  a  
m e a n  c o v e r  o f  6%. R ough  f e s c u e  w as  a v e r a g e d  o n l y  2% c o v e r  b u t  
h a d  a  90% f r e q u e n c y  o f  o c c u r r e n c e .  R o u g h  f e s c u e  p l a n t s  w e r e  
s m a l l  a n d  t h e r e  w as  n o  e v i d e n c e  o f  t h e  m o re  n o r m a l ,  l a r g e ,  r o u g h  
f e s c u e  p l a n t s .  O t h e r  common g r a s s  s p e c i e s  w e r e  i n t e r m e d i a t e  
o a t g r a s s ,  j u n e g r a s s ,  m o u n t a i n  m u h l y ,  a n d  b l u e b u n c h  w h e a t g r a s s .  
N e e d l e  a n d  t h r e a d  w a s  n o t  r e p r e s e n t e d  i n  s a m p l e s  o f  t h i s  
c o m m u n i ty ,  h o w e v e r ,  o c c a s i o n a l  p l a n t s  o f  t h i s  s p e c i e s  c o u l d  b e
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f o u n d .  T h r e a d l e a f  s e d g e  a n d  R o s s ' s  s e d g e  a l s o  o c c u r r e d ,  b u t  h a d  
l e s s  t h a n  1% c o v e r .
T h e  f o r b  c o m m u n i t y  w as  d i v e r s e  w i t h  a s  many a s  40 s p e c i e s  
o c c u r r i n g  o n  a  s i n g l e  s a m p l e  s i t e .  R o s e  p u s s y t o e s  w a s  t h e  
d o m i n a n t  f o r b  w i t h  a n  a v e r a g e  c o v e r  o f  11%, F o r b  s p e c i e s  w i t h  
c o v e r  o f  g r e a t e r  t h a n  1% w e r e  b a l l h e a d  s a n d w o r t .  H o o d ' s  p h l o x ,  
w e s t e r n  b e d s t r a w ,  common b l u e - e y e d  g r a s s ,  c l i f f  a n e m o n e ,  
t u f t e d  f l e a b a n e ,  M i s s o u r i  g o l d e n r o d ,  b l a z i n g  s t a r ,  s t i c k y  
l o c o w e e d ,  a n d  s u l f u r  h e d y s a r u m .  T h e s e  f o r b s  p r o v i d e  l i t t l e  
f o r a g e  t o  u n g u l a t e s  d u e  t o  t h e i r  r e l a t i v e l y  l o w  p a l a t a b i l i t y  
r a t i n g s .  O ne  e x c e p t i o n  i s  s u l f u r  h e d y s a r u m ,  w h i c h  i s  r a t e d  a s  
g o o d  f o r a g e  f o r  a l l  c l a s s e s  o f  u n g u l a t e s  ( M u e g g l e r  a n d  S t e w a r t  
1 9 8 0 ) .
S h r u b s  o f  t h i s  c . t .  w e r e  v e r y  i n c o n s p i c u o u s .  A l l  s p e c i e s  
r e p r e s e n t e d  h a d  a  lo w  m a t - f o r m i n g  g r o w t h  f o r m  a n d  a r e  o f  p o o r  t o  
f a i r  f o r a g e  v a l u e .  H o r i z o n t a l  j u n i p e r  w as  d o m i n a n t  w i t h  a  mean 
c o v e r  o f  8%, b u t  o c c u r r e d  w i t h  o n l y  15% f r e q u e n c y .  O t h e r  s h r u b  
s p e c i e s  r e p r e s e n t e d ,  a l t h o u g h  n o n e  e x c e e d e d  a n  mean c o v e r  o f  1%, 
w e r e  s h r u b b y  c i n q u e f o i l ,  f r i n g e d  s a g e w o r t ,  p r a i r i e  s a g e w o r t ,  a n d  
b ro om  s n a k e w e e d .
T h e  P a r r y ' s  d a n t h o n i a / I d a h o  f e s c u e  c . t .  w as  f o u n d  o n l y  on  
s o i l s  o f  t h e  J u d i t h - W i n d h a m  c o m p l e x .  T h e s e  s o i l s  a r e  l o c a t e d  on  
t e r r a c e s  w i t h  l i t t l e  o r  n o  a s p e c t  e x p o s u r e .  P a r e n t  m a t e r i a l s
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F i g u r e  1 2 .  P a r r y ' s  d a n t h o n i a / I d a h o  f e s c u e  c . t .
a r e  d e r i v e d  f r o m  l i m e s t o n e ,  d o l o m i t e ,  a n d  s a n d s t o n e  a n d  a r e  o f t e n  
c a l c a r e o u s .
O c u l a r  e s t i m a t e s  o f  r o o t i n g  d e p t h  was 8 . 5  i n c h e s  (22  c m . ) .  
R o o t i n g  d e p t h  a p p e a r e d  t o  b e  l i m i t e d  b y  v e r y  h e a v y  c o n c e n t r a t i o n s  
o f  c a r b o n a t e s  i n  t h e  s o i l  p r o f i l e  a t  d e p t h s  g r e a t e r  t h a n  5 . 5  
i n c h e s  (1 4  c m . ) .  The  C h o t e a u - C o n r a d  A r e a  S o i l  S u r v e y  ( 1 9 8 8 ) ,  
p r o p o s e s  t h a t  t h e  m a j o r  l i m i t a t i o n s  o f  t h i s  s o i l  c o m p l e x  i s  low 
t o  m o d e r a t e  a v a i l a b l e  w a t e r  c a p a c i t y  a n d  h i g h  l i m e  c o n t e n t .  
C a r b o n a t e s ,  i f  p r e s e n t  i n  e x c e s s ,  r e d u c e  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  
n i t r o g e n  a n d  p h o s p h o r s  n e e d e d  f o r  g o o d  r o o t  d e v e l o p m e n t  a n d  p l a n t  
g r o w t h .  T h i s  c o n d i t i o n  m ay  f a v o r  s h a l l o w - r o o t e d  s p e c i e s .  T h e s e  
s o i l s  a r e  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  S i l t y  D r a u g h t y  1 5 - 1 9  r a n g e  s i t e .
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f e s c u e  /  Rou g h  f e s c u e  c . t . :  I n  t h e  r o u g h  f e s c u e / I d a h o
f e s c u e  c . t .  ( F i g .  1 3 )  g r a m i n o i d s  w e r e  t h e  d o m i n a n t  w i t h  a  mean 
c o v e r  o f  40% . F o r b s  c o n t r i b u t e d  45% c o v e r  a n d  s h r u b s  o n l y  15% 
c o v e r .
I d a h o  f e s c u e  w a s  t h e  d o m i n a n t  w i t h  a  m e a n  c o v e r  o f  15% 
(T a b l e  9 ) .  R ough  f e s c u e  a n d  b l u e b u n c h  w h e a t g r a s s  w e r e  t h e  maj  o r  
c o - d o m i n a n t  s p e c i e s  w i t h  a  m e a n  c o v e r  o f  8%. I n t e r m e d i a t e  
o a t g r a s s ,  t h i c k s p i k e  w h e a t g r a s s ,  j u n e g r a s s ,  a n d  t h r e a d l e a f  s e d g e  
w e r e  a l s o  r e p r e s e n t e d  i n  t h i s  c . t . :  h o w e v e r ,  n o n e  h a d  a n  a v e r a g e  
c o v e r  v a l u e  g r e a t e r  t h a n  2 .5 % .
R ough  f e s c u e  p l a n t s  a p p e a r e d  t o  b e  l a r g e r  i n  b a s a l  a r e a  t h a n  
t h o s e  o f  t h e  P a r r y ’ s  d a n t h o n i a  /  I d a h o  f e s c u e  c o m m u n i ty .  H o w ev e r ,  
t h e y  w e r e  n o t  a s  l a r g e  o r  r o b u s t  a s  t h o s e  f o u n d  o n  a d j a c e n t  
d e e p e r  s o i l s  o r  t h o s e  f o u n d  o n  t h e  l e e w a r d  s i d e  o f  e r e c t  s h r u b s  
o r  c o n i f e r s .  T h i s  o b s e r v a t i o n  i m p l i e s  t h a t  a v a i l a b l e  m o i s t u r e  i s  
a n  i m p o r t a n t  c o n t r i b u t i n g  f a c t o r  l i m i t i n g  r o u g h  f e s c u e  p r o d u c t i o n  
w i t h i n  t h i s  c o m m u n i t y .
F o r b s  w e r e  d o m i n a t e d  b y  a r r o w l e a f  b a l s a m r o o t  w h i c h  a v e r a g e d  
8% c o v e r .  W e s t e r n  b e d s t r a w  w a s  t h e  m a j o r  c o - d o m i n a n t  f o r b  
s p e c i e s  w i t h  4% c o v e r .  F i e l d  p u s s y t o e s ,  t u f t e d  f l e a b a n e ,  
A m e r i c a n  v e t c h ,  b a l l  a n e m o n e ,  s i l k y  l u p i n e ,  a n d  s l e n d e r  l o c o w e e d  
e a c h  e x h i b i t e d  g r e a t e r  t h a n  1% c o v e r .  A l l  o f  t h e  m a j o r  f o r b s  
r e p r e s e n t e d  i n  t h i s  c o m m u n i ty  a r e  c o n s i d e r e d  p o o r  t o  v e r y  p o o r
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F i g u r e  1 3 .  Rough f e s c u e / I d a h o  f e s c u e  c . t .
f o r a g e  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  A m e r i c a n  v e t c h ,  w h i c h  i s  c o n s i d e r e d  
g o o d  t o  e x c e l l e n t  f o r a g e  f o r  a l l  c l a s s e s  o f  u n g u l a t e s .
As a  v e g e t a t i v e  c l a s s  s h r u b s  h a d  r e d u c e d  t o  t h e i r  l o w e s t  
c o v e r a g e  o f  t h e  n a t i v e  g r a s s l a n d  g r o u p .  F r i n g e d  s a g e w o r t  a n d  
k i n n i k i n n i c k  a v e r a g e d  4%, a n d  h o r i z o n t a l  j u n i p e r  2% c o v e r .  A l l  
o t h e r  s h r u b  s p e c i e s  a v e r a g e d  l e s s  t h a n  1% c o v e r .
T h e  I d a h o  f e s c u e  /  Rough  f e s c u e  c . t .  i s  t y p i c a l l y  a s s o c i a t e d  
w i t h  s o i l s  o f  t h e  H a n s o n - R a y n e s f o r d  c o m p l e x .  P a r e n t  m a t e r i a l  i s  
l i m e s t o n e ,  a r g i l l i t e ,  a n d  d o l o m i t e .  S o i l s  a r e  w e l l  d r a i n e d  a n d  
c o m m o n l y  c o n t a i n  m a n y  c o a r s e  f r a g m e n t s .  The  m a j o r  l i m i t a t i o n s  
a r e  lo w  a v a i l a b l e  w a t e r  c a p a c i t y  a n d  l i m e  c o n t e n t  ( C h o t e a u - C o n r a d  
A r e a  S o i l  S u r v e y  1 9 8 8 ) .
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O c u l a r  e s t i m a t e s  o f  r o o t i n g  d e p t h  w a s  9 i n c h e s  (23  c m . ) .  
H e a v y  c o n c e n t r a t i o n s  o f  c a r b o n a t e s  w e r e  p r e s e n t  i n  t h e  s o i l  
p r o f i l e  b e g i n n i n g  a t  6 . 5  i n c h e s  (17  c m . ) .  T h i s  f a c t o r  a p p e a r s  
t o  l i m i t  r o o t  d e v e l o p m e n t  l o w e r  i n  t h e  p r o f i l e  a n d  may e f f e c t  
p l a n t  c o m m u n i t y  c o m p o s i t i o n  a n d  p r o d u c t i v i t y .  T h e s e  s o i l s  a r e  
r e p r e s e n t e d  b y  t h e  S i l t y  1 5 - 1 9  r a n g e  s i t e  c l a s s i f i c a t i o n .
Shrub C(xnmunity Types
T h e  s h r u b  c o m m u n i t i e s  a s  d e s c r i b e d  h e r e ,  w e r e  d o m i n a t e d  by  
s h r u b  s p e c i e s  m o s t  com m only  f o u n d  a d j a c e n t  t o  g r a s s l a n d s  o r  
l i m b e r  p i n e  c o m m u n i t i e s  a n d  d i d  n o t  i n c l u d e  s h r u b  d o m i n a t e d  
r i p a r i a n  a r e a s .
T h e s e  c o m m u n i t i e s  w e r e  d o m i n a t e d  b y  a  c o m b i n a t i o n  o f  
s n o w b e r r y ,  w o o d s  r o s e ,  s e r v i c e b e r r y ,  a n d  c h o c k c h e r r y .  S n o w b e r r y  
a n d  w oods  r o s e  w e r e  s o m e t i m e s  d o m i n a n t  s p e c i e s  i n  t e r m s  o f  c o v e r ,  
b u t  t h e y  a r e  n o t  m a j o r  b r o w s e  s p e c i e s .  S n o w b e r r y  i s  p o o r  o r  
f a i r  f o r a g e  f o r  a l l  c l a s s e s  o f  u n g u l a t e s  a n d  t h e  y o u n g  s h o o t s  o f  
Woods r o s e  a r e  f a i r  b r o w s e  f o r  c a t t l e  a n d  g o o d  b r o w s e  f o r  e l k  a n d  
d e e r  ( M u e g g l e r  a n d  S t e w a r t  1 9 8 0 ) .  H o w e v e r ,  d u e  t o  i t s  s p i n y  
n a t u r e ,  t h i s  s p e c i e s  r e c e i v e s  l i m i t e d  u s e  a n d  m ay  c r e a t e  a  
m e c h a n i c a l  b a r r i e r  t o  f o r a g i n g  u n g u l a t e s .
S e r v i c e b e r r y  i s  g o o d  f o r a g e  f o r  c a t t l e  a n d  e x c e l l e n t  b r o w s e  
f o r  w i l d  u n g u l a t e s  ( M u e g g l e r  a n d  S t e w a r t  1 9 8 0 ) .  C h o k e c h e r r y  i s
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c a t t l e  a n d  g o o d  f o r  w i l d l i f e  b r o w s e  b u t  c a n  b e  p o i s o n o u s  
t o  l i v e s t o c k  a n d  w i l d l i f e  (F le m m in g  e t  a l .  1 9 2 6 ) .  T h i s  u s u a l l y  
o c c u r s  w h e n  o t h e r  f o r a g e  i s  n o t  a v a i l a b l e ,  o r  a f t e r  d r o u g h t  o r  
f r e e z i n g .  B e c a u s e  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  s e r v i c e b e r r y  a n d  
c h o k e c h e r r y  t o  u n g u l a t e s ,  c o m m u n i t i e s  o f  t h e  s h r u b  t y p e  w i l l  b e  
d e l i n e a t e d  b y  t h e  d o m i n a n c e  o f  t h e s e  s p e c i e s .
S e r v i c e b e r r y  c . t . ;  C o m m u n i t i e s  d o m i n a t e d  b y  s e r v i c e b e r r y  
( F i g .  14 )  w e r e  t y p i c a l l y  f o u n d  o n  s l o p e s  o f  g r e a t e r  t h a n  20% w i t h  
s o u t h  o r  s o u t h e a s t  e x p o s u r e s .  S h r u b s  w e r e  d o m i n a n t  w i t h  a n  
a v e r a g e  81% c o v e r .  G r a m i n o i d  c o v e r  a n d  s p e c i e s  d o m i n a n c e  was 
h i g h l y  v a r i a b l e .  T h i s  a s s o c i a t i o n  e x p r e s s e d  t h e  h i g h e s t  (68%) 
a n d  l o w e s t  (9% ) g r a m i n o i d  c o v e r  o f  t h e  s h r u b  c o m m u n i t y  t y p e s  
( T a b l e  1 0 ) .  F o r b s  a v e r a g e d  22% c o v e r  b u t  v a r i a t i o n  f r o m  12% t o  
31% w as  o b s e r v e d .
S h r u b s  w e r e  d o m i n a t e d  b y  s e r v i c e b e r r y ,  w h i c h  a v e r a g e d  28% 
c o v e r .  Woods r o s e  a n d  s n o w b e r r y  w e r e  c o - d o m i n a n t ,  w i t h  16% a n d  
13% a v e r a g e  c o v e r .  C h o k e c h e r r y  a l s o  w a s  f o u n d  o n  a l l  s a m p l e  
s i t e s  a n d  a v e r a g e d  9% c o v e r .  H a w t h o r n  w as  o b s e r v e d  o n  o n e  s a m p le  
s i t e  w i t h  22% c o v e r .  T h i s  s p e c i e s  i s  a  s e v e r e  m e c h a n i c a l  b a r r i e r  
t o  a l l  u n g u l a t e s  b e c a u s e  o f  i t s  l o n g ,  s h a r p  s p i n e s .
G r a m i n o i d s  w e r e  d o m i n a t e d  o n  o n e  s i t e  b y  K e n t u c k y  b l u e g r a s s  
w i t h  4% c o v e r  a n d  s m o o t h  b ro m e  o n  a n o t h e r  w i t h  68% c o v e r .
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W e s t e r n  w h e a t g r a s s  w a s  t h e  c o - d o m i n a n t  g r a s s  s p e c i e s  o n  b o t h  
s i t e s  w i t h  4% c o v e r .  T h e  l a r g e  v a r i a t i o n  i n  g r a s s  c o v e r  was 
p r o b a b l y  t h e  r e s u l t  o f  v a r i a t i o n  i n  s h r u b  h e i g h t  a n d  c o v e r  
e x p r e s s e d  o n  i n d i v i d u a l  s a m p l e  s i t e s .  O t h e r  common s p e c i e s  w e r e  
t i m o t h y ,  r o u g h  f e s c u e ,  b a s i n  w i l d  r y e ,  a n d  b l u e  w i l d  r y e .  None 
o f  t h e  s p e c i e s  a v e r a g e d  g r e a t e r  t h a n  1% c o v e r  i n  t h i s  c o m m u n i ty .
F o r b s ,  b e c a u s e  o f  t h e  v a r i a t i o n  o f  s h r u b  h e i g h t  a n d  c o v e r ,  
v a r i e d  i n  s p e c i e s  c o m p o s i t i o n  a n d  c o v e r .  The  m o s t  c o n s i s t e n t l y  
p r e s e n t  f o r b s  w e r e  s p e c i e s  s u c h  a s  common h o u n d ' s  t o n g u e  a n d  
s t i n g i n g  n e t t l e s .  S t i n g i n g  n e t t l e s  w e r e  t h e  d o m i n a n t  f o r b  a n d  
a v e r a g e d  4% c o v e r .  Common h o u n d ' s  t o n g u e  was c o - d o m i n a n t  w i t h
' A
Mmi
F i g u r e  1 4 .  S e r v i c e b e r r y  c . t .
50.
T a b l e  1 0 .  C o v e r a g e  (%) a n d  c o n s t a n c y  (%) o f  t h e  m a j o r  p l a n t
s p e c i e s ,  l i t t e r ,  b a r e g r o u n d ,  r o c k ,  a n d  m o s s e s  o f  t h e  
S h r u b  c o m m u n i ty  t y p e s .
V e g e t a t i v e  c l a s s
S e r v i c e b e r r y
c . t .
C ov(C on)
C h o k e c h e r r y
c . t .
Cov(C on)
T r e e / S h r u b
S e r v i c e b e r r y 28 (1 0 0 ) 5 ( 70)
Wood r o s e 16 ( 1 0 0 ) 11 ( 1 0 0 )
S n o w b e r r y 13 ( 1 0 0 ) 18 (1 0 0 )
C h o k e c h e r r y 3 ( 1 0 0 ) 24 (1 0 0 )
H a w t h o r n 22 ( 50) 0 ( 0)
S h i n y - l e a f  s p i r a e a 4 ( 50) 1 ( 20)
G r a m i n o i d
T i m o t h y 1 ( 1 0 0 ) 15 ( 90)
K e n t u c k y  b l u e g r a s s 4 ( 75) 8 ( 90)
Sm oo th  b ro m e 68 ( 50) 4 ( 50)
W e s t e r n  w h e a t g r a s s 4 ( 50) 0 ( 0)
B a s i n  w i l d  r y e 4 ( 50) 1 ( 10)
T h i c k s p i k e  w h e a t g r a s s 8 ( 25) 1 ( 10)
R ough  f e s c u e 1 ( 25) 7 ( 70)
I d a h o  f e s c u e 0 ( 0) 2 ( 60)
F o r b
S t i n g i n g  n e t t l e s 4 ( 1 0 0 ) 2 ( 40)
V i r g i n i a  s t r a w b e r r y 1 ( 1 0 0 ) 2 ( 80)
A m e r i c a n  v e t c h 1 ( 1 0 0 ) 1 ( 50)
Cow p a r s n i p 4 ( 50) 4 ( 20)
H o u n d ' s  t o n g u e 1 ( 75) 1 ( 10)
B r i s t l y  s t i c k s e e d 3 ( 50) 1 ( 30)
W i l d  b e r g a m o n t 1 ( 7 5 ) 2 ( 80)
Common y a r r o w 1 ( 75) 1 ( 1 0 0 )
W e s t e r n  b e d s t r a w 1 ( 50 1 ( 75)
L i t t e r 88 ( 1 0 0 ) 86 (1 0 0 )
B a r e g r o u n d 1 ( 1 0 0 ) 3 ( 70)
Rock 4 ( 50) 8 ( 40)
M o s s e s 1 ( 20) 1 ( 70)
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3% c o v e r .  O t h e r  comm on f o r b s  i n c l u d e d  c h i c k w e e d ,  V i r g i n i a  
s t r a w b e r r y ,  w e s t e r n  b e d s t r a w ,  common y a r r o w ,  w i l d  b e r g a m o t ,  
b r i s t l y  s t i c k w e e d ,  a n d  b u r d o c k .  T he  c o n s i s t e n t  p r e s e n c e  o f  t h e s e  
d i s t u r b a n c e  s p e c i e s  s u g g e s t e d  t h a t  t h i s  c o m m u n i ty  w as  s u b j e c t e d  
t o  c o n s i d e r a b l e  d i s t u r b a n c e .
C h o k e c h e r r y  c . t . ;  T h e  c h o k e c h e r r y  c . t .  ( F i g .  1 5 )  w a s  
c o m m o n ly  f o u n d  o n  s l o p e s  w i t h  l e s s  t h a n  20% s l o p e  a n d  n o r t h w e s t  
o r  s o u t h e a s t  a s p e c t s .  S h r u b s  w e r e  t h e  d o m i n a n t  c l a s s  o f  
v e g e t a t i o n  a v e r a g i n g  59% c o v e r .  C h o k e c h e r r y  was t h e  d o m i n a n t  
s h r u b  w i t h  a n  a v e r a g e  c o v e r  o f  24% ( T a b l e  1 4 ) .  S n o w b e r r y  w as  t h e  
m a j o r  c o - d o m i n a n t ,  e x h i b i t i n g  a n  a v e r a g e  18% c o v e r .  Woods r o s e  
a n d  s e r v i c e b e r r y  w e r e  f o u n d  o n  a l l  s a m p l e  s i t e s  o f  t h i s  c o m m u n i ty  
a n d  a v e r a g e d  11% a n d  2% c o v e r  r e s p e c t i v e l y .
G r a m i n o i d s  a v e r a g e d  4 2% c o v e r ,  b u t  l i k e  t h e  s e r v i c e b e r r y  
a s s o c i a t i o n  t h e y  sh o w e d  a  l a r g e  v a r i a t i o n  i n  s p e c i e s  c o m p o s i t i o n  
a n d  c o v e r .  T i m o t h y  w a s  t h e  d o m i n a n t  o n  t h r e e  s a m p l e  s i g h t s  
a v e r a g i n g  20% c o v e r .  B a s i n  w i l d  r y e ,  K e n t u c k y  b l u e g r a s s ,  a n d  
r o u g h  f e s c u e  w e r e  e a c h  c o - d o m i n a n t  o n e  t h e s e  s i t e s .  K e n t u c k y  
b l u e g r a s s  w a s  d o m i n a n t  o n  o n e  s i t e  w i t h  16% c o v e r  w h e r e  b a s i n  
w i l d  r y e  w as  c o - d o m i n a n t .  R ough  f e s c u e  w as  a l s o  d o m i n a n t  o n  on e  
s i t e  w i t h  11% c o v e r  w h e r e  t i m o t h y  w as  t h e  c o - d o m i n a t e  s p e c i e s .  
O t h e r  common g r a s s  s p e c i e s  i n c l u d e d  meadow f e s c u e ,  I d a h o  f e s c u e .
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F i g u r e  1 5 .  C h o k e c h e r r y  c . t .
b e a r d e d  w h e a t g r a s s ,  s m o o t h  b r o m e ,  m o u n t a i n  b r o m e ,  c h e a t g r a s s  
b r o m e ,  a n d  C a l i f o r n i a  d a n t h o n i a .
F o r b s  a v e r a g e d  22% c o v e r  w i t h  a  v a r i a t i o n  o f  o n l y  5% o n  a l l  
s a m p l e  s i t e s .  S t i c k y  g e r a n i u m  w as  o f t e n  t h e  d o m i n a n t ,  e x h i b i t i n g  
a v e r a g e  c o v e r  v a l u e s  u p  t o  6%. S p e c i e s  t h a t  w e r e  c o - d o m i n a n t  
i n c l u d e d  V i r g i n i a  s t r a w b e r r y ,  w e s t e r n  b e d s t r a w , s h o w y  a s t e r ,  a n d  
show y f l e a b a n e .
B e c a u s e  o f  t h e  s m a l l  s i z e  o f  s h r u b - d o m i n a t e d  c o m m u n i t i e s ,  
t h e y  w e r e  c o n s i d e r e d  i n c l u s i o n s  o n  s o i l s  m aps  p r o v i d e d  b y  t h e  
S o i l  C o n s e r v a t i o n  S e r v i c e .  S o i l  p i t s  d u g  a t  e a c h  t r a n s e c t  s i t e  
show s h r u b - d o m i n a t e d  c o m m u n i t i e s  w e r e  a s s o c i a t e d  w i t h  d e e p ,  w e l l -  
d r a i n e d  s o i l s  t h a t  h a v e  l i t t l e  o r  no  c a r b o n a t e  c o n c e n t r a t i o n s .  
T h e s e  s o i l s  a r e  lo a m  o r  c l a y  lo a m  t o  a  d e p t h  o f  40 i n c h e s  (101
53
c m . )  o r  m o r e  a n d  h a v e  a  h i g h  w a t e r  h o l d i n g  c a p a c i t y .  T h e  
s e r v i c e b e r r y  a s s o c i a t i o n  com m only  h a s  l a r g e  c o a r s e  f r a g m e n t s  i n  
t h e  s o i l  p r o f i l e  a t  d e p t h s  g r e a t e r  t h a n  20 i n c h e s  ( 5 0  c m . ) .  
C h o k e c h e r r y  a s s o c i a t i o n s  h a v e  c l a y  lo am  w i t h  f ew  c o a r s e  f r a g m e n t s  
a t  d e p t h s  g r e a t e r  t h a n  20  i n c h e s  ( 5 1  c m . ) .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  
s e r v i c e b e r r y  w as  f o u n d  o n  d r y e r  s i t e s  a n d  c h o k e c h e r r y  o n  t h e  m ore  
m e s i c  a r e a s  o f  t h e  TRMR. O c u l a r  e s t i m a t e  o f  r o o t i n g  d e p t h  
a v e r a g e d  21 i n c h e s  (53  cm. ) f o r  t h e  s e r v i c e b e r r y  a s s o c i a t i o n  a n d  
18 i n c h e s  (4 5  c m . )  o n  c h o k e c h e r r y  a s s o c i a t i o n  s i t e s .  R ange  s i t e  
c l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e s e  s o i l s  i s  S i l t y  20+ .
Tree Dominated Community Types
T h e  t r e e  d o m i n a t e d  c o m m u n i t i e s  w e r e  t h o s e  v e g e t a t i o n  
a s s o c i a t i o n s  t h a t  o c c u r r e d  u n d e r  t h e  c a n o p y  o f  c o n i f e r o u s  o r  
d e c i d u o u s  t r e e  s p e c i e s  o t h e r  t h a n  c o t t o n w o o d .
A s p e n / S n o w b e r r v / T i m o t h y  c . t .  : The  a s p e n  c o m m u n i t i e s  ( F i g .
1 6 )  o c c u r r e d  i n  a l l  p a s t u r e s .  T h e s e  c o m m u n i t i e s  w e r e  u s u a l l y  
l e s s  t h a n  2 a c r e s  (1  h a ) ,  b u t  c o u l d  b e  a s  l a r g e  a s  30 a c r e s  (12 
h a ) .  T h e y  a r e  p r o b a b l y  m uch m o r e  i m p o r t a n t ,  i n  t e r m s  o f  a n i m a l  
u s e ,  t h a n  t h e  a r e a  t h a t  t h e y  o c c u p y  m i g h t  s u g g e s t .  T h e y  p r o v i d e  
f o r a g e ,  s h a d e ,  a n d  b e d d i n g  a r e a s  f o r  c a t t l e  a n d  a r e  u s e d  
e x t e n s i v e l y  b y  m any s p e c i e s  o f  w i l d l i f e .
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E c o l o g i c a l l y  t h i s  c . t .  w a s  c o m m o n l y  l o c a t e d  o n  n o r t h ,  
n o r t h w e s t ,  o r  n o r t h e a s t  a s p e c t s  w i t h  g e n t l y  s l o p i n g  h i l l s i d e s  a t  
^ ^ ^  e l e v a t i o n s  o n  t h e  r a n c h .  S o i l s ,  i f  n o t  e x c e s s i v e l y  
d i s t u r b e d ,  t y p i c a l l y  h a d  o r g a n i c  h o r i z o n s  o n  t h e  s u r f a c e  a n d  a  
m i n e r a l  c l a y  lo a m  s o i l  i n  t h e  r o o t i n g  z o n e .  T h i s  c o m m u n i ty  i s  
m o s t  c o m m o n ly  e x p r e s s e d  i n  a r e a s  w i t h  a  p e r c h e d  w a t e r  t a b l e  o r  i n  
a r e a s  w h e r e  s o i l  m o i s t u r e  i s  a v a i l a b l e  t h r o u g h o u t  t h e  g r o w i n g  
s e a s o n .
A s p e n  a s  a n  o v e r  s t o r y  s p e c i e s  a p p e a r e d  t o  b e  i n  a  d y n a m ic  
e q u i l i b r i u m .  I n  e a c h  s t a n d  s a m p l e d  a  w i d e  v a r i e t y  o f  a g e  c l a s s e s  
w e r e  r e p r e s e n t e d  w i t h  a  l a r g e  n u m b er  o f  s a p l i n g s  a n d  a  d e c l i n i n g  
n u m b e r  o f  t r e e s  i n  e a c h  a g e  g r o u p  a s  a g e  i n c r e a s e d .  F i r e  
a p p a r e n t l y  h a s  n o t  p l a y e d  a  r o l e  i n  t h e s e  c o m m u n i t i e s .  No f i r e  
s c a r s  w e r e  f o u n d  o n  a n y  a g e  c l a s s  o f  t r e e s  o r  o n  d e a d  a n d  down 
o l d e r  m a t e r i a l  a n d  t h e r e  w as  no  e v i d e n c e  o f  c h a r c o a l  w as  f o u n d  i n  
t h e  s o i l  p r o f i l e .
B e c a u s e  t h e  a s p e n  t y p e  h a d  l i t t l e  v a r i a t i o n  i n  o v e r s t o r y  
t r e e  o r  s h r u b  s p e c i e s  d o m i n a n c e ,  a n d  d i f f e r e n c e s  i n  g r a m i n o i d  
d o m i n a n c e  w e r e  f o u n d  o n l y  i n  s m a l l  i s o l a t e d  s t a n d s ,  t h i s  t y p e  
w i l l  b e  d e s c r i b e d  a s  a  s i n g l e  c . t .  a n d  v a r i a t i o n s  o n  t h e  t y p e  
w i l l  b e  n o t e d  w h e r e  a p p r o p r i a t e .  T h i s  t y p e  o f  d e s c r i p t i o n  seem s  
a p p l i c a b l e  b e c a u s e  o f  t h e  w i d e s p r e a d  d i s t r i b u t i o n ,  b u t  l i m i t e d  
a r e a  o f  t h e s e  c o m m u n i t i e s .
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F i g u r e  1 6 .  A s p e n / S n o w b e r r y / T i m o t h y  c . t .
A s p e n  w a s  t h e  d o m i n a n t  t r e e  s p e c i e s  a n d  w as  commonly  t h e  
o n l y  t r e e  s p e c i e s  r e p r e s e n t e d  i n  t h i s  c . t . ,  a l t h o u g h ,  b l a c k  
c o t t o n w o o d  a n d  o t h e r  s p e c i e s  may o c c u r .  A s p e n  c o v e r  a v e r a g e d  54% 
( T a b l e  11 )  w i t h  v a r i a t i o n s  f r o m  35% i n  a r e a s  d o m i n a t e d  b y  o l d e r  
t r e e s  t o  85% i n  a r e a s  w i t h  s e v e r a l  a g e  c l a s s e s  r e p r e s e n t e d .  
I n c r e m e n t  b o r i n g  o f  t h e  f i v e  l a r g e s t  l i v i n g  a s p e n s  i n  e a c h  s a m p le  
s t a n d  s h o w e d  t h a t  l a r g e  t r e e s  w e r e  b e t w e e n  50 a n d  60 y e a r s  o l d .  
R e g e n e r a t i o n  o f  a s p e n  w as  o b s e r v e d  i n  a l l  Scunple s t a n d s  w i t h  a s  
m a n y  a s  2 5 8  a n d  a s  f e w  a s  80  s a p l i n g s  u n d e r  2 i n c h e s  (5 c m. )  
d i a m e t e r  a t  b r e a s t  h e i g h t  p r e s e n t  i n  t h e  15X25 m e t e r  m a c r o p l o t .
S h r u b s  a v e r a g e d  a p p r o x i m a t e l y  31% c o v e r .  S n o w b e r r y  w as  t h e  
d o m i n a n t  s h r u b  ( T a b l e  10)  a v e r a g i n g  13% c o v e r .  Woods r o s e  was 
c o - d o m i n a n t  a n d  a l s o  o c c u r r e d  i n  e a c h  s a m p l e  s t a n d  b u t  a v e r a g e d
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Table 11. Coverage (%) and constancy (%)of the major plant
species, litter, bareground, mosses and rock of the
Aspen/Snowberry/Timothy c.t..
V e g e t a t i v e  c l a s s C o n s t a n c y C o v e r a g e
T r e e / S h r u b
A s p e n 100 54
S n o w b e r r y 100 13
Woods r o s e 100 5
Wax c u r r e n t 57 2
C h o k e c h e r r y 43 1
G r a m i n o i d
T i m o t h y 100 15
R e d t o p 86 5
K e n t u c k y  b l u e g r a s s 86 4
S m o o th  b ro m e 71 2
B l u e  w i l d  w r y 29 3
F o r b
V i r g i n i a  s t r a w b e r r y 100 3
S t a r r y  S o l o m o n - p l u m e 100 3
S t i c k y  g e r a n i u m 100 3
D o m e s t i c  d a n d e l i o n 100 3
W e s t e r n  b e d s t r a w 86 2
Showy a s t e r 86 2
M o u n t a i n  s w e e t - r o o t 71 4
C a n a d a  v i o l e t 71 5
L i t t e r 100 87
B a r e g r o u n d 86 1
M o sse s 14 1
Rock 43 1
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o n l y  5% c o v e r .  O t h e r  common s h r u b s  i n c l u d e d  s e r v i c e b e r r y ,  
c h o k e c h e r r y ,  r e d - o s i e r  d o g w o o d ,  a n d  B e b b ' s  w i l l o w .  B e b b ' s  
b i l l o w  w as  m o s t  com m only  f o u n d  n e a r  t h e  o u t e r  e d g e  o f  t h e  a s p e n  
c o m m u n i ty  t y p e  a n d  d i d  n o t  a p p e a r  t o  b e  a s  s h a d e  t o l e r a n t  a s  t h e  
o t h e r  s h r u b  s p e c i e s .
G r a m i n o i d s  a v e r a g e d  38% c o v e r  i n  t h e  a s p e n  c o m m u n i ty .  
T im o t h y  w a s  t h e  d o m i n a n t  s p e c i e s  i n  f o u r  o f  s i x  s a m p l e  s t a n d s  a n d
was c o - d o m i n a n t  i n  t h e  tw o  s t a n d s  i n  w h i c h  i t  was n o t  t h e
d o m i n a n t .  I t  e x h i b i t e d  a n d  a v e r a g e  15% c o v e r .  R e d t o p  w as  t h e
d o m i n a n t  g r a s s  o f  o n e  s a m p l e  s i t e  t h a t  w as  b e l i e v e d  t o  b e  t h e
m o s t  m e s i c  c o m m u n i ty  s a m p l e d  i n  a s p e n  c . t .  The  s a m p l e  s t a n d  
b e l i e v e d  t o  b e  t h e  l e a s t  d i s t u r b e d  was d o m i n a t e d  b y  b l u e  w i l d
r y e .  H o w e v e r ,  i t  h a d  o n l y  0.8% g r e a t e r  c o v e r  t h a n  d i d  t i m o t h y .
O t h e r  common g r a s s  s p e c i e s  w e r e  K e n t u c k y  b l u e g r a s s ,  meadow
f e s c u e ,  a n d  o n  t h e  m o s t  m e s i c  s i t e s ,  A m e r i c a n  m a n a g r a s s .
F o r b  d o m i n a n c e  w as  h i g h l y  v a r i a b l e  a n d  a p p e a r e d  t o  be  
r e l a t e d  t o  t h e  t i m e  a n d  i n t e n s i t y  o f  d i s t u r b a n c e .  F o r  e x a m p l e ,  
i n  s m a l l  i s o l a t e d  s t a n d s  w h e r e  c o v e r  o r  s h a d e  w as  l i m i t e d  i n  a 
p a s t u r e ,  f o r b  s p e c i e s  w e r e  d o m i n a t e d  b y  V i r g i n i a  s t r a w b e r r y .  
S t a r r y  s o l o m o n - p l u m e , a n d  C a n a d a  v i o l e t .  I n  p a s t u r e s  w i t h  m ore  
s h a d e  a n d  c o v e r  a v a i l a b l e  s p e c i e s  s u c h  a s  s t i c k y  g e r a n i u m  a n d  
m o u n t a i n  s w e e t - r o o t  w e r e  d o m i n a n t .  T h i s  t r e n d  a l s o  o c c u r r e d  f o r
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K e n t u c k y  b l u e g r a s s  w h i c h  o c c u r r e d  m o s t  o f t e n  i n  i s o l a t e d  s t a n d s  
a n d  d e c r e a s e d  i n  s t a n d s  w i t h  w i d e s p r e a d  c o v e r  o r  s h a d e .
T h e  l a r g e s t  a s p e n  c o m m u n i t i e s  o f  t h e  TRMR a r e  f o u n d  on 
s o i l s  o f  t h e  B a b b - F i f e r - C h e a d l e  c o m p l e x .  P a r e n t  m a t e r i a l s  a r e  
p i e d m o n t  g l a c i a l  t i l l ,  o r  r e s i d u u m  d e r i v e d  f r o m  i n t e r b e d d e d  
s h a l e ,  m u d s t o n e ,  a n d  s a n d s t o n e  ( C h o t e a u - C o n r a d  a r e a  s o i l  s u r v e y  
1 9 8 9 ) .  T h e s e  s o i l s  a r e  m o d e r a t e  i n  d e p t h .  O c u l a r  e s t i m a t e s  o f  
r o o t i n g  d e p t h  a v e r a g e d  18 i n c h e s  (45  c m . ) .  T h i s  c o m p l e x  i s
r e p r e s e n t e d  b y  t h e  S i l t y  20+ r a n g e  s i t e  c l a s s i f i c a t i o n .  The m ore  
i s o l a t e d  a s p e n  s t a n d s  o c c u r  o n  s o i l s  o f  t h e  T i b s o n - C h e a d l e - F i f e r  
c o m p l e x  a n d  t h e  B a b b - T i b s o n - A d e l  c o m p l e x .
D o u g l a s - f i r / S h i n y - l e a f  S p i r a e a  c . t . ;  T h i s  c . t .  w as  f o u n d  
a l m o s t  e n t i r e l y  o n  t h e  m o u n t a i n  s l o p e s  a l o n g  t h e  w e s t e r n  e d g e  o f  
t h e  r a n c h ;  a l t h o u g h  a  f e w  i s o l a t e d  p a t c h e s  w e r e  f o u n d  o n  s h a d e d  
n o r t h - f a c i n g  s l o p e s  i n  o t h e r  a r e a s .  A l l  D o u g l a s - f i r  s t a n d s  on 
t h e  r a n c h  w e r e  l o c a t e d  o n  n o r t h ,  n o r t h e a s t ,  o r  n o r t h w e s t  a s p e c t s  
a n d  o c c u r r e d  o n l y  o n  s l o p e s  w i t h  g r e a t e r  t h a n  20% ( F i g .  17) T h i s  
c . t .  w o u l d  c o r r e s p o n d  t o  t h e  P s e u d o t s u g a  m e n z i e s i i  /  S p i r a e a  
b e t u l i f o l i a  h a b i t a t  t y p e  ( P f i s t e r  e t  a l .  1 9 8 3 ) .
D o u g l a s - f i r  w as  t h e  d o m i n a n t  o v e r s t o r y  s p e c i e s  w i t h  
c a n o p y  c o v e r  v a r i a t i o n s  f r o m  30% t o  85%. T he  a v e r a g e  c o v e r  f o r  
a l l  s a m p l e  s i t e s  w as  64% ( T a b l e  1 2 ) .  I n c r e m e n t  b o r e s  o f  t h e
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F i g u r e  1 7 .  D o u g l a s - f i r / S h i n y - l e a f  s p i r a e a  c . t .
l a r g e s t  t r e e s  sh o w ed  s i g n i f i c a n t  a g e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  s t a n d s .  
The y o u n g e s t  s t a n d s  w e r e  o n l y  a b o u t  50 y e a r s  o l d  w h i l e  t h e  o l d e s t  
s t a n d s  h a d  i n d i v i d u a l s  u p  t o  150 y e a r s  o l d .  Age o f  t h e  s t a n d  
a p p e a r e d  t o  h a v e  l i t t l e  i m p a c t  o n  t h e  d o m i n a n t  v e g e t a t i o n ,  b u t  
d i d  e f f e c t  t h e  a m o u n t  o f  c o v e r  e x p r e s s e d  i n  t h e  u n d e r s t o r y .
E v i d e n c e  o f  f i r e  f o u n d  i n  a l l  s t a n d s  s u g g e s t e d  t h a t  f i r e  
p r o b a b l y  o c c u r r e d  85 t o  90 y e a r s  a g o .  O t h e r  t r e e  s p e c i e s
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Table 12. Coverage (%) and constancy (%) of the major plant
species, litter, bareground, and rock of the Douglas-
fir c.t.
V e g e t a t i v e  c l a s s C o n s t a n c y C o v e r a g e
T r e e / S h r u b
D o u g l a s - f i r 100 64
S h i n y - l e a f  s p i r a e a 100 7
S n o w b e r r y 100 2
Woods r o s e 100 2
W e s t e r n  c l e m a t i s 80 1
G r a m i n o i d s
P i n e g r a s s 80 2
F o r b
V i r g i n i a  s t r a w b e r r y 100 2
B r o a d l e a f  a r n i c a 100 1
Raceme p u s s y t o e s 80 1
Showy a s t e r 60 1
L i t t e r 100 88
B a r e g r o u n d 40
8Rock 20
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f o u n d  o n  t h e s e  s a m p l e  s i t e s  w e r e  l o d g e p o l e  p i n e ,  l i m b e r  p i n e ,  a n d  
s p r u c e .  H o w e v e r ,  n o n e  o f  t h e s e  s p e c i e s  w e r e  common a n d  d i d  n o t  
p r o v i d e d  g r e a t e r  t h a n  1% c o v e r .
S h r u b s  a s  a  v e g e t a t i o n  c l a s s  a v e r a g e d  19% c o v e r .  S h i n y - l e a f  
s p i r e a  w a s  t h e  d o m i n a n t  s p e c i e s  o n  a l l  s a m p l e  s i t e s  a n d  a v e r a g e d  
7% c o v e r  ( T a b l e  1 2 ) .  S n o w b e r r y  a n d  w oods  r o s e  w e r e  c o - d o m i n a n t ,  
b u t  a v e r a g e d  o n l y  2% c o v e r .  A l l  o f  t h e s e  s h r u b  s p e c i e s  a r e  p o o r  
t o  f a i r  f o r a g e  f o r  c a t t l e  a n d  w i l d l i f e .
G r a m i n o i d  c o v e r  a v e r a g e d  o n l y  3% a n d  w a s  d o m i n a t e d  b y  
p i n e g r a s s ,  w h i c h  a v e r a g e d  o n l y  2% c o v e r .  On t h e  t h r e e  s a m p le  
s i t e s  w i t h  t r e e  c a n o p y  c o v e r  g r e a t e r  t h a n  70%, p i n e g r a s s  was t h e  
o n l y  g r a m i n o i d  s p e c i e s  r e c o r d e d .  I n  l e s s  r e s t r i c t e d  c a n o p i e s ,  
s p e c i e s  s u c h  a s  W h e e l e r ’ s  b l u e g r a s s ,  t i m o t h y ,  I d a h o  f e s c u e ,  a n d  
r o u g h  f e s c u e  c o u l d  b e  f o u n d ,  b u t  o n l y  a s  o c c a s i o n a l  p l a n t s .
F o r b s  c o n t r i b u t e d  a n  a v e r a g e  c o v e r  o f  10%. T h e y  w e r e  
d o m i n a t e d  b y  V i r g i n i a  s t r a w b e r r y  a n d  b r o a d l e a f  a r n i c a .  B o t h  
s p e c i e s  w e r e  f o u n d  o n  a l l  s a m p l e  s i t e s  a n d  h a d  m ean  c o v e r  v a l u e s  
o f  2%. R a c e m e  p u s s y t o e s  w a s  c o - d o m i n a n t  a v e r a g i n g  1% c o v e r .  
O t h e r  f o r b  s p e c i e s  s u c h  a s  s t i n g i n g  n e t t l e s  a n d  s t a r r y  s o l o m o n -  
p lu m e  w e r e  common, i n d i c a t i n g  f r e q u e n t  d i s t u r b a n c e  o f  t h i s  c . t . .
T h e  m a j o r  p o r t i o n  o f  t h e  D o u g l a s  f i r / s h i n y - l e a f  s p i r e a /  
p i n e g r a s s  c o m m u n i t i e s  w e r e  f o u n d  o n  s o i l s  o f  t h e  G a r l e t - L o b e r g -
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s t a r l e y  s t o n y  l o a m s .  T h e s e  a r e  w e l l  d r a i n e d  s o i l s  f o r m e d  i n  
c o l l u v i u m /  r e s i d u u m ,  o r  a l p i n e  t i l l  f r o m  m ix e d  s o u r c e s .  T h ey  
t y p i c a l l y  h a v e  o r g a n i c  h o r i z o n s  o n  t h e  s u r f a c e  made u p  c h i e f l y  o f  
p i n e  n e e d l e s  a n d  w i n d  t h r o w  f r o m  t h e  c o n i f e r  o v e r s t o r y . O c u l a r  
e s t i m a t e  o f  r o o t i n g  d e p t h  a v e r a g e d  31 i n c h e s  (79  c m . ) .  T h e s e  
s o i l s  h a v e  c o n i f e r  c o v e r  g r e a t e r  t h a n  40% a n d  t h e r e f o r  a r e  n o t  
a s s i g n e d  a  r a n g e  s i t e  c l a s s i f i c a t i o n .  O t h e r  s o i l  t y p e s  
c o n t a i n i n g  s m a l l e r  p o r t i o n s  o f  t h i s  c o m m u n i ty  i n c l u d e  t h e  B a b b -  
F i f e r - C h e a d l e  c o m p l e x  a n d  t h e  G a r l e t - W h i t o r e  s t o n y  l o a m s .
Limber Pine Community Types
The  l i m b e r  p i n e  c o m m u n i t i e s  o f  t h e  TRMR a r e  w i d e s p r e a d  i n  
t h e i r  d i s t r i b u t i o n  a n d  a r e  f o u n d  i n  e a c h  c u r r e n t  p a s t u r e  u n i t .  
T h e y  a r e  u s u a l l y  f o u n d  o n  e i t h e r  f l a t  b e n c h e s  o r  w e s t - a n d  
n o r t h w e s t - f a c i n g  r i d g e s .  The  common a t t r i b u t e  o f  a l l  l i m b e r  p i n e  
c o m m u n i t i e s  i s  a  s h a l l o w ,  r o c k y  s o i l  t h a t  i s  d r o u g h t y  i n  n a t u r e .
L i m b e r  p i n e  a s  a n  o v e r s t o r y  d o m i n a n t ,  a v e r a g e d  37% c o v e r  b u t  
v a r i e d  f r o m  15% t o  50% c o v e r  d e p e n d i n g  o n  t h e  s i t e  ( T a b l e  1 3 ) .  
G r a s s e s  a n d  f o r b s  h a d  a  b i m o d a l  d i s t r i b u t i o n ,  w h i c h  a p p e a r s  t o  b e  
b a s e d  o n  t h e  e c o l o g i c a l  p o s i t i o n  o f  t h e  s t a n d .  S t a n d s  l o c a t e d  on  
f l a t  b e n c h e s  a v e r a g e d  7% g r a m i n o i d  c o v e r  a n d  9% f o r b  c o v e r .  
S t a n d s  l o c a t e d  o n  w e s t  o r  n o r t h w e s t  a s p e c t s  h a d  g r a m i n o i d  c o v e r  
a v e r a g i n g  23% a n d  f o r b s  a v e r a g i n g  18% c o v e r .
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S p e c i e s  d o m i n a n c e  v a r i e d  l i t t l e  b e t w e e n  e a c h  o f  t h e s e  e c o l o g i c a l  
g r o u p s , b u t  f r o m  a  m a n a g e m e n t  s t a n d p o i n t ,  i t  s e e m s  u s e f u l  t o  
d e s c r i b e  t h e  l i m b e r  p i n e  c o m m u n i t i e s  b a s e d  on  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  
t h e i r  p r o d u c t i o n  o f  g r a s s e s  a n d  f o r b s .  H i g h  p r o d u c t i o n  
c o m m u n i t i e s  w i l l  b e  c a l l e d  " l i m b e r  p i n e  m o i s t "  a n d  l o w  
p r o d u c t i o n  s i t e s  w i l l  b e  c a l l e d  " l i m b e r  p i n e  d r y " .  V a r i a t i o n  i n  
s p e c i e s  d o m i n a n c e  w i t h i n  e a c h  g r o u p  w i l l  b e  n o t e d  a n d  d e s c r i b e d  
w h e r e  a p p r o p r i a t e .
D r y  L i m b e r  P i n e  c . t . :  L i m b e r  p i n e  was  t h e  d o m i n a n t  t r e e
s p e c i e s  a v e r a g i n g  38% c o v e r  ( T a b l e  1 3 ) .  I n c r e m e n t  b o r i n g  o f  t h e  
f i v e  l a r g e s t  t r e e s  i n  e a c h  s a m p l e  s t a n d  sh o w ed  t h e  a v e r a g e  t r e e  
a g e  t o  b e  57 y e a r s ,  t h e  y o u n g e s t  b e i n g  47 y e a r s  a n d  t h e  o l d e s t  
b e i n g  87 y e a r s  o l d .  R e g e n e r a t i o n  w as  f o u n d  o n  e a c h  s a m p l e  s i t e .  
D o u g l a s - f i r  w a s  a l s o  r e p r e s e n t e d  w i t h i n  t h i s  c o m m u n i t y  b u t  
a v e r a g e d  l e s s  t h a n  1% c o v e r .
S h r u b s  a v e r a g e d  32% c o v e r  a n d  w e r e  d o m i n a t e d  b y  k i n n i k i n n i c k  
w i t h  16% c o v e r .  H o r i z o n t a l  j u n i p e r  w as  t h e  c o - d o m i n a n t  s h r u b  
s p e c i e s ,  a v e r a g i n g  6% c o v e r .  O t h e r  common s h r u b  s p e c i e s  i n c l u d e d  
s h r u b b y  c i n q u e f o i l ,  C a n a d a  b u f f a l o - b e r r y , a n d  R o c k y  M o u n t a i n  
j u n i p e r  ( T a b l e  1 3 ) .  A l l  s h r u b  s p e c i e s  o f  t h i s  c o m m u n i ty  h a v e  
f o r a g e  v a l u e s  c o n s i d e r e d  p o o r  o r  f a i r  f o r  c a t t l e  a n d  w i l d l i f e .
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G r a m i n o i d s  a v e r a g e d  o n l y  7% c o v e r  a n d  w e r e  d o m i n a t e d  by  
r o u g h  f e s c u e ,  w i t h  4% c o v e r . I d a h o  f e s c u e  a n d  b l u e b u n c h  
w h e a t g r a s s  w e r e  c o - d o m i n a n t  s p e c i e s ,  b u t  b o t h  a v e r a g e d  l e s s  t h a n  
1% c o v e r , O t h e r  g r a s s  s p e c i e s  o c c u r r i n g  i n  t h i s  c o m m u n i t y  
i n c l u d e d  j u n e g r a s s .  P a r r y ’ s  d a n t h o n i a ,  i n t e r m e d i a t e  o a t g r a s s ,  a n d  
K e n t u c k y  b l u e g r a s s .
F o r b s  a v e r a g e d  9% c o v e r  w i t h  a n  a v e r a g e  o f  26 s p e c i e s  p e r  
s i t e .  None  o f  t h e s e  s p e c i e s  h a d  a n  a v e r a g e  c o v e r  g r e a t e r  t h a n  1% 
a n d  t h e r e f o r e  n o n e  c o u l d  b e  c a l l e d  d o m i n a n t .  Common s p e c i e s  
i n c l u d e d  M i s s o u r i  g o l d e n - r o d ,  w e s t e r n  b e d s t r a w ,  c h i c k w e e d ,  t u f t e d  
f l e a b a n e .  H o o d ’ s  p h l o x ,  b l a n k e t  f l o w e r ,  a n d  s u l p h u r  h e d y s a r u m .  
Of t h e s e  s p e c i e s ,  o n l y  s u l f u r  h e d y s a r u m  i s  c o n s i d e r e d  g o o d  f o r a g e  
f o r  c a t t l e  a n d  w i l d l i f e .
T h e  d r y  s i t e  l i m b e r  p i n e  c o m m u n i t i e s  ( F i g .  18)  a r e  u s u a l l y  
f o u n d  o n  s o i l s  o f  t h e  H a n s o n  v e r y  c o b b l y  loaims o r  t h e  A d e l -D o b y  
H a n s o n  c o m p l e x .  P a r e n t  m a t e r i a l s  a r e  a l l u v i u m  d e r i v e d  f r o m  
l i m e s t o n e ,  d o l o m i t e ,  a n d  a r g i l l i t e  o r  s h a l e  b e d r o c k .  S u r f a c e  
s o i l s  a r e  s u s c e p t i b l e  t o  e r o s i o n  b y  w i n d  o r  w a t e r  i f  d i s t u r b e d  o r  
v e g e t a t i o n  i s  r e m o v e d  b y  o v e r g r a z i n g .  O c u l a r  e s t i m a t e s  o f  
r o o t i n g  d e p t h  a v e r a g e d  8 i n c h e s  (20  c m ) ,  h o w e v e r ,  s o i l  p i t s  w e r e  
v e r y  d i f f i c u l t  t o  d i g  o n  t h e s e  s i t e s  d u e  t o  t h e  h i g h  r o c k  c o n t e n t  
a n d  r o o t i n g  may b e  d e e p e r  t h a n  r e p o r t e d  h e r e .  H e av y  c a r b o n a t e s  
w e r e  f o u n d  a t  4 i n c h e s  (1 0  cm) a n d  c o n t i n u e d  t h r o u g h o u t  t h e  s o i l
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Table 13. Coverage (%) and constancy (%) of the major plant
species, litter, bareground, rock, and mosses of the
limber pine community types.
D ry
p i n e
l i m b e r
c . t .
M o i s t
p i n e
l i m b e r
c . t .
V e g e t a t i v e  c l a s s C o v ( C o n ) Cov(Con)
T r e e / S h r u b
L im b e r  p i n e 38 (1 0 0 ) 37 100)
D o u g l a s - f i r 1 ( 1 0 0 ) 1 100)
K i n n i k i n n i c k 16 ( 1 0 0 ) 9 100)
H o r i z o n t a l  j u n i p e r 6 (1 0 0 ) 5 67)
Woods r o s e 4 (1 0 0 ) 2 1 00)
S h r u b b y  c i n q u e f o i l 1 ( 1 0 0 ) 11 1 00)
C a n a d a  b u f f a l o - b e r r y 3 (1 0 0 ) 3 67)
S h i n y - l e a f  s p i r a e a 1 ( 1 0 0 ) 4 50)
S n o w b e r r y 1 ( 1 0 0 ) 3 100)
G r a m i n o i d
Rough f e s c u e 4 (1 0 0 ) 11 100)
I d a h o  f e s c u e 1 (1 0 0 ) 2 100)
J u n e g r a s s 1 ( 1 0 0 ) 1 100)
B l u e b u n c h  w h e a t g r a s s 1 ( 1 0 0 ) 1 67 )
K e n t u c k y  b l u e g r a s s 1 ( 50) 1 100)
P a r r y ' s  d a n t h o n i a 1 ( 50) 1 100)
T i m o t h y 1 ( 50) 3 67)
F o r b
M i s s o u r i  g o l d e n r o d 1 ( 1 0 0 ) 1 100)
W e s t e r n  b e d s t r a w 1 ( 1 0 0 ) 1 100)
T u f t e d  f l e a b a n e 1 ( 1 0 0 ) 1 33)
H o o d ' s  p h l o x 1 ( 1 0 0 ) 0 0)
S u l p h u r  h e d y s a r u m 1 ( 1 0 0 ) 1 100)
B l a n k e t  f l o w e r 1 ( 50) 1 100)
C h i c k w e e d 1 ( 1 0 0 ) 2 100)
B a l l  an em o n e 1 ( 1 0 0 ) 1 100)
L i t t e r 88 ( 1 0 0 ) 88 100)
B a r e g r o u n d 3 ( 1 0 0 ) 4 67 )
Rock 3 ( 1 0 0 ) 1 33)
M o s se s 0 ( 0) 4 67)
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F i g u r e  1 8 .  D ry  l i m b e r  p i n e  c . t .
p r o f i l e .  R a n g e  s i t e  c l a s s i f i c a t i o n s  o f  t h e s e  s o i l s  a r e  S i l t y  1 5 -  
19 a n d  S i l t y  D r o u g h t y  1 5 - 1 9 .
M o i s t  l i m b e r  p i n e  c . t .  D o m i n a n c e  o f  l i m b e r  p i n e  on  m o i s t  
s i t e s  ( F i g .  1 9 )  was o f t e n  m o re  e x t e n s i v e  t h a n  t h a t  o f  d r y  s i t e s .  
Two s a m p l e s  w i t h i n  t h i s  t y p e  a v e r a g e d  48% l i m b e r  p i n e  c o v e r  a n d  
a n  a v e r a g e  t r e e  a g e  o f  54 y e a r s .  A t h i r d  s a m p l e  h a d  o n l y  15% 
c o v e r .  T h e  t h i r d  s a m p l e  w as  t a k e n  t o  r e p r e s e n t  t h e  v a r i a t i o n  o f  
l i m b e r  p i n e  c o v e r  t h a t  c a n  b e  f o u n d  w i t h i n  t h i s  c . t . .  A l l  t r e e s  
o n  t h i s  s i t e  w e r e  y o u n g  a n d  t o o  s m a l l  f o r  i n c r e m e n t  b o r i n g .  
U n d e r s t o r y  c o m p o s i t i o n  o f  t h i s  s a m p l e  s i t e  i s  v e r y  s i m i l a r  t o  
o t h e r s  o f  t h e  m o i s t  l i m b e r  p i n e  c . t .  a n d  l i t t l e  c h a n g e  i s  
e x p e c t e d  a s  c a n o p y  c o v e r  i n c r e a s e s  w i t h  a g e  o f  t h e  t r e e s .
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S h r u b s  a v e r a g e d  30% c o v e r  w i t h  s h r u b b y  c i n q u e f o i l  t h e  
d o m i n a n t  s h r u b ,  a v e r a g i n g  11% c o v e r  ( T a b l e  1 3 ) .  K i n n i k i n n i c k  a n d  
h o r i z o n t a l  j u n i p e r  w e r e  c o - d o m i n a n t ,  a v e r a g i n g  9% a n d  5% c o v e r  
r e s p e c t i v e l y .  O t h e r  common s h r u b  s p e c i e s  i n c l u d e d  C a n a d a  b u f f a l o -  
b e r r y ,  s n o w b e r r y .  R o c k y  M o u n t a i n  j u n i p e r ,  a n d  R i b e s  s p e c i e s .  A l l  
o f  t h e  s h r u b s  r e p r e s e n t e d  i n  t h i s  c . t .  a r e  r a t e d  a s  p o o r  t o  f a i r  
f o r a g e  f o r  c a t t l e  a n d  w i l d l i f e .
G r a m i n o i d s  a v e r a g e d  2 3% c o v e r  a n d  t h e y  w e r e  d o m i n a t e d  b y  
r o u g h  f e s c u e ,  w i t h  11% c o v e r .  T i m o t h y  w as  d o m i n a n t  w i t h  2% m ore  
c o v e r  t h a n  r o u g h  f e s c u e  o n  o n e  s i t e ,  b u t  i t  d i d  n o t  o c c u r  o n  t h e  
o t h e r  t w o .  T h i s  w as  b e l i e v e d  t o  b e  t h e  r e s u l t  o f  e a r l y  s p r i n g  
g r a z i n g  i n  t h e  p a s t u r e  u n i t  i n  w h i c h  t h i s  s a m p l e  w as  l o c a t e d .  
I d a h o  f e s c u e  a n d  K e n t u c k y  b l u e g r a s s  w e r e  c o - d o m i n a n t  s p e c i e s .  
B o t h  s p e c i e s  w e r e  f o u n d  o n  a l l  s a m p l e  s i t e s  a n d  b o t h  a v e r a g e d  2% 
c o v e r .  O t h e r  g r a s s  s p e c i e s  common t o  t h i s  c o m m u n i t y  w e r e  
b l u e b u n c h  w h e a t g r a s s ,  t h i c k - s p i k e  w h e a t g r a s s ,  b e a r d e d  
w h e a t g r a s s .  P a r r y ' s  d a n t h o n i a ,  W h e e l e r ' s  b l u e g r a s s ,  s m o o t h  
b r o m e ,  m o u n t a i n  b rom e  a n d  c a r e x  s p e c i e s .
F o r b s  a v e r a g e d  18% c o v e r  b u t  no  o n e  s p e c i e s  was  d o m i n a n t  on  
m o r e  t h a n  o n e  s a m p l e  s i t e .  T h e r e f o r e ,  n o  d o m i n a n c e  o f  t h i s  
v e g e t a t i v e  c l a s s  w as  a s s i g n e d .
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F i g u r e  1 9 ,  M o i s t  l i m b e r  p i n e  c . t .
A l l  s a m p l e  s i t e s  o f  t h i s  c o m m u n i t y  t y p e  w e r e  l o c a t e d  on  
s o i l s  o f  t h e  B a b b - F i f e r - C h e a d l e  c o m p l e x .  T h e s e  s o i l s  w e r e  
p i e d m o n t  g l a c i a l  t i l l  o r  r e s i d u u m  d e r i v e d  f r o m  i n t e r b e d d e d  s h a l e ,  
m u d s t o n e ,  a n d  s a n d s t o n e .  O c u l a r  e s t i m a t e  o f  r o o t i n g  d e p t h  
a v e r a g e d  10  i n c h e s  (2 5  c m ) .  C a r b o n a t e s  a r e  p r e s e n t  i n  t h e  s o i l  
a t  m o d e r a t e  o r  s h a l l o w  d e p t h s .  The  h a z a r d  o f  e r o s i o n  i s  s e v e r e  
o r  v e r y  s e v e r e  b y  w a t e r  a n d  m o d e r a t e  b y  w i n d .  T he  r a n g e  s i t e  
c l a s s i f i c a t i o n  c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e s e  s o i l s  i s  S h a l l o w  20+ .
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A s p e n / l i m b e r  p i n e / D o u g l a s  f i r  c . t . :  T h e  a s p e n / l i m b e r
p i n e / D o u g l a s - f i r  c o m p l e x  ( F i g .  2 0 )  w a s  f o u n d  o n l y  o n  t h e  two 
w e s t e r n - m o s t  p a s t u r e  u n i t s  o f  t h e  TRMR. I t  w a s  f o u n d  o n  a l l  
a s p e c t s  b u t  w a s  l i m i t e d  t o  e l e v a t i o n s  f r o m  5 , 0 0 0  t o  5 , 6 0 0  f e e t  
( 1 ,5 2 4 m  t o  1 , 7 0 7 m ) .  T r e e s  w e r e  t h e  m a j o r  c o n t r i b u t o r s  o f  c o v e r ,  
a v e r a g i n g  65% w i t h  v a r i a t i o n  f r o m  50% o n  s o u t h  f a c i n g  s l o p e s  t o  
94% o n  n o r t h  f a c i n g  s l o p e s .  A s p e n  w as  t h e  d o m i n a n t  t r e e  s p e c i e s  
w i t h  59% c o v e r ,  b u t  v a r i e d  f r o m  40% t o  78% o n  s o u t h  f a c i n g  s l o p e s  
a n d  n o r t h  f a c i n g  s l o p e s  r e s p e c t i v e l y .  L im b e r  p i n e  a v e r a g e d  5% 
c o v e r  a n d  D o u g l a s - f i r  a v e r a g e d  1% c o v e r  ( T a b l e  1 4 ) .  T h e s e  
s p e c i e s  e x h i b i t e d  l i t t l e  v a r i a t i o n  i n  c o v e r  w i t h  a s p e c t  c h a n g e s .  
S p r u c e  c o u l d  a l s o  b e  f o u n d  i n  t h i s  c . t .  b u t  w as  i n c o n s i s t e n t  i n  
o c c u r r e n c e  a n d  a p p e a r e d  t o  b e  l i m i t e d  t o  v e r y  m o i s t  m i c r o - s i t e s .
S h r u b s  a v e r a g e d  42% c o v e r  w i t h  a  maximum v a r i a t i o n  o f  o n l y  
9% r e g a r d l e s s  o f  a s p e c t .  K i n n i k i n n i c k  w as  t h e  d o m i n a n t  s h r u b  
w i t h  17% c o v e r  ( T a b l e  1 4 ) .  S h r u b b y  c i n q u e f o i l  w as  c o - d o m i n a n t  
w i t h  5% c o v e r .  S n o w b e r r y ,  w o o ds  r o s e ,  a n d  s h i n y - l e a f  s p i r e a  w e r e  
a l s o  f o u n d  o n  e a c h  s a m p l e  s i t e  a n d  a v e r a g e d  g r e a t e r  t h a n  3% 
c o v e r .  O t h e r  c o m m o n  s h r u b  s p e c i e s  i n c l u d e d  s e r v i c e b e r r y , 
c h o k e c h e r r y ,  C a n a d a  b u f f a l o  b e r r y ,  h o r i z o n t a l  j u n i p e r ,  a n d  Rocky  
M o u n t a i n  j u n i p e r .  S e r v i c e b e r r y  a n d  c h o k e c h e r r y  a r e  g o o d  o r  v e r y  
g o o d  b r o w s e  s p e c i e s  f o r  d e e r  a n d  e l k .  None o f  t h e  o t h e r  s h r u b
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F i g u r e  2 0 .  A s p e n / L i m b e r  p i n e / D o u g l a s - f i r  c . t .
s p e c i e s  o f  t h i s  c . t .  p r o v i d e  m o re  t h a n  f a i r  f o r a g e  f o r  c a t t l e  o r  
w i l d l i f e .
G r a m i n o i d s  a v e r a g e d  15% c o v e r ,  b u t  on  s o u t h  s l o p e s  g r a m i n o i d  
c o v e r  w a s  l e s s  t h a n  5%. P i n e g r a s s  was  t h e  d o m i n a n t  g r a s s  s p e c i e s  
w i t h  4% c o v e r .  R o u g h  f e s c u e  a n d  K e n t u c k y  b l u e g r a s s  w e r e  c o ­
d o m i n a n t ,  a v e r a g i n g  3% a n d  2% c o v e r .  I d a h o  f e s c u e  a l s o  o c c u r r e d  
o n  a l l  s a m p l e  s i t e s ,  b u t  c o n t r i b u t e d  l e s s  t h a n  1% c o v e r .  O t h e r  
c o m m o n  g r a s s  s p e c i e s  i n c l u d e d  t i m o t h y .  P a r r y ' s  d a n t h o n i a ,  
p o v e r t y  d a n t h o n i a ,  s p i k e  t r i s e t u m ,  b l u e b u n c h  w h e a t g r a s s ,  b e a r d e d  
w h e a t g r a s s ,  m o u n t a i n  b r o m e ,  a n d  c a r e x  s p e c i e s .
F o r b s  a v e r a g e d  27% c o v e r  b u t  no  s p e c i e s  w as  d o m i n a n t  o n  a l l  
s a m p l e  s i t e s .  T h o s e  s p e c i e s  f o u n d  o n  a l l  s i t e s  a n d  a v e r a g i n g  
g r e a t e r  t h a n  1% c o v e r  i n c l u d e d  V i r g i n i a  s t r a w b e r r y  2%, show y
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Table 14. Coverage (%) and constancy of the major plant species,
litter, bareground and rock of the Aspen/Limber
pine/Douglas-fir c.t..
V e g e t a t i v e  c l a s s C o n s t a n c y C o v e r a g e
T r e e / S h r u b
A sp en 100 59
L im b e r  p i n e 100 5
D o u g l a s - f i r 100 1
K i n n i k i n n i c k 88 17
S h r u b b y  c i n q u e f o i l 88 7
Woods r o s e 88 6
S n o w b e r r y 88 4
S h i n y - l e a f  s p i r a e a 88 4
C a n a d a  b u f f a l o - b e r r y 75 3
H o r i z o n t a l  j u n i p e r 75 3
S e r v i c e b e r r y 75 3
G r a m i n o i d
Rough f e s c u e 100 4
P i n e g r a s s 88 5
I d a h o  f e s c u e 88 1
K e n t u c k y  b l u e g r a s s 75 3
F o r b
A m e r i c a n  v e t c h 100 1
W e s t e r n  b e d s t r a w 100 2
V i r g i n i a  s t r a w b e r r y 100 2
Sm o o th  a s t e r 88 2
C r e a m - f l o w e r e d  p e a v i n e 88 2
Showy a s t e r 62 3
L i t t e r 100 79
B a r e g r o u n d 100 7
Rock 62 9
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a s t e r  4%, s m o o t h  a s t e r  2%, w e s t e r n  b e d s t r a w  2%, c r e a m - f l o w e r e d  
p e a v i n e  2%, a n d  s u l f u r  h e d y s a r u m  1% ( T a b l e  1 4 ) .  Few f o r b  s p e c i e s  
o f  t h i s  c o m m u n i t y  p r o v i d e  g o o d  f o r a g e  t o  d o m e s t i c  o r  w i l d l i f e  
u n g u l a t e s  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  s u l p h u r  h e d y s a r u m .
T h e  a s p e n / l i m b e r  p i n e / D o u g l a s - f i r  c o m p l e x  i s  b e s t  e x p r e s s e d  
o n  s o i l s  o f  t h e  B y n u m - A d e l - D o b y  c o m p l e x .  P a r e n t  m a t e r i a l s  a r e  
r e s i d u u m  f r o m  w e a k l y  c o n s o l i d a t e d  s e d i m e n t a r y  b e d s  o r  s h a l e  
b e d r o c k .  S o i l s  a r e  m o d e r a t e l y  d e e p .  O c u l a r  e s t i m a t e  o f  r o o t i n g  
d e p t h  a v e r a g e d  16 i n c h e s  (4 1  c m ) .  No c a r b o n a t e s  w e r e  n o t e d  i n  
an y  p o r t i o n  t h e  s o i l  p r o f i l e s .  A h e a v y  c l a y  h o r i z o n  f r o m  8 t o  16 
i n c h e s  (2 0  cm t o  41 cm) i n  t h e  p r o f i l e  a p p e a r e d  t o  h o l d  m o i s t u r e  
n e a r  t h e  s u r f a c e  e v e n  o n  s o u t h  e x p o s u r e s .  T h e s e  s o i l s  a r e  
r e p r e s e n t e d  b y  t h e  S i l t y  20+ o r  S h a l l o w  20+ r a n g e  s i t e .
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MANAGEMENT IMPLICATIONS
T h i s  s e c t i o n  d i s c u s s e s  t h e  m a n a g e m e n t  i m p l i c a t i o n s  a n d  
P ® ^ t i n e n t  l i t e r a t u r e  r e g a r d i n g  t h e  c o m m u n i ty  t y p e s  d e s c r i b e d  o n  
t h e  TRMR, Many c o m m u n i t i e s  r e s p o n d  s i m i l a r l y  t o  m a n a g e m e n t  a n d  
t h e r e f o r e  h a v e  b e e n  g r o u p e d  f o r  d i s c u s s i o n .
Riparian Zone Communities
Ames ( 1 9 7 7 )  r e p o r t e d  t h a t  r i p a r i a n  e c o s y s t e m s  a r e  p r o b a b l y  
t h e  s i n g l e  m o s t  p r o d u c t i v e  t y p e  o f  w i l d l i f e  h a b i t a t ,  b e n e f i t i n g  
t h e  g r e a t e s t  n u m b e r  o f  s p e c i e s .  M o s c o n i  a n d  H u t t o  ( 1 9 8 2 )  f o u n d  
t h a t  i n  w e s t e r n  M o n t a n a  59% o f  t h e  u p l a n d  b i r d  s p e c i e s  u s e  
r i p a r i a n  h a b i t a t  f o r  b r e e d i n g  p u r p o s e s  a n d  36% o f  t h o s e  b r e e d  
o n l y  i n  r i p a r i a n  a r e a s .  T he  i n f l u e n c e  o f  r i p a r i a n  e c o s y s t e m s  on  
w i l d l i f e  i s  n o t  l i m i t e d  t o  t h o s e  s p e c i e s  t h a t  a r e  r e s t r i c t e d  t o  
i t .  C a r o t h e r s  ( 1 9 7 7 )  f o u n d  t h a t  p o p u l a t i o n  d e n s i t i e s  o f  u p l a n d  
b i r d s  a d j a c e n t  t o  t h e  r i p a r i a n  a r e a s  w e r e  i n f l u e n c e d  b y  t h e  
p r e s e n c e  o f  t h e  r i p a r i a n  z o n e .
R i p a r i a n  a r e a s  a r e  a l s o  o f  v i t a l  i m p o r t a n c e  t o  t h e  l i v e s t o c k  
i n d u s t r y ,  b u t  p r o p e r  a n d  s e n s i t i v e  m a n a g e m e n t  a r e  c r i t i c a l .  
L i v e s t o c k  t e n d  t o  c o n g r e g a t e  i n  r i p a r i a n  a r e a s  a n d  w i l l  u t i l i z e  
v e g e t a t i o n  m uch m o re  i n t e n s i v e l y  t h a n  o n  a d j a c e n t  u p l a n d  a r e a s .  
D a v i s  ( 1 9 8 2 )  s u g g e s t e d  t h a t  o n e  o f  t h e  m o s t  d e s t r u c t i v e  f o r c e s  i n  
r i p a r i a n  z o n e s  i s  t h e  l o n g  t e r m  i m p a c t  c a u s e d  b y  e x c e s s i v e
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l i v e s t o c k  g r a z i n g .  F o r  e x a m p l e ,  M ar low  (1 9 8 5 )  f o u n d  t h a t  d u r i n g  
A u g u s t  a n d  S e p t e m b e r  a p p r o x i m a t e l y  8 0% o f  t h e  f o r a g e  u s e d  b y  
c a t t l e  may come f r o m  r i p a r i a n  a r e a s  e v e n  t h o u g h  t h e s e  a r e a s  may 
c o m p r i s e  l e s s  t h a n  4% o f  t h e  t o t a l  a c r e a g e  i n  a  p a s t u r e .
K a u f f m a n  a n d  K r u e g e r  ( 1 9 8 4 )  f o u n d  t h a t  t h e  e f f e c t s  o f  
e x c e s s i v e  u s e  o f  w o o d y  v e g e t a t i o n  i n  a  r i p a r i a n  z o n e  c a n  
g e n e r a l l y  b e  t e r m e d  n e g a t i v e .  K n o p f  a n d  C a n n o n  ( 1 9 8 2 )  f o u n d  
e x c e s s i v e  c a t t l e  g r a z i n g  o n  w i l l o w s  s i g n i f i c a n t l y  a l t e r e d  t h e  
s i z e ,  s h a p e , v o l u m e ,  a n d  q u a n t i t y  o f  l i v e  a n d  d e a d  s t e m s  a n d  a l s o  
i n f l u e n c e d  t h e  s p a c i n g  o f  p l a n t s .  M a r c u s o n  ( 1 9 7 7 )  f o u n d  s h r u b  
p r o d u c t i o n  t o  b e  13 t i m e s  g r e a t e r  i n  a n  u n g r a z e d  a r e a  t h a n  i n  a  
s e v e r e l y  o v e r g r a z e d  a r e a ,  a n d  c a n o p y  c o v e r a g e  was 82% g r e a t e r  i n  
t h e  u n g r a z e d  a r e a .
G r a z i n g  m a n a g e m e n t  i s  o f t e n  b a s e d  s o l e l y  o n  t h e  p r o d u c t i o n  
o f  u p l a n d  s i t e s ,  t y p i c a l l y  i n c o r p o r a t i n g  s m a l l  r i p a r i a n  a r e a s  
i n t o  t h e  o v e r a l l  m a n a g e m e n t  p l a n .  U s i n g  t h i s  a p p r o a c h ,  
m a i n t e n a n c e  o r  i m p r o v e m e n t  o f  t h e  r i p a r i a n  v e g e t a t i o n  i s  u s u a l l y  
i m p o s s i b l e .  I f  a  m a n a g e m e n t  o b j e c t i v e  i s  t o  m a i n t a i n  o r  im p r o v e  
t h e  c o n d i t i o n  o f  r i p a r i a n  v e g e t a t i o n ,  m a n a g e r s  m u s t  i n c o r p o r a t e  
g r a z i n g  m e t h o d s  a n d  t e c h n i q u e s  s p e c i f i c a l l y  d e s i g n e d  a r o u n d  t h e  
s p e c i e s  a n d  c o m m u n i t i e s  f o u n d  i n  t h e  r i p a r i a n  z o n e  ( H a n s o n  e t  a l .  
1 9 8 8 ) .  S u g g e s t e d  m a n a g e m e n t  t e c h n i q u e s  i n c l u d e ;
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1 .  s p e c i a l i z e d  g r a z i n g  s y s t e m s ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  c o n t r o l l i n g  t h e  
s e a s o n  o f  u s e .
2 .  S p e c i a l - u s e  p a s t u r e s  w h i c h  b a s e  m a n a g e m e n t  d e c i s i o n s  
s p e c i f i c a l l y  o n  t h e  r i p a r i a n  z o n e .
3 .  C o m p l e t e  e x c l u s i o n  o f  l i v e s t o c k .
4 .  C h a n g e s  i n  t h e  k i n d  o r  c l a s s  o f  l i v e s t o c k .
5 .  R a n g e  m a n a g e m e n t  p r a c t i c e s  s u c h  a s  f e n c i n g ,  h e r d i n g ,  s a l t i n g ,  
a n d  a l t e r n a t i v e  w a t e r  s o u r c e s .
W a t e r  s e d g e / B a l t i c  r u s h  c . t . ; T h e s e  w e t  meadow c o m m u n i t i e s  
h a v e  h i s t o r i c a l l y  b e e n  u s e d  a s  h a y  p r o d u c i n g  a r e a s  on  t h e  TRMR, 
a l t h o u g h  f e w  d o m e s t i c  s p e c i e s  a r e  c u r r e n t l y  r e p r e s e n t e d .  Hermann 
( 1 9 7 0 )  r e p o r t s  t h a t  w a t e r  s e d g e  i s  m o d e r a t e l y  p a l a t a b l e  f o r  
c a t t l e  a n d  h o r s e s  a n d  i s  s o m e t i m e s  u s e d  a s  h a y  f r o m  w e t  meadows 
w h i l e  b e a k e d  s e d g e  i s  o n l y  l i g h t l y  u t i l i z e d .  P i c k f o r d  a n d  R e i d  
( 1 9 4 3 )  r e p o r t  t h a t  e l k  m ay  h e a v i l y  u t i l i z e  b a l t i c  r u s h  d u r i n g  
summer b u t  u s e  a t  o t h e r  p e r i o d s  i s  u s u a l l y  l o w .  T h i s  s p e c i e s  i s  
g e n e r a l l y  c o n s i d e r e d  p a l a t a b l e  e a r l y  i n  t h e  g r o w i n g  s e a s o n  when 
s h o o t s  a r e  y o u n g  a n d  t e n d e r  b u t  d e c r e a s e s  a s  s t e m s  m a t u r e .
D o m e s t i c  l i v e s t o c k  d o  n o t  r e a d i l y  u s e  t h e s e  c o m m u n i t i e s  
u n t i l  t h e  s o i l  s u r f a c e  d r i e s  i n  l a t e  s u m m e r  o r  e a r l y  f a l l .  
S e a s o n - l o n g  g r a z i n g ,  e s p e c i a l l y  w hen  s o i l s  a r e  s a t u r a t e d ,  w i l l
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d am age  p l a n t s  a n d  c o m p a c t  s o i l s . H o w e v e r ,  l a t e - s e a s o n  u s e  o r  
r e s t  w i l l  a l l o w  t h e  v e g e t a t i o n  t o  r e c o v e r  q u i c k l y .
B e b b ' s  w i l l o w  c . t . ;  T h e  B e b b ' s  w i l l o w  c o m m u n i t i e s  a r e  
p o t e n t i a l l y  e x c e l l e n t  f o r a g e  p r o d u c e r s  f o r  c a t t l e  a n d  w i l d l i f e .  
T h e  d o m i n a n t  s p e c i e s ,  B e b b ' s  w i l l o w ,  i s  h o w e v e r ,  g e n e r a l l y  o l d ,  
d e c a d e n t ,  u n a v a i l a b l e  f o r  f o r a g e ,  a n d  o f t e n  a  m e c h a n i c a l  b a r r i e r  
l i m i t i n g  u s e f u l n e s s .  T h i s  c o n d i t i o n  may a t t r a c t  c a t t l e  t o  u s e  
t h e s e  a r e a s  f o r  s h a d e  a n d  b e d d i n g ,  c a u s i n g  f r e q u e n t  d i s t u r b a n c e .
P r e s c r i b e d  b u r n i n g  i s  a  co m m o n ly  u s e d  w i l d l i f e  m an a g em en t  
t o o l  t o  r e j u v e n a t e  d e c a d e n t  c o m m u n i t i e s  o f  t h i s  t y p e .  B e b b ' s  
w i l l o w  s p r o u t s  r a p i d l y  f o l l o w i n g  f i r e .  Q u i c k ,  h o t  f i r e s  m a x im iz e  
s p r o u t i n g ,  w h i l e  s l o w e r  b u r n s  c a u s e  m o r e  d a m a g e  t o  p l a n t s  
H a e u s s l e r  a n d  C o a t e s  ( 1 9 8 6 ) .  M e c h a n i c a l  m a n i p u l a t i o n ,  s u c h  a s  
c u t t i n g ,  a l s o  r e s u l t s  i n  v i g o r o u s  s p r o u t i n g ,  e s p e c i a l l y  when c u t  
d u r i n g  d o r m a n t  p e r i o d s .  I n d i v i d u a l  c u t  s t e m s  p r o d u c e  a n  a b u n d a n c e  
o f  new s p r o u t s .
T h i s  c o m m u n i ty  c o u l d  p r o v i d e  a  v a l u a b l e  s o u r c e  o f  b r o w s e  a n d  
c o v e r  f o r  u n g u l a t e s ,  e s p e c i a l l y  d u r i n g  p e r i o d s  when h e r b a c e o u s  
s p e c i e s  a r e  c o v e r e d  w i t h  s n o w .  T h i s  c o m m u n i t y  p r o v i d e s  a n  
e x c e l l e n t  o p p o r t u n i t y  t o  r e s e a r c h  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  p r o d u c t i o n  
f o r  c a t t l e  a n d  w i l d l i f e  i n  t h e  r i p a r i a n  z o n e s  o f  t h e  TRMR.
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B l u e b e r r y  w i l l o w / B e a k e d  s e d g e  c . t . : The  d o m i n a n t  s p e c i e s  o f
t h i s  c o m m u n i t y ,  b l u e b e r r y  w i l l o w ,  i s  o f t e n  u t i l i z e d  h e a v i l y  b y  
u n g u l a t e s ,  p a r t i c u l a r l y  d u r i n g  w i n t e r .  G r a z i n g  b y  l i v e s t o c k  
s h o u l d  b e  l i m i t e d  d u e  t o  s o i l  c o m p a c t i o n  a n d  s t r e a m  b a n k  
d e s t r u c t i o n ,  w h i c h  o c c u r s  w i t h  o v e r u s e .  T h e s e  a r e a s  c o u l d  
p r o b a b l y  b e s t  b e  u s e d  a s  w i l d l i f e  h a b i t a t  a n d  t o  p r o v i d e  a  b u f f e r  
zo n e  a r o u n d  a c t i v e  s t r e a m  c o u r s e s .
C o t t o n w o o d / S n o w b e r r y  c . t . ;  B e c a u s e  t h i s  c o m m u n i t y  
s t a b i l i z e s  s t r e s u n b a n k s ,  p r e s e r v e s  w a t e r  q u a l i t y ,  a n d  i s  i m p o r t a n t  
t o  f i s h e r i e s  a n d  w i l d l i f e  r e s o u r c e s ,  i t  s h o u l d  b e  p r o t e c t e d  
a g a i n s t  e x c e s s i v e  u s e  b y  d o m e s t i c  l i v e s t o c k .  M anag em en t  a c t i o n s  
s u c h  a s  f e n c i n g  a n d  w a t e r  d e v e l o p m e n t  may b e  r e q u i r e d  t o  m e e t  
t h i s  o b j e c t i v e .  T h o s e  a r e a s  u s e d  a s  w i n t e r i n g  g r o u n d s  f o r  c a t t l e  
s h o u l d  b e  t a r g e t e d  a s  w e e d y  s p e c i e s  s e e d  s o u r c e s  a n d  a n  
a g g r e s s i v e  p r o g r a m  o f  w e ed  c o n t r o l  e n a c t e d .
J o i n t e d  r u s h / T u f t e d - h a i r  g r a s s  c . t . : To m a i n t a i n  v i g o r  a n d
p r e v e n t  d a m a g e  t o  s o i l s  a n d  v e g e t a t i o n ,  g r a z i n g  s h o u l d  b e  
d e f e r r e d  u n t i l  s o i l s  a r e  d r y .
Native Shrub and Grassland Communities
T he  n a t i v e  g r a s s l a n d s  o f  t h e  TRMR a r e  d o m i n a t e d  b y  r o u g h
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f e s c u e ,  I d a h o  f e s c u e ,  b l u e b u n c h  w h e a t g r a s s ,  a n d  P a r r y ' s  
d a n t h o n i a . O f  t h e s e  s p e c i e s ,  r o u g h  f e s c u e ,  I d a h o  f e s c u e ,  a n d  
b l u e b u n c h  w h e a t g r a s s  a r e  c o n s i d e r e d  g o o d  t o  e x c e l l e n t  f o r a g e  f o r  
d o m e s t i c  l i v e s t o c k  ( M u e g g l e r  a n d  S t e w a r t  1 9 8 0 ) .  P a r r y ' s  
d a n t h o n i a  i s  c o n s i d e r e d  o n l y  f a i r  f o r a g e  f o r  a l l  c l a s s e s  o f  
u n g u l a t e s .
C a t t l e  g r a z i n g  o f  t h e s e  a r e a s  s h o u l d  b e  k e y e d  t o  r o u g h  
f e s c u e .  N o t  o n l y  i s  i t  u s u a l l y  t h e  m a j o r  f o r a g e  p r o d u c e r ,  b u t  i t  
i s  a l s o  h i g h l y  s e n s i t i v e  t o  g r a z i n g .  J o h n s o n  (1 9 6 1 )  f o u n d  t h a t  
l i g h t  g r a z i n g  b y  c a t t l e  o f t e n  f a v o r e d  P a r r y ' s  d a n t h o n i a  t o  t h e  
d e t r i m e n t  o f  r o u g h  f e s c u e .  T h i s  w o u l d  s e e m  t o  s u p p o r t  M oss  
( 1 9 5 5 )  w h o  s u g g e s t e d  t h a t  P a r r y ' s  d a n t h o n i a  b e h a v e s  a s  a  
d i s c l i m a x  s p e c i e s  u n d e r  g r a z i n g .  L i g h t  g r a z i n g  d i d ,  h o w e v e r ,  
r e s u l t e d  i n  a  m o r e  v a r i e d  f l o r a  w i t h  a  g r e a t e r  t o t a l  b a s a l  a r e a  
t h a n  p r o t e c t e d  a r e a s  w h i c h  a p p e a r e d  t o  s i m p l i f y  t h e  f l o r a  
( J o h n s o n  1 9 6 1 ) .  A d i v e r s e  s p e c i e s  c o v e r  c o u l d  b e  o f  v a l u e  t o  t h e  
e c o s y s t e m  e s p e c i a l l y  d u r i n g  t i m e s  o f  c l i m a t i c  s t r e s s .
H e a v y  g r a z i n g  d u r i n g  t h e  s u m m e r  s e v e r e l y  r e d u c e d  r o u g h  
f e s c u e  i n  a  s i m i l a r  v e g e t a t i v e  t y p e  i n  C a n a d a ,  a n d  e v e n  m o d e r a t e  
g r a z i n g  r e d u c e d  r o u g h  f e s c u e  a b o u t  o n e - t h i r d  b e l o w  t h a t  o f  l i g h t  
g r a z i n g  ( C a m p b e l l  e t  a l .  1 9 6 2 ) .
D e f e r r e d - r o t a t i o n  a n d  r e s t - r o t a t i o n  g r a z i n g  s y s t e m s  may b e  
u s e d  t o  m a i n t a i n  o r  i m p r o v e  r o u g h  f e s c u e  g r a s s l a n d s .  M u e g g l e r
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a n d  S t e w a r t  ( 1 9 8 0 )  s u g g e s t  r e s t - r o t a t i o n  may b e  b e s t  s u i t e d  f o r  
r a n g e s  o f  t h i s  t y p e .  H o w e v e r ,  w i t h  a d v e r s e  t o p o g r a p h i c  
c o n d i t i o n s ,  r e s t  r o t a t i o n  may n o t  b e  a s  d e s i r a b l e  a s  d e f e r r e d -  
r o t a t i o n  f o r  i m p r o v i n g  t h e  d e n s i t y  o f  r o u g h  f e s c u e . R e g a r d l e s s  
o f  w h i c h  g r a z i n g  s y s t e m  i s  e m p l o y e d ,  o n l y  50% o f  t h e  c u r r e n t  
y e a r ’ s  g r o w t h  s h o u l d  b e  b u d g e t e d  f o r  u s e .  C a m p b e l l  e t  a l . (1 9 6 2 )  
r e c o m m e n d s  l e a v i n g  40% t o  50% c a r r y o v e r  o f  t h e  c u r r e n t  y e a r ' s  
g r o w t h  a n d  20% o f  t h e  s e e d  s t a l k s  t o  m a i n t a i n  r o u g h  f e s c u e  p l a n t  
v i g o r .  T h e  r e m a i n d e r  s h o u l d  b e  l e f t  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
l i t t e r ,  w h i c h  p l a y s  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  s o i l - w a t e r  r e l a t i o n s .
F e n c i n g ,  w a t e r  d e v e l o p m e n t ,  a n d  s a l t  p l a c e m e n t  c a n  o f t e n  b e  
u s e d  t o  o b t a i n  b e t t e r  l i v e s t o c k  d i s t r i b u t i o n  a n d  m ore  u n i f o r m  u s e  
o f  t h e  a v a i l a b l e  r e s o u r c e s .
S h r u b b y  c i n g u e f o i l / R o u g h  f e s c u e  c . t . ;  E x c e p t  f o r  t h e  
p r e s e n c e  o f  s h r u b b y  c i n q u e f o i l ,  t h i s  c o m m u n i t y  s h o u l d  r e s p o n d  
s i m i l a r l y  t o  o t h e r s  o f  t h e  n a t i v e  g r a s s l a n d  t y p e .  S h r u b b y  
c i n q u e f o i l  m ay  p l a y  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h i s  c o m m u n i t y  b y  
r e d u c i n g  snow  a n d  l i t t e r  l o s s  t o  w i n d  a n d  t h e r e f o r e  i m p r o v i n g  t h e  
m o i s t u r e  r e g i m e  t h r o u g h o u t  t h e  g r o w i n g  s e a s o n .
C a t t l e  g r a z i n g  i n  t h i s  c o m m u n i t y  s h o u l d  b e  k e y e d  t o  t h e  
r e s p o n s e  o f  r o u g h  f e s c u e .  S p e c i e s  t h a t  commonly  i n c r e a s e  w i t h  
o v e r - u s e  a r e  s h r u b b y  c i n q u e f o i l ,  I d a h o  f e s c u e ,  l u p i n e ,  y a r r o w .
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c h i c k w e e d ,  a n d  w e s t e r n  b e d s t r a w .  A l l  o f  t h e s e  s p e c i e s  a r e  
c u r r e n t l y  w e l l  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  c o m m u n i t y  c o m p o s i t i o n .  
H o r i z o n t a l  j u n i p e r  i s  t h e  o n l y  s h r u b  t h a t  i s  s o u g h t  b y  m u le  d e e r  
a s  a  p r e f e r r e d  f o r a g e  s p e c i e s  ( I h s l e  1 9 8 2 ) ,  a l l  o t h e r s  a r e  o f  
p o o r  o r  f a i r  f o r a g e  v a l u e .
S h r u b b y  c i n q u e f o i l / P a r r y *  s  d a n t h o n i a  c . t . ;  T h i s  c o m m u n i ty  
i s  p r i m a r i l y  l o c a t e d  o n  w e s t ,  s o u t h w e s t ,  a n d  g e n t l y  s l o p i n g  
e a s t e r l y  e x p o s u r e s .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  I t  w i l l  b e  t h e  f i r s t  
c o m m u n i t y  o f  t h e  s h r u b b y  c i n q u e f o i l  s e r i e s  t o  s u f f e r  m o i s t u r e  
s t r e s s  d u e  t o  w i n d  a n d  s o l a r  r a d i a t i o n .
S p e c i e s  o f  t h i s  c o m m u n i t y  t y p e  t h a t  t e n d  t o  i n c r e a s e  w i t h  
o v e r g r a z i n g  a r e  f r i n g e d  s a g e .  P a r r y ' s  d a n t h o n i a ,  a n d  s u c h  f o r b s  
a s  c h i c k w e e d ,  common y a r r o w ,  a n d  l u p i n e .  B e c a u s e  a l l  o f  t h e s e  
s p e c i e s  a r e  c u r r e n t l y  e i t h e r  d o m i n a n t  o r  com m on i n  t h e i r  
r e s p e c t i v e  v e g e t a t i o n  c l a s s e s ,  s e n s i t i v e  m a n a g e m e n t  w i l l  b e  
r e q u i r e d  t o  m a i n t a i n  o r  i n c r e a s e  p r o d u c t i o n  o f  m o re  p a l a t a b l e  a n d  
p r o d u c t i v e  s p e c i e s .
S h r u b b y  c i n q u e f o i l / I d a h o  f e s c u e  c . t . ;  I d a h o  f e s c u e  i s  
t y p i c a l l y  a n  i n c r e a s e r  s p e c i e s  w i t h i n  t h e  s h r u b b y  c i n q u e f o i l  
s e r i e s .  T h e  s h r u b b y  c i n q u e f o i l / I d a h o  f e s c u e  c o m m u n i t y  i s  
p r o b a b l y  t h e  r e s u l t  o f  p a s t  g r a z i n g  p r a c t i c e s .  The  p r e s e n c e  o f
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p o v e r t y  d a n t h o n i a ,  o l d  mans w h i s k e r s ,  a n d  V i r g i n i a  s t r a w b e r r y  a t  
h i g h  c o v e r  v a l u e s  a l s o  a r e  i n d i c a t o r s  o f  p a s t  o v e r u s e  o f  t h i s  
c o m m u n i t y .  M a n a g e m e n t  o f  t h i s  c o m m u n i t y ,  l i k e  o t h e r  o f  t h i s  
s e r i e s  s h o u l d  b e  k e y e d  t o  t h e  r e s p o n s e  o f  r o u g h  f e s c u e .
B l u e b u n c h  w h e a t q r a s s / F r i n q e d  s a g e  c . t . ;  M anagem en t  o f  t h e s e  
c o m m u n i t i e s  w i l l  b e  s o m e w h a t  d i f f i c u l t  b e c a u s e  t h e y  a r e  o f t e n  
l o n g ,  n a r r o w ,  a n d  s u r r o u n d e d  b y  l a r g e r ,  i m p o r t a n t  g r a z i n g  
c o m m u n i t i e s  w i t h i n  t h e  sam e p a s t u r e s .  Due t o  t h e  s t e e p n e s s  o f  
s l o p e ,  o f t e n  20% o r  m o r e ,  d i s t r i b u t i o n  o f  g r a z i n g  may b e  
d i f f i c u l t  t o  a c h i e v e .  T h i s  c o m m u n i t y  c o u l d  p r o b a b l y  b e  b e s t  
u t i l i z e d  a s  a  s p r i n g  g r a z i n g  a r e a .
A h i g h  f r e q u e n c y  o f  d e e r  a n d  e l k  p e l l e t s  f o u n d  o n  a l l  s a m p le  
s i t e s  w i t h i n  t h i s  c o m m u n i ty  t y p e  i n d i c a t e  t h a t  i t  may a l s o  b e  an  
i m p o r t a n t  w i l d l i f e  f o r a g i n g  t y p e .  A l l  o f  t h e  d o m i n a n t  a n d  c o ­
d o m i n a n t  g r a s s  s p e c i e s  a r e  h i g h l y  p a l a t a b l e  f o r  b o t h  c a t t l e  a n d  
w i l d l i f e  u n g u l a t e s  a n d  a r e  a l s o  s e n s i t i v e  t o  g r a z i n g .  M anagem ent  
o f  t h i s  c o m m u n i ty  m u s t  b e  s e n s i t i v e  t o  t h e s e  s p e c i e s  a n d  t o  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  e x c e s s i v e  d i s t u r b a n c e  c a u s i n g  e r o s i o n .
P a r r y  * s  d a n t h o n i a / R o u q h  f e s c u e  c . t . : P a r r y ' s  d a n t h o n i a  i s
r e p o r t e d  t o  b e  p r e s e n t  a t  c l i m a x  i n  t h e  r o u g h  f e s c u e / I d a h o
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f e s c u e  h a b i t a t  t y p e ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h i s  g e o g r a p h i c  a r e a ,  b u t  
a v e r a g e  c o v e r  v a l u e s  d o  n o t  e x c e e d  8% (L o o m a n  1 9 6 9 ,  S t r i n g e r  
1 9 7 3 ,  a n d  M u e g g l e r  a n d  S t e w a r t  1 9 8 0 ) .  The d o m i n a n c e  o f  P a r r y ' s  
d a n t h o n i a  i s  p r o b a b l y  t h e  r e s u l t  o f  p a s t  g r a z i n g  p r a c t i c e s .  
R o u g h  f e s c u e  s h o u l d  b e  t h e  m a j o r  f o r a g e  p r o d u c e r  on  r a n g e s  o f  
t h i s  t y p e  i n  g o o d  c o n d i t i o n .  F o r b s  a n d  s h r u b s  o f  t h i s  c o m m u n i ty  
w i l l  p r o b a b l y  d e c r e a s e  i n  f r e q u e n c y  a n d  c o v e r  a s  r a n g e  c o n d i t i o n  
i m p r o v e s .
P a r r y ' s  d a n t h o n i a / I d a h o  f e s c u e  c . t . : S p e c i e s  c o m p o s i t i o n  o f
t h i s  c o m m u n i ty  i s  p r o b a b l y  m o re  t h e  r e s u l t  o f  s o i l  a n d  m o i s t u r e  
r e l a t i o n s  t h a n  p a s t  g r a z i n g  p r a c t i c e s .  The  h i g h  f r e q u e n c y  o f  
r o u g h  f e s c u e  (90% ) a n d  p u r p l e  p r a i r i e  c l o v e r  ( 4 0 % ) ,  b o t h  o f  
w h i c h  a r e  d e c r e a s e r s  w i t h  g r a z i n g ,  s u p p o r t  t h i s  c o n t e n t i o n .  I  
b e l i e v e  t h a t  h i g h  w i n d s  r e m o v e  l i t t e r ,  f a c i l i t a t e  r a p i d  
e v a p o r a t i o n  o f  w a t e r ,  a n d  r e d u c e  i n f i l t r a t i o n .  T h e s e  f a c t o r s  
l i m i t  r o o t  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  s o i l  p r o f i l e  a n d  r e d u c e  t h e  
g e n e r a l l y  l a r g e  r o b u s t  r o u g h  f e s c u e  p l a n t s  t o  v e r y  s m a l l  
s p e c i m e n s  w h i c h ,  t h o u g h  f r e q u e n t ,  p r o v i d e  l i t t l e  c o v e r .
I d a h o  f e s c u e / R o u q h  f e s c u e  c . t . : The  v e g e t a t i v e  c o m p o s i t i o n
o f  t h e  I d a h o  f e s c u e / r o u g h  f e s c u e  c o m m u n i ty ,  l i k e  t h a t  o f  t h e
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P a r r y  s  d a n t h o n i a / I d a h o  f e s c u e  c o m m u n i ty ,  i s  p r o b a b l y  t h e  r e s u l t  
o f  s o i l  r e l a t i o n s  r a t h e r  t h a n  p a s t  g r a z i n g  p r a c t i c e s .  I t  i s  
i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  a l t h o u g h  t h e  f r e q u e n c y  o f  r o u g h  f e s c u e  
d e c l i n e s  f r o m  90%, i n  t h e  P a r r y ' s  d a n t h o n i a  /  I d a h o  f e s c u e  
c o m m u n i ty ,  t o  80%, t h e  c o v e r  o f  r o u g h  f e s c u e  i n c r e a s e s  f r o m  2% t o  
10%. B e c a u s e  t h e s e  c o m m u n i t i e s  o c c u r  w i t h i n  t h e  same p a s t u r e ,  
d i f f e r e n c e s  i n  g r a z i n g  s h o u l d  n o t  a c c o u n t  f o r  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
t h e  c o m m u n i t i e s .  T h i s  s u g g e s t  t h a t  d i f f e r e n c e s  i n  s o i l s ,  d e p t h  
t o  c a r b o n a t e s ,  a n d  r o o t i n g  d e p t h  a r e  i m p o r t a n t  f a c t o r s  
c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  p r o d u c t i v i t y  o f  r o u g h  f e s c u e .  M anagem ent  o f  
t h i s  c o m m u n i t y ,  l i k e  o t h e r s  o f  t h e  n a t i v e  g r a s s l a n d s ,  s h o u l d  b e  
k e y e d  t o  t h e  r e s p o n s e  o f  r o u g h  f e s c u e .
S e r v i c e b e r r y / C h o k e c h e r r y  c . t . ;  T h e s e  c o m m u n i t i e s  w e r e  o f t e n  
s m a l l  i n  s i z e  i . e . ,  l e s s  t h a n  5 a c r e s  (2  h a ) ,  b u t  w e r e  v e r y  
i m p o r t a n t  c o m p o n e n t s  o f  m u l e  d e e r  w i n t e r  r a n g e .  I h s l e  ( 1 9 8 2 )  
r e p o r t e d  68% o f  m u le  d e e r  ru m en  c o n t e n t s  w e r e  made u p  o f  s h r u b s .  
T h e  c o m m u n i t i e s  o f  t h i s  t y p e  o n  t h e  TRMR show ed  s i g n s  o f  h e a v y  
u s e  o f  p r e f e r r e d  b r o w s e  s p e c i e s .
A l l  o f  t h e  m a j o r  s p e c i e s  o f  s h r u b s  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  s h r u b  
t y p e s  r e a d i l y  r e s p r o u t  f o l l o w i n g  f i r e  o r  m e c h a n i c a l  d i s t u r b a n c e .  
T h e s e  m a n a g e m e n t  a c t i o n s  o r  d i s t u r b a n c e s  may b e  u s e d  t o  rem ov e  
o l d  o r  d e c a d e n t  m a t e r i a l  f r o m  t h e s e  c o m m u n i t i e s  a n d  p r o v i d e  a n
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o p p o r t u n i t y  f o r  r e s p r o u t i n g  o f  h i g h l y  p r o d u c t i v e  a n d  a v a i l a b l e  
f o r a g e .
Many o f  t h e  c h o k e c h e r r y - d o m i n a t e d  c o m m u n i t i e s  a p p e a r  t o  b e  
u s e d  e x t e n s i v e l y  a s  b r o w s e .  M any p l a n t s  o f  t h i s  s p e c i e s  h a v e  
l a t e r a l  s h o o t s  c l o s e l y  c r o p p e d  t o  t h e  m a in  s t e m ,  g i v i n g  t h e  p l a n t  
a  c o l u m n - l i k e  a p p e a r a n c e .  T h e s e  c o m m u n i t i e s  a p p e a r  t o  b e  t h e  
m o s t  h e a v i l y  u s e d  o f  t h e  s h r u b  t y p e .
S o m e  c o m m u n i t i e s  o f  t h e  s e r v i c e b e r r y  a s s o c i a t i o n  a r e  
d e c a d e n t  a n d  u n a v a i l a b l e  f o r  w i l d l i f e  c o n s u m p t i o n  w h i l e  o t h e r s  
w i t h  a v a i l a b l e  f o r a g e  show  h e a v y  u s e .  A v a i l a b l e  p l a n t s  a r e  o f t e n  
c l u b b e d  i n  a p p e a r a n c e  a n d  show  t h e  a f f e c t  o f  r e p e a t e d  b r o w s i n g .
I f  b u r n i n g  o r  o t h e r  m a n a g e m e n t  p r a c t i c e s  a r e  e m p lo y e d ,  a  
r o t a t i o n  s h o u l d  b e  u s e d  t o  a s s u r e  t h a t  s u f f i c i e n t  a r e a  i s  l e f t  
u n d i s t u r b e d  e a c h  y e a r  t o  p r o v i d e  w i n t e r  f o r a g e  f o r  w i l d l i f e .  
T h e s e  a r e a s  s h o u l d  b e  m o n i t o r e d  t o  a c c e s s  t h e  am o u n t  o f  u s e  t h e y  
a r e  r e c e i v i n g  i n  t h e  y e a r s  f o l l o w i n g  a  m an a g em en t p r a c t i c e .  T h i s  
t y p e  o f  p r a c t i c e  c o u l d  c a u s e  o v e r  u s e - o f  some a r e a s  r e s u l t i n g  i n  
a  r e d u c t i o n  r a t h e r  t h a n  i n c r e a s e  i n  f o r a g e  p r o d u c t i o n .
B e c a u s e  c h o k e c h e r r y  i s  p o i s o n o u s  a n d  i s  r e p r e s e n t e d  i n  a l l  
s h r u b  c o m m u n i t i e s  o n  t h e  r a n c h ,  c a t t l e  u s e  o f  t h e s e  a r e a s  s h o u l d  
b e  c l o s e l y  m o n i t o r e d .  M o s t  a u t h o r i t i e s  s u g g e s t  t h a t  l i v e s t o c k  
l o s s e s  f ro m  c h o k e c h e r r y  c a n  b e  a v o i d e d  b y  p r o p e r  r a n g e  m an ag em en t 
( F l e m in g  e t  a l .  1 9 2 6 ) .  C a t t l e  u s e  o f  t h e s e  c o m m u n i t i e s  on  t h e
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r a n c h  i s  so m e w h a t  r e d u c e d  b e c a u s e  o f  t h e  s t e e p n e s s  o f  t h e  s l o p e s  
w h e re  t h i s  v e g e t a t i v e  t y p e  i s  com m only f o u n d .
Dcxnestic Grass and Alfalfa Hay Communities
K e n t u c k y  b l u e g r a s s / T i m o t h y / S m o o t h  b rom e d o m e s t i c  h a y  c . t . : 
T h e  d o m e s t i c  g r a s s  h a y  c o m m u n i t y  t y p e s  a r e  f o u n d  o n  t h e  
p o t e n t i a l l y  m o s t  p r o d u c t i v e  s i t e s  o n  t h e  r a n c h .  H o w ev e r ,  many o f  
t h e s e  s i t e s  d o  n o t  a c h i e v e  t h e i r  p o t e n t i a l  l i v e s t o c k  f o r a g e  
p r o d u c t i o n  d u e  t o  t h e i r  a g e  a n d  s p e c i e s  c o m p o s i t i o n .
K e n t u c k y  b l u e g r a s s ,  i s  r e s i s t a n t  t o  g r a z i n g  a n d  o f  g o o d  
f o r a g e  v a l u e ,  b u t  i t  i s  n o t  a  v e r y  p r o d u c t i v e  s p e c i e s  d u e  t o  i t s  
l a c k  o f  b i o m a s s  p r o d u c t i o n  i n  r e l a t i o n  t o  c o v e r  a r e a  o c c u p i e d .  I  
b e l i e v e  t h a t  t h i s  s p e c i e s  h a s  i n c r e a s e d  s i n c e  t h e s e  a r e a s  w e re  
p l a n t e d  a n d  i s  now  r e d u c i n g  b io m a s s  b y  c o m p e t i n g  w i t h  t h e  m ore  
p r o d u c t i v e  t i m o t h y  a n d  s m o o t h  b r o m e .  F e r t i l i z a t i o n  o f  t h e s e  
c o m m u n i t i e s  c o u l d  b e  u s e d  t o  i m p r o v e  y i e l d s  o f  e a r l y  s p r i n g  
f o r a g e  a n d  g r a s s  h a y  p r o d u c t i o n .  On v e r y  m o i s t  s i t e s ,  s p e c i e s  
s u c h  a s  G a r r i s o n  f o x t a i l  c o u l d  b e  p l a n t e d  t o  i m p r o v e  s i t e  
p r o d u c t i v i t y  a n d  a d d  d i v e r s i t y  t o  g r a z i n g  s p e c i e s  c o m p o s i t i o n .
T h e r e  i s  a l s o  a n  e n c r o a c h m e n t  p r o b l e m  d e v e l o p i n g  w i t h  
s p e c i e s  s u c h  a s  w i l d  I r i s ,  s h r u b b y  c i n q u e f o i l ,  a n d  n o r t h w e s t  
c i n q u e f o i l  w i t h i n  a l l  o f  t h e  d o m e s t i c  h a y  c o m m u n i t i e s .  I n  some 
c a s e s ,  c o n t r o l l i n g  t h e s e  s p e c i e s  a n d  r e e s t a b l i s h i n g  a  m ore
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p r o d u c t i v e  s p e c i e s  c o m p o s i t i o n  may b e  d e s i r a b l e .  B e c a u s e  t h e s e  
c o m m u n i t i e s  h a v e  s u c h  g r e a t  p o t e n t i a l  a n d  f l e x i b i l i t y  o f  u s e  
p a t t e r n s , t h e y  s h o u l d  b e  e x a m i n e d  c l o s e l y  a n d  a p p r o p r i a t e  
m a n a g e m e n t  a c t i o n s  i n i t i a t e d  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e .
D o m e s t i c  A l f a l f a  c . t . :  T h i s  c o m m u n i t y  i s  o f  g r e a t
i m p o r t a n c e  t o  t h e  r a n c h i n g  o p e r a t i o n  a s  i t  p r o v i d e s  t h e  m a jo r  
s o u r c e  o f  w i n t e r  f o r a g e  f o r  c a t t l e ,  c o n s i d e r a b l e  f a l l  g r a z i n g ,  
an d  i s  h e a v i l y  u s e d  b y  w i l d l i f e .  I t s  m an ag em en t a n d  im p ro v e m e n t  
s h o u l d  b e  m a d e  a  p r i o r i t y  p r o j e c t  t o  i m p r o v e  t h e  o v e r a l l  
p r o d u c t i v i t y  o f  t h e  r a n c h .
T h o s e  a r e a s  c u r r e n t l y  u s e d  f o r  t h e  p r o d u c t i o n  o f  a l f a l f a  h a y  
a r e  d e c a d e n t  a n d  s h o u l d  b e  r e p l a n t e d  t o  a n  e a r l y - p r o d u c i n g  s t r a i n  
o f  a l f a l f a .  M o s t  e x i s t i n g  i r r i g a t i o n  d i t c h e s  c o u l d  b e  rem o v ed  
a n d  i r r i g a t i o n  w a t e r  c h a n n e l e d  t o  e x i s t i n g  p o n d s  f o r  im pou ndm en t 
a n d  a v a i l a b i l i t y  f o r  a  s p r i n k l e r  t y p e  i r r i g a t i o n  s y s t e m .  A 
s p r i n k l e r  i r r i g a t i o n  s y s t e m  c o u l d  b e  u s e d  t o  m a x im iz e  w a t e r - u s e  
e f f i c i e n c y  a n d  i m p r o v e  w a t e r  d i s t r i b u t i o n .  B e c a u s e  t h e  s o i l s  
t h a t  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h i s  c o m m u n ity  h a v e  low  w a t e r  h o l d i n g  
c a p a c i t y ,  f l o o d  i r r i g a t i o n  i s  v e r y  t i m e  c o n s u m i n g  a n d  
i n e f f i c i e n t .  F e r t i l i z a t i o n  o f  t h e s e  a r e a s  s h o u l d  a l s o  b e  
c o n s i d e r e d  o n  a  b i - y e a r l y  b a s i s .
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Tree Dominated Communities
A s p e n / S n o w b e r r y / T i m o t h v  c . t . :  A s p e n  s t a n d s  p r o v i d e
s u c c u l e n t  v e g e t a t i o n  i n  t h e  u n d e r s t o r y  t h r o u g h o u t  t h e  g r o w in g  
s e a s o n  a n d  a r e  u s e d  e x t e n s i v e l y  f o r  s h a d e  a n d  c o v e r  b y  b o t h  
c a t t l e  a n d  w i l d l i f e .  T h e s e  c o m m u n i t i e s  a p p e a r  t o  b e  u s e d  f a r  
m o r e  t h a n  t h e i r  a v a i l a b i l i t y  m i g h t  s u g g e s t .  A r e a s  o f  o v e r u s e  
w i l l  b e  d i f f i c u l t  t o  a v o i d .
T h e  s u r f a c e  l a y e r  o f  s o i l s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  a s p e n  
c o m m u n i t i e s  a r e  s u s c e p t i b l e  t o  w a t e r  e r o s i o n  i f  d i s t u r b e d  o r  i f  
t h e  u n d e r s t o r y  i s  o v e r g r a z e d .  T im e ly  m ovem ent o f  c a t t l e  t o  o t h e r  
a r e a s ,  e v e n  w i t h i n  t h e  saune p a s t u r e ,  c o u l d  r e d u c e  a d v e r s e  s o i l  
i m p a c t s .  P r o p e r  p l a c e m e n t  o f  s a l t  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  w a t e r  i n  
l o c a t i o n s  r e m o v e d  f r o m  a s p e n  s t a n d s  w i l l  i m p r o v e  g r a z i n g  
d i s t r i b u t i o n  a n d  r e d u c e  i m p a c t s  o f  d o m e s t i c  l i v e s t o c k .
D o u g l a s - f i r / S h i n y - l e a f  s p i r a e a  c .  t .  : T h i s  c o m m u n ity  t y p e  
h a s  lo w  p o t e n t i a l  f o r  t i m b e r  p r o d u c t i o n .  I t  p r o v i d e s  l i t t l e
f o r a g e  f o r  c a t t l e  o r  w i l d l i f e ,  h o w e v e r ,  i t  a p p e a r s  t o  b e  u s e d  
e x t e n s i v e l y  f o r  s h a d e  a n d  b e d d i n g  a r e a s  b y  c a t t l e  a n d  may p r o v i d e  
t h e r m a l  p r o t e c t i o n  f o r  w i l d l i f e  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r .  E x t e n s i v e  
t r a i l  s y s t e m s  c r i s s c r o s s  e v e r y  s a m p l e  s t a n d  w i t h i n  t h i s  
v e g e t a t i v e  t y p e ,  a n d  t h e  p r e s e n c e  o f  many d i s t u r b a n c e  s p e c i e s  i n  
t h e  u n d e r s t o r y  s u g g e s t  t h a t  a n i m a l  u s e  e x c e e d e d  t h a t  e x p e c t e d
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b a s e d  o n  a v a i l a b i l i t y  a l o n e .  T h e s e  a r e a s  o f  d e n s e  o v e r s t o r y  
s h o u l d  b e  m a i n t a i n e d  t o  p r o v i d e  t h e r m a l  p r o t e c t i o n  f o r  w i n t e r i n g  
w i l d l i f e . E r o s i o n  f ro m  w a t e r  may a l s o  r e s u l t  i f  t h e  s u r f a c e  o f  
s t e e p  s l o p e s  a r e  d i s t u r b e d .
From  a  p r a c t i c a l  s t a n d  p o i n t ,  t h i s  c o m m u n ity  d o e s  n o t  c o v e r  
e n o u g h  t o t a l  a r e a  t o  s i g n i f i c a n t l y  r e d u c e  p r o d u c t i o n  on  t h e  r a n c h  
a s  a  w h o le  a n d  s h o u l d  b e  l e f t  t o  p l a y  i t s  n a t u r a l  e c o l o g i c a l  r o l e  
a n d  a d d  d i v e r s i t y  t o  t h e  t o t a l  p l a n t  c o m m u n i ty .
D ry  L im b e r  P i n e  c , t , :  T h e s e  c o m m u n i t i e s  a r e  o f  l i t t l e  v a l u e
f o r  t i m b e r  o r  f o r a g e  p r o d u c t i o n ;  h o w e v e r ,  t h e y  d o  p r o v i d e  h i d i n g  
a n d  t h e r m a l  c o v e r  f o r  w i l d l i f e  a n d  s h a d e  o r  w i n d  b r e a k s  f o r  
l i v e s t o c k .  M u le  d e e r  a n d  e l k  a p p e a r  t o  u s e  t h e s e  c o m m u n i t i e s  
e x t e n s i v e l y  d u r i n g  w i n t e r  a n d  f a w n in g  o r  c a l v i n g  p e r i o d s .  T h i s  
o b s e r v a t i o n  i s ,  h o w e v e r ,  b a s e d  o n  p e r s o n a l  o p i n i o n  a n d  e x p e r i e n c e  
w i t h  n o  d a t a  t o  s u p p o r t  i t ,
G r a m i n i o d  p r o d u c t i o n  i s  l i m i t e d  b y  s h a l l o w  r o o t i n g  d e p t h s  
a n d  h e a v y  c a r b o n a t e  c o n c e n t r a t i o n s  i s  t h e  s o i l  p r o f i l e .  T h e s e  
f a c t o r s  s u g g e s t  l i m i t e d  m o i s t u r e  i n f i l t r a t i o n  a n d  a v a i l a b i l i t y  t o  
a l l  s p e c i e s  o f  t h e s e  v e r y  h a r s h  s i t e s  a n d  i m p l i e s  t h a t  l i v e s t o c k  
u s e  s h o u l d  b e  l i m i t e d  i n  a n  e f f o r t  t o  m a i n t a i n  s o i l  c o v e r  and  
p r o t e c t  a g a i n s t  e r o s i o n .
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T h e  l i m b e r  p i n e  c o m m u n i t i e s  p r o v i d e  a n  e x c e l l e n t  o p p o r t u n i t y
f o r  r e s e a r c h  i n  w i l d l i f e  h a b i t a t  s e l e c t i o n ,  u s e ,  a n d  s t r u c t u r a l  
a t t r i b u t e s .
M o i s t  L im b e r  P i n e  c . t . : T he  m a j o r  u s e  o f  t h i s  c o m m u n ity  i s
l i v e s t o c k  u n d e r s t o r y  g r a z i n g  a n d  w i l d l i f e  h a b i t a t .  Good g r a z i n g  
d i s t r i b u t i o n  i s  i m p o r t a n t  b e c a u s e  s t e e p n e s s  o f  s l o p e s  l i m i t s  
a c c e s s  b y  l i v e s t o c k  a n d  p r o m o te s  o v e r g r a z i n g  o f  t h e  l e s s  s l o p i n g  
a r e a s .  P r o p e r  s a l t  p l a c e m e n t  a n d  t i m e l y  m ovem ent w i l l  a s s i s t  i n  
a c h i e v i n g  d e s i r e d  l i v e s t o c k  d i s t r i b u t i o n .  T h i s  c o m m u n i ty ,  l i k e  
t h o s e  o f  t h e  n a t i v e  g r a s s l a n d s ,  c o u l d  b e  m a i n t a i n e d  o r  im p ro v e d  
b y  i m p l e m e n t i n g  a  r e s t  o r  d e f e r r e d - r o t a t i o n  g r a z i n g  s y s t e m  
t a r g e t i n g  r o u g h  f e s c u e  a s  t h e  m a j o r  f o r a g e  p r o d u c i n g  s p e c i e s .
A s p e n / L i m b e r  p i n e / D o u g l a s - f i r  c . t .  : The m a j o r  u s e  o f  t h i s
c o m m u n i ty  i s  u n d e r s t o r y  g r a z i n g  a n d  w i l d l i f e  h a b i t a t .  On n o r t h  
f a c i n g  s l o p e s ,  t r e e  a n d  s h r u b  s p e c i e s  h a v e  b e c o m e  m e c h a n i c a l  
b a r r i e r s  t o  g r a z i n g . T h i s  c o n d i t i o n  c o u l d  b e  c o n t r o l l e d  b y  
b u r n i n g  o r  m e c h a n i c a l  m e a n s  b u t  t h e  a r e a  w o u l d  p r o b a b l y  
r e g e n e r a t e  r a p i d l y  a n d  r e g u i r e  f r e q u e n t  i n t e r v e n t i o n  t o  m a i n t a i n  
a n  o p e n  c a n o p y .
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APPENDIX A
SOILS MAPPING NUMBER, TYPE AND RANGE SITE CORRELATION
Map # S o i l  T yp e R ange  S i t e
108A K o r c h e a - R i d g l a w n  lo a m s S i  1 5 -1 9
109B N e s d a - R i v e r w a s h  c o m p le x SwG 1 5 -1 9
113A R i d g e l a w n -  N e sd a  c o m p le x S i  & SwG 1 5 -1 9
168B S a y p o - T r u c h o t  c l a y  lo am Sb 1 5 -1 9
174D C ab ba-A m or lo a m s S i  & Sw 1 5 -1 9
191F W h i t o r e - S t a r l e y  a s s o c i a t i o n
193E L o b e r g - W h i t o r e - G a r l e t  s t o n y  lo am s
194E B y n u m -A d e l-D o b y  c o m p le x S i  20+
195B H a n s o n - R a y n e s f o r d  c o m p le x S i  & SiD  1 5 -1 9
196E T e t o n - T i b s o n - C h e a d l e  c o m p le x S i  & Sw 20+
197E A d e l -D o b y -H a n s o n  c o m p le x S i  & SiD  20+
198C A d e l - G a l l a t i n - S h e d h o r n  c o m p le x
219A W i n g i n a w - t e t o n v i e w  m ucky p e a t s
220B J u d i t h - W i n d h a m  c o m p le x S i  & S i - L y  1 5 -1 9
283D A m o r - W in i f r e d - W e r n e r  c o m p le x S i ,S w ,&  Cy 1 5 -1 9
291F S t a r l e y - R o c k  o u t c r o p  c o m p le x Sw 20+
293F G a r l e t - W h i t o r e  s t o n y  lo a m s
294E A d e l - B u r n e t t e - B y n u m  c o m p le x S i  20+
296E B a b b - T i b s o n - A d e l  c o m p le x S i  & SiD  1 5 -1 9
384D Sham bo-A m or lo a m s S i  1 5 -1 9
390F C h e a d le - D o b y - R o c k  o u t c r o p  c o m p le x Sw 20+
393E G a r l e t - L o b e r g - S t a r l e y  s t o n y  lo a m s
474F C a b b a -R o u n d o r -W in d h a m  c o m p le x Sw & S i  1 5 -1 9
475D R o u n d o r -K ie v -W in d h a m  C om plex T S i  1 5 -1 9
484D Sham bo-A m or-W indham  c o m p le x S i  20+
493E G a r l e t - C h e a d l e - L o b e r g  s t o n y  lo a m s S i  1 5 -1 9
495B H a n so n  v e r y  c o b b l y  lo a m s S i  1 5 -1 9
500 R i v e r w a s h
590E B a b b - F i f e r - C h e a d l e  c o m p le x S i  & Sw 20+
6 840 Sham bo- A m o r -W h i to re  c o m p le x S i  1 5 -1 9
690E B y n u m -D o b y -C h e a d le  c o m p le x Sw 20+
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APPENDIX B
TRMR PLANT LIST
ABBREV. SC IEN TIFIC  NAME
ACTRUB A c t a e a  r u b a  
ACEGLA A c e r  g l a b r u m  
ACHMIL A c h i l l e a  m i l l e f o l i u m  
AGOGLA A g r o s e r i s  g l a u c a  
AGRDAS A g r o p y r o n  d a s y ta c h y u m  
AGRREP A g r o p y r o n  r e p e n s  
AGRSMI A g r o p y r o n  s m i t h i i  
AGRSPI A g r o p y r o n  s p i c a t u m  
AGRSUB A g r o p y r o n  su b s e c u n d u m  
AGRTRA A g r o p y r o n  t r a c h y c a u l u m  
AGRTRC A g r o p y r o n  t r i c h o p h o r u m  
AGRALB A g r o s t i s  a l b a  
AGRSCA A g r o s t i s  s c a b r a  
ALLCER A l l i u m  c e rn u u m  
ALLSCH A l l i u m  s c h o e n o p r a s u m  
ALOGEN A l o p e c u r u s  g e n i c u l a t u s  
ALYALY A ly s s u m  a l y s s o i d e s  
AMEALN A m e l a n c h i e r  a l n i f o l i a  
ANDSEP A n d r o s a c e  s e p t e n t r i o n a l i s  
ANAMAR A n a p h a l i s  m a r g a r i t a c e a i a  
ANDOCC A n d r o s a c e  o c c i d e n t a l i s  
ANEMUL Anemone m u l t i f i d a  
ANEPAT Anemone p a t e n s  
ANGARG A n g e l i c a  a r g u t a  
ANTRAC A n t e n n a r i a  r a c e m o s a  
ANTROS A n t e n n a r i a  r o s a  
APOAND Apocynum  a n d r o s a e r a i f o l i u m  
AQUFLA A g u i l e g i a  f l a v e s c e n s  
ARACRU A r a b i s  c r u c i s e t o s a  
ARAGLA A r a b i s  g l a b r a  
ARASPA A r a b i s  s p a r s i f l o r a  
ARCMIN A r c t i u m  m in u s  
ARCUVA A r c t o s t a p h y l o s  u v a - u r s i  
ARECON A r e n a r i a  c o n g e s t a  
ARELAT A r e n a r i a  l a t i f o l i a  
ARNLAT A r n i c a  l a t i f o l i a
COMMON NAME 
B a n e b e r r y .
Rock m o u n ta i n  m a p le .
Y a rro w
F a l s e  d a n d e l i o n .
T h i c k - s p i k e d  w h e a t g r a s s  
Q u a c k g r a s s  
W e s t e r n  w h e a t g r a s s .  
B lu e b u n c h  w h e a t g r a s s  
B e a r d e d  w h e a t g r a s s  
B r a i d - g l u m e d  w h e a t g r a s s  
P u b e s c e n t  w h e a t g r a s s  
R e d to p
R ough b e n t g r a s s - t i c k l e g r a s s
N o d d in g  o n i o n
C h iv e s
W a te r  f o x t a i l  
P a l e  a ly s s u m  
S e r v i c e b e r r y
N o r t h e r n  f a i r y  c a n d e l a b r a  
P e a r l y  e v e r l a s t i n g  
W e s t e r n  f a i r y  c a n d e l a b r a  
C l i f f  anem one  
P a s q u e  f l o w e r  
S h a r p t o o t h e d  a n g e l i c a  
Racem e p u s s y t o e s  
R o se  p u s s y t o e s  
D ogbane
Y e l lo w  c o lu m b in e  
C r o s s h a i r  r o c k c r e s s  
T ow er m u s t a r d  
H o a ry  r o c k c r e s s  
Common b u r d o c k  
K i n n i k i n n i c k  
B a l l h e a d  s a n d w o r t  
B l u n t  l e a f  
B r o a d l e a f  a r n i c a
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ARTCAM A r t e m i s i a  c a m p e s t r i s  
ARTCAN A r t e m i s i a  c a n a  
ARTDRA A r t e m i s i a  d r a c u n c u l u s  
ART.FRI A r t e m i s i a  f r i g i d a  
ARTLUD A r t e m i s i a  l u d o v i c i a n a  
ARTTRI A r t e m i s i a  t r i d e n t a t a  
ARTTSV A r t e m i s i a  t r i d e n t a t a  
ASTCON A s t e r  c o n s p i c u u s  
ASTFAL A s t e r  f a l c a t u s  
ASTFOL A s t e r  f o l i a c e u s  
ASTHES A s t e r  h e s p e r i u s  
ASTJUN A s t e r  j u n c i f o r m i s  
ASTLAE A s t e r  l a e v i s  
ASTCAN A s t r a g a l u s  c a n a d e n s i s  
ASTCRA A s t r a g a l u s  c r a s s i c a r p u s  
ASTMIC A s t r a g a l u s  m i c r o c y s t i s  
ASTSTR A s t r a g a l u s  s t r i a t u s  
ASTVEX A s t r a g a l u s  v e x i l l i f l e x u s  
BALSAG B a l s a m o r h i z a  s a g i t t a t a  
BESWYO B e s s e y a  w y o m in g e n s i s  
BETFON B e t u l a  f o n t i n a l i s  
BROANO B rom us a n o m a lu s  
BROCAR B rom us c a r i n a t u s  
BROINE B rom us i n e r m i s  
BROMAR B rom us m a r g i n a t u s  
BROVUL B rom us v u l g a r i s  
BUPAME B u p le u ru m  aumericanum  
CALINE C a l a m a g r o s t i s  i n e x p a n s a  
CALPUR C a l a m a g r o s t i s  p u r p u r a s c e n s  
CALRUB C a l a m a g r o s t i s  r u b e s c e n s  
CAMROT C a m p a n u la  r o t u n d i f o l i a  
CARNUT C a r d u s s  n u t a n s  
CARAQU C a r e x  a q u a t i l i s  
CARFIL C a r e x  f i l i f o l i a  
CARGEY C a r e x  g e y e r i  
CAROBT C a r e x  o b t u s a t a  
CARPRA C a r e x  p r a e g r a c i l i s  
CARROI C a r e x  r o s s i i  
CARROS C a r e x  r o s t r a t a  
CARSCI C a r e x  s c i r p o i d e a  
CARSCO C a r e x  s c o p u l a r u m  
CENMAC C e n t a u r e a  m a c u l o s a  
CASMIN C a s t i l l e j a  m i n a t a  
CASNIV C a s t i l l e j a  n i v e a  
CERARV C e r a s t i u m  a r v e n s e
P a c i f i c  s a g e w o r t  
S i l v e r  s a g e  
T a r r a g o n  
F r i n g e d  s a g e  
P r a i r i e  s a g e w o r t  
B ig  s a g e b r u s h  
B ig  s a g e b r u s h  ( m o u n ta in )  
Showy a s t e r  
L i t t l e  g r a y  a s t e r  
L e a f y  a s t e r  
S i s k i y o u  a s t e r  
R ush  a s t e r  
Sm oo th  a s t e r  
C a n ad a  m i l k v e t c h  
G ro u n d p lu m  m i l k v e t c h  
B l a d d e r y  m i l k v e t c h  
S t a n d i n g  m i l k v e t c h  
B e n t f l o w e r e d  m i l k v e t c h  
A r r o w l e a f  b a l s a m  
Wyoming k i t t e n t a i 1 
W a te r  b i r c h  
N o d d in g  b rom e 
M o u n ta in  b rom e 
Sm ooth  b rom e 
B ig  m o u n ta i n  b rom e 
C o lu m b ia  b rom e 
A m e r ic a n  th o r o u g h - w a x  
N o r t h e r n  r e e d g r a s s  
P u r p l e  r e e d g r a s s  
P i n e g r a s s
C r e e p i n g  b e l l f l o w e r  
Musk t h i s t l e  
W a te r  s e d g e  
T h r e a d l e a f  s e d g e  
E l k  s e d g e  
O b tu s e  s e d g e  
S i l v e r  s e d g e  
R o s s  s e d g e  
B e a k e d  s e d g e
N o r t h e r n  S i n g l e - s p i k e d  s e d g e  
H o lm ’ s  R o cky  M o u n ta in  s e d g e  
S p o t t e d  k n a p w ee d  
S c a r l e t  p a i n t b r u s h  
Snow p a i n t b r u s h  
F i e l d  c h ic k w e e d
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CHRVIL C h r y s o p s i s  v i l l o s a  
CICDOU C i c u t a  d o u g l a s i i  
CIRARV C i r c i u m  a r v e n s e  
CIRUND C i r c i u m  u n d u l a t u m  
CIRVUL C i r c i u m  v u l g a r e  
CLECOL C l e m a t i s  c o l u m b i a n a
CLEHIR C l e m a t i s  h i r s u t i s s i m a
CLELIG C e l m a t i s  l i g u s t i c i f o l i a
CLEPSE C l e m a t i s  p s e u d o a l p i n a  
COMUMB C o m an d ra  u m b e l l a t a  
COMARV C o n v o l v u l u s  a r v e n s i s  
CORSTO C o r n u s  s t o l e n i f e r a  
CREACU C r é p i s  a c u m i n a t a  
CRETEC C r é p i s  t e c t o r u m  
CRYINT C r y p t a n t h a  i n t e r r u p t a  
CYNOFF C y n o g lo s s u m  o f f i c i n a l e  
DANCAL D a n t h o n i a  c a l i f o r n i c a  
DANINT D a n t h o n i a  i n t e r m e d i a  
DANPAR D a n t h o n i a  p a r r y i  
DANSPI D a n t h o n i a  s p i c a t a  
DESCES D e s c h a m p s ia  c e s p i t o s a  
DISTRA D is p o r u m  t r a c h y c a r p u m  
D IS S P I D i s t i c h l i s  s p i c a t a  
DODECA D o d e c a t h e o n  s p p .
ELACOM E l a e a g u s  c o m m u ta ta  
ELECAN E ly m u s  c a n a d e n s i s  
ELYCIN E ly m u s  c i n e r e u s  
ELYGLA E ly m u s  g l a u c u s  
E PIC IL  E p i l o b i u m  c i l i a t u m  
EPILAT E p i l o b i u m  l a t i f o l i u m  
EQUARV E q u i s e t u m  a r v e n s e  
ERIGES E r i g e r o n  c a e s o i t o s u s  
ERICOU E r i g e r o n  c o u l t e r i  
E R IS IL  E r i g e r o n  f i l i f o l i u s  
ERIOCH E r i g e r o n  o c h r o l e u c u s  
ERICPE E r i g e r o n  s p e c i o s u s  
ERIFLA E r io g o n u m  f l a v u m  
ERYINC E ry s im u m  i n c o n s p i c u u m
EUPESU E u p h o r b i a  e s u l a  
FESIDA F e s t u c a  i d a h o e n s i s  
FESPRA F e s t u c a  p r a t e n s i s  
FESSCA F e s t u c a  s c a b r e l l a  
FRAVES F r a g a r i a  v e s c a  
FRAVIR F r a g a r i a  v i r g i n i a n a  
FRASPE F r a s e r a  s p e c i o s a
H a i r y  g o l d e n a s t e r  
D o u g la s  W a te rh e m lo c k  
C an ad a  t h i s t l e  
U ta h  t h i s t l e  
B u l l  t h i s t l e  
C o lu m b ia  c l e m a t i s  
V a s e f l o w e r  c l e m a t i s  
W e s te r  v i r g i n s - b r o w e r  
R ocky  M o u n ta in  c l e m a t i s  
B a s t a r d  t o a d - f l a x  
F i e l d  m o r n i n g - g l o r y  
Red o s i e r  dogw ood 
T a p e r t i p  h a w k s b e a r d  
A n n u a l  h a w k s b e a r d  
B r i s t l y  c r y t a n t h a  
Common h o u n d ’ s  t o n g u e  
C a l i f o r n i s  d a n t h o n i a  
T im b e r  d a n t h o n i a  
P a r r y ’ s  d a n t h o n i a  
P o v e r t y  d a n t h o n i a  
T u f t e d  h a i r - g r a s s  
W a r t b e r r y  f a i r y - b e l l  
S e a s h o r e  s a l t g r a s s  
S h o o t i n g  s t a r  
S i l v e r b e r r y  
C a n a d a  w i l d r y e  
G i a n t  w i l d r y e  
B lu e  w i l d  r y e  
Autumn w i l l o w - h e r b  
Red w i l l o w - h e r b  
F i e l d  h o r s e t a i l  
T u f t e d  f l e a b a n e  
C o u l t e r ' s  f l e a b a n e  
T h r e a d l e a f  f l e a b a n e  
B u f f  f l e a b a n e  
Showy f l e a b a n e  
Y e l lo w  e r io g o n u m  
S m a l l f l o w e r e d  r o c k e t  
L e a f y  s p u r g e  
I d a h o  f e s c u e  
Meadow f e s c u e  
R ough  f e s c u e  
Woods s t r a w b e r r y  
V i r g i n i a  s t r a w b e r r y  
G i a n t  f r a s e r a
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GAIARI G e i l l a r d i a  a r i s t a t a  
GALAPA G a l iu m  a p a r i n e  
GALBOR G a l iu m  b o r e a l a  
GAUCOC Ga u r a  c o c c i n e a  
GENAFF G e n t i a n a  a f f i n i s  
GENAMR G e n t i a n a  a m a r e l l a  
GENCAL G e n t i a n a  c a l y c o s a  
GENAMA G e n t i a n e l l a  a m a r e l l a  
GENAMA G e n t i a n e l l a  a m a r e l l a  
GERBIC G e r a n iu m  b i c k n e l l i i  
GERRIC G e ra n iu m  r i c h a r d s o n i i  
GERVIS G e r a n iu m  v i s c o s i s s i r a u m  
GEUALE Geum a l e p p i c u m  
GEUTRI Geum t r i f l o r u m  
GLYGRA G l y c e r i a  g r a n d i s  
GLYSTR G l y c e r i a  s t r i a t a  
GOOOBL G o o d y e r a  o b l o n g i f o l i a  
GRISQU G r i n d e l i a  s q u a r r o s a  
GUTSAR G u t e r r i z i a  s a r o t h r a e  
HABBRA H a b e n a r i a  b r a c t e a t a  
HABUNA H a b e n a r i a  u n a l a s c e n s i s  
HACHIS H a c k e l i a  m i c r a n t h a  
HAPLAC H a p lo p a p p u s  l a n c e o l a t u s  
HEDBOR H e d sa ru m  b o r e a l e  
HEDSUL H e d y sa ru m  s u l p h u r e s c e n s  
HELMAX H e l i a n t h u s  m a x i m i l i a n i  
HELMUT H e l i a n t h u s  n u t t a l l i i  
HESMAT H e s p e r i s  m a t r o n a l i s  
HUECYL H u e c h e r a  c y l i n d r i c a  
HUEGRO H u e c h e r a  g r o s s u l a r i i f o l i a  
HIEALE H i e r a c i u m  a l b e r t i n u m  
HIEALB H i e r a c i u m  a l b i f l o r u m  
HIEUMB H i e r a c i u m  u m b e l l a t u m  
HORBRA H ordeum  b r a c h y a n t h e r u m  
HYMACA H ym enoxys a c a u l i s  
IR IM IS  I r i s  m i s s o u r i e n s i s  
JUNBAL J u n c u s  b a l t i c u s  
JUNBUF J u n c u s  b u f o n i u s  
JUNEFF J u n c u s  e f f u s u s  
JUNNOD J u n c u s  n o d o s u s  
JUNTEN J u n c u s  t e n u i s  
JUNTRA J u n c u s  t r a c y i  
JUNHOR J u n i p e r u s  h o r i z o n t a l i s  
JUNSCO J u n i p e r u s  s c o p u l o r u m  
KOECRI K o e l e r i a  c r i s t a t a  
LAPECH L a p p u l a  e c h i n a t a
B l a n k e t - f l o w e r  
G o o s e - g r a s s  
N o r t h e r n  b e d s t r a w  
S c a r l e t  g a u r a  
P l e a t e d  g e n t i a n  
N o r t h e r n  g e n t i a n  
E x p l o r e r ’ s  g e n t i a n  
A n n u a l  g e n t i a n  
A n n u a l  g e n t i a i u m  b i c k n e l l i i  
B i c k n e l l ' s  g e r a n iu m  
W h ite  g e r a n iu m  
S t i c k y  g e r a n iu m  
Y e l lo w  a v e n s  
O ld  m a n 's  w h i s k e r s  
A m e r ic a n  m a n n a g r a s s  
Fow l m a n n a g r a s s  
W e s t e r n  r a t t l e s n a k e - p l a n t i a n  
C u r l y c u p  gumweed 
Broom s n a k e w e e d  
L o n g - b r a c t e d  B o g - o r c h i d  
A l a s k a  r e i n - o r c h i d  
B lu e  s t i c k s e e d  
L a n c e - l e a v e d  g o ld e n w e e d  
N o r t h e r n  h e d s a r u m  
S u l p h u r  h e d y s a r u m  
M a x i m i l a n ' s  s u n f l o w e r  
N u t t a l l ' s  s u n f l o w e r  
D a m e 's  v i o l e t  
R o u n d l e a f  a l u m r o o t  
G o o s e b e r r y l e a v e d  a l u m r o o t  
W e s t e r n  haw kw eed 
W h ite  haw kw eed 
N a r r o w - l e a v e d  haw kw eed 
Meadow b a r l e y  
S t e m l e s s  hy m enoxys 
R ocky  m o u n ta i n  i r i s  
B a l t i c  r u s h  
C h e s t n u t  r u s h  
S o f t  r u s h  
J o i n t e d  r u s h  
S l e n d e r  r u s h  
T r a c y ' s  r u s h  
C r e e p i n g  j u n i p e r  
R ocky  m o u n ta i n  j u n i p e r  
J u n e g r a s s  
B r i s t l y  s t i c k s e e d
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LATOCH L a t h y r u s  o c h r o l e u c u s  
LIAPUN L i a t r i s  p u n c t a t a  
L IL PH I L i l i u m  p h i l a d e I p h i c u m  
LITRUD L i th o s p e r m u m  r u d e r a l e  
LOMCOU L o m a tiu m  c o u s
LOMATI L o m a tiu m  s p p .
LOMTRI L o m a tiu m  t r i t e r n a t u m
LUPSER L u p i n u s  s e r i c e u s  
LUPINU L u p i n u s  s p p .
LYNDRU L y n c h n i s  d ru m m o n d i i
MEDLUP M e d ic a g o  l u p u l i n a
MELLIN M elam pyrum  l i n e a r e  
MELSPE M e l i c a  s p e c t a b i l i s  
MELOFF M e l i l o t u s  o f f i c i n a l i s  
MELILO M e l i l o t u s  s p p .
MENARV M e n th a  a r v e n s i s  
MENTHA M e n th a  s p p .
MONFIS M o n a rd a  f i s t u l o s a  
MUHCUS M u h l e n b e r g i a  c u s p i d a t a  
MUHRIC M u h l e n b e r g i a  r i c h a r d s o n i s  
MUHLEN M u h l e n b e r g i a  s p p .
OENOTH O e n o t h e r a  s p p .
OROFAS O r h t o c a r p u s  l u t e u s  
OSMCHI O s m o r h iz a  c h i l e n s i s  
OSMORH O s m o r h iz a  s p p .
OXYCAM O x y t r o p i s  c a m p e s t r i s  
OXYSPL O x y t r o p i s  s p l e n d e n s  
OXYVIS O x y r t o p i s  v i s i c i d a  
PARPAL P a r n a s s i a  p a l u s t r i s  
PEDBRA P e d i c u l a r i s  b r a c t e o s a  
PEDCON P e d i c u l a r i s  c o n t o r t a  
PEDGRO P e d i c u l a r i s  g r o e n l a n d i c a  
PENGLO P e n s t e m o n  g l o b o s u s  
PENTRI P e n s t e m o n  t r i p h y l l u s  
PERGAI P e r i d e r i d i a  g a i r d n e r i  
PETCAN P e t a l o s t e m o n  C a n d id a  
PETPUR P e t a l o s t e m o n  p u r p u r e a  
PHAARU P h a l a r i s  a r u n d i n a c e a  
PHLPRA P h le u m  p r a t e n s e  
PHLALY P h l o x  a l y s s i f o l i a  
PHLHOO P h l o x  h o o d i i  
PHLOXX P h l o x  s p p .
PHYDID P h y s a r i a  d i d y m o c a r p a  
PICENG P i c e a  e n g e l r a a n n i i  
PINCON P i n u s  c o n t o r t a
C r e a m - f lo w e r e d  p e a v i n e  
D o t t e d  b l a z i n g - s t a r  
Red l i l y
W a y s id e  g ro m w e l l  
Cous b i s c u i t  r o o t  
B i s c u i t  r o o t  
N a r r o w l e a f  l a m a t iu m  
S i l k y  l u p i n e  
l u p i n e
Drummond c a m p io n  
B l a c k  m e d ic
N a r r o w - l e a v e d  C ow -w hea t
Showy o n i o n g r a s s
Y e l lo w  s w e e t - c l o v e r
S w e e t c l o v e r
F i e l d  m i n t
M in t
W ild  b e rg a m o t  
P l a i n s  m u h ly  
M at m u h ly  
M uhly
E v e n i n g - p r i m r o s e
Y e l lo w  ow l c l o v e r
M o u n ta in  s w e e t - r o o t
S w e e t - r o o t
S l e n d e r  lo c o w e e d
Showy lo c o w e e d
S t i c k y  lo c o w e e d
N o r h t e r n  g r a s s - o f - p a r n a s s s u s
B r a c t e d  l o u s e w o r t
C o i l - b e a k  l o u s e w o r t
E l p h a n t h e a d
G lo b e  p e n s te m o n
W h o r le d  p e n s te m o n
G a i r d e r ’ s  yam pa
W h ite  p r a i r i e  c l o v e r
P u r p l e  p r a i r i e  c l o v e r
R eed  c a n a r y g r a s s
T im o th y
A l y s s u m - l e a v e d  p h l o x  
H o o d ’ s  p h l o x  
P h l o x
Common tw in p o d  
E n g e lm a n  s p r u c e  
L o d g e p o le  p i n e
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PINFLE P i n u s  f l e x i l i s  
PLAELO P l a n t a g o  e l o n g a t a  
PLAERI P l a n t a g o  e r i o p o d a  
PLALAN P l a n t a g o  l a n c e o l a t a  
PLANTA P l a n t a g o  s p p .
POACOM P o a  c o m p r e s s a  
POANER P o a  n e r v o s a  
POAPRA P o a  p r a t e n s i s  
POATRI P o a  t r i v i a l i s  
POPANG P o p u l u s  a n g u s t i f o l i a  
POPDEL P o p u l u s  d e l t o i d e s  
POPTRE P o p u l u s  t r e m u l o i d e s  
POTNAT P o t a m o g e t o n  n a t a n s  
POTAMO P o t a m a g e t o n  s p p .
POTANS P o t e n t i l i a  a n s e r i n a  
POTARC P o t e n t i l l a  a r g u t a  
POTFRU P o t e n t i l l a  f r u t i c o s a  
POTGRA P o t e n t i l l a  g r a c i l i s  
POTPEN P o t e n t i l l a  p e n s y l v a n i c a  
PRUVUL P r u e l l a  v u l g a r i s  
PRUVIR P r u n u s  v i r g i n i a n a  
PSEMAN P s e u d o t s u g a  m e n z i e s i i  
PTEAND P t e r o s p o r a  a n d ro m e d e a  
PYRASA P y r o l a  a s a r i f o l i a  
PYRSEC P y r o l a  s e c u n d a  
RANUNC R a n u n c u l u s  s p p .
RATCOL R a t i b i b a  c o l u m n i f e r a  
RHUSXX R h us  s p p .
RIBCER R i b e s  c e re u ra  
RIBESX R i b e s  s p p .
ROSACI R o s a  a c i c u l a r i s  
ROSWOO R o s a  w o o d s i i  
RUBIDA R u b u s  i d a e u s  
RUDLAC R u d b e c k i a  l a c i n i a t a  
RUMSAL Rumex s a l i c i f o l i u s  
RUMEXX Rumex s p p .
SALBEB S a l i x  b e b b i a n a  
SALBOO S a l i x  b o o t h i i  
SALCAN S a l i x  C a n d id a  
SALEXI S a l i x  e x i g u a  
SALRIG S a l i x  r i g i d a  
SANMAR S a n i c u l a  m a r i l a n d i c a  
SCRAME S c i r p u s  a m e r i c a n u s  
SEDSTE Sedum  s t e n o p e t a l u m
L im b e r  p i n e  
S l e n d e r  p l a n t a i n  
R edw oo l p l a n t a i n  
B u c k h o rn  p l a n t a i n  
P l a n t a i n  
C a n ad a  b l u e g r a s s  
W h e e l e r ' s  b l u e g r a s s  
K e n tu c k y  b l u e g r a s s  
R o u g h s t a I k  b l u e g r a s s  
N a r r o w l e a f  c o t to n w o o d  
E a s t e r n  c o t t e n w o o d  
Q u a k in g  a s p e n  
F l o a t i n g - l e a v e d  p on d w eed  
Pondw eed
Common s i l v e r w e e d  
T a l l  c i n q u e f o i l  
S h ru b b y  c i n q u e f o i l  
N o r t h w e s t  c i n q u e f o i l  
P r a i r i e  c i n q u e f o i l  
S e l f - h e a l
Common c h o k e c h e r r y  
D o u g la s  f i r  
W o o d lan d  p i n e d r o p s  
P i n d  w i n t e r g r e e n  
O n e - s i d e d  w i n t e r g r e e n  
B u t t e r c u p  
P r a i r i e  c o n e f l o w e r  
Sumac
Wax c u r r a n t  
R i b e s
P r i c k l y  r o s e  
Woods r o s e  
Red r a s p b e r r y  
C u t l e a f  c o n e f l o w e r  
W il lo w  d o c k  
Dock
B e b b ’ s  w i l l o w  
B l u e b e r r y  w i l l o w  
H o a ry  w i l l o w  
R i v e r b a n k  w i l l o w  
D iam ond w i l l o w  
B l a c k  s n a k e - r o o t  
H a r d s te m  b u l r u s h  
W o rm lea f  s t o n e c r o p
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SENCAN S e n e c i o  c a n u s
SENPAU S e n e c i o  p a u p e r c u i u s
SENPSE s e n e c i o  p s e u d a u r e u s  
SENTRI S e n e c i o  t r i a n g u l a r i s  
SHECAN S h e p h e r d i a  c a n a d e n s i s  
SILCUC S i l e n e  c u c u b a l u s  
SISANG S i s y r i n c h i u m  a m g u s t i f o l i u m  
SMIRAC S m i l a c i a n a  r a c e m o s a
SMISTE S m i l a c i a n a  s t e l l a t a
SOLCAN S o l i d a g o  c a n a d e n s i s
SOLGIG S o l i d a g o  g i g a n t e a
SOLMIS S o l i d a g o  m i s s o u r i e n s i s  
SOLSPA S o l i d a g o  s p a t h u l a t a
SONARV S o n c h u s  a r v e n s i s
SPIBET S p i r a e a  b e t u l i f o l i a
SPIROM S p i r a n t h e s  r o m a n z o f f i a n a  
STAPAL S t a c h t s  p a l u s t r i s  
STECAL S t e l l a r i a  c a l y c a n t h a  
STICOM S t i p a  c o m a ta  
STIOCC S t i p a  o c c i d e n t a l i s  
ST IV IR  S t i p a  v i r i d u l a  
SYMALB S y m p h o r i c a r p o s  a l b u s  
TAROFF T a r a x a c u m  o f f i c i n a l e  
THAAFF T h a l i c t r u m  o c c i d e n t a l e  
THERHO T h e r m o p s i s  r h o m b i f o l i a  
TRADUB T r a g o p o g o n  d u b i u s  
TRIFOL T r i f o l i u m  s p p .
TRIMAR T r i g l o c h i n  m a r i t im u m  
TRIOVA T r i l l i u m  o v a tu m  
T R IS P I  T r i s e t u m  s p i c a t u m  
TYPLAT T y p h a  l a t i i f o l i a  
URTDIO U r t i c a  d i o i c a  
VALDIO V a l e r i a n a  d i o i c a
VERBLA V e r a t r u m  v i r i d e  
VERPES V e r o n i c a  p e r s i c a  
VICAME V i c i a  a m e r i c a n a  
VIOADU V i o l a  a u d u n c a  
VIOCAN V i o l a  c a n a d e n s i s
W o o lly  g r o u n d s e l  
B a ls a m  g r o u n d s e l  
G o ld e n  g r o u n d s e l  
A r r o w l e a f  g r o u n d s e l  
C an ad a  b u f f a l o - b e r r y  
B l a d d e r  c a m p io n  
Common b l u e - e y e d  g r a s s  
F a l s e  s p i k e n a r d  
S t a r r y  s o lo m o n -p lu m e  
C an ad a  g o l d e n r o d  
G i a n t  g o l d e n r o d  
M i s s o u r i  g o l d e n r o d  
C o a s t  g o l d e n r o d  
F i e l d  s o w t h i s t l e  
S h i n y - l e a f  s p i r e a  
H ooded  l a d i e s - t r e s s e s  
Swamp h e d g e - n e t t l e  
S t a r w o r t
N e e d l e - a n d - t h r e a d  
W e s t e r n  n e e d l e g r a s s  
G re e n  n e e d l e g r a s s  
Common s n o w b e r r y  
Common d a n d e l i o n  
W e r s e r n  m eadow rue  
R o u n d - l e a v e d  t h e r m o p s i s  
Y e l lo w  s a l s i f y  
C l o v e r
S e a s i d e - A r r o w - g r a s s  
W h ite  w a k e - r o b i n  
S p i k e  t r i s e t u m  
Common c a t t a i l  
S t i n g i n g  n e t t l e  
N o r t h e r n  v a l e r i a n  
G re e n  f a l s e  h e l l e b o r e  
B i r d s e y e  s p e e d w e l l  
A m e r ic a n  v e t c h  
Hook v i o l e t  
C a n ad a  v i o l e t
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APPENDIX C 
S t u d y  a r e a  l e g a l  d e s c r i p t i o n
TOWNSHIP 27 NORTH RANGE 8 WEST
1 . S . 1 / 2  o f  s e c • 5 e x c l u d i n g  t h e N. W. 1 /4 o f S.W. 1/:
2 . S . 1 / 2 o f  s e c . 6
3 . A l l  o f s e c . 7
4 . N. 1 / 2 o f  N. 1 / 2 ,  S.W . 1 / 4  o f N. W. 1 / 4 , , S .E .  1 / 4  (
N. W. 1 / 4  o f S . W. 1 / 4  o f  s e c . 8
5 . S . 3 / 4 o f  s e c . 17
6 . A l l  o f s e c . 18 e x c l u d i n g  t h e S.W. 1 / 4  o f S.W. 1 /4
7 . E . 1 / 2 o f  N. E. 1 / 4 ,  N .E .  1 / 2 o f N. W. 1 /4 o f  s e c .
8 . N. 1 / 2 o f  s e c . 20
9 . N. 1 / 2 ; r S . E . 1 / 4  o f  s e c .  21
1 0 . N. W. 1 / 4  o f S . W. 1 / 4  o f  s e c . 22
1 1 . N. E . 1 / 4  o f N. E . 1 / 4  o f  s e c . 28
TOWNSHIP 27 NORTH RANGE 9 WEST
1 . S . 1 / 2 o f  s e c . 12
2 . A l l  o f s e c . 13 e x c l u d i n g  S . E . 1 / 4 o f  S .E . 1 / 4
3 . S . 1 / 2 o f  S . E . 1 / 4  o f  s e c .  14
4 . A l l  o f s e c . 23 e x c l u d i n g  W. 1 / 2 o f  S.W . 1 /4
5 . A l l  o f s e c . 26 e x c l u d i n g  N.W. 1 / 4 o f  N .W. 1 /4
6 . N. 1 / 2 o f  s e c . 35
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APPENDIX D
Summary o f  p l a n t  c o m m u n i t i e s  c o v e r a g e  (% ), b y  
v e g e t a t i o n  c l a s s  a n d  t o t a l  c o v e r  v a l u e s .
(%) C o v e r
C om m unity
T y p e T o t a l  T r e e s  S h r u b s  G r a s s e s
S e g d e s  & 
F o r b s  R u sh e s
W a te r  s e d g e /
B a l t i c  r u s h  75
B e b b ’ s  w i l l o w  142
B l u e ,  w i l l o w /  
b e a k e d  s e d g e  7 9
C o t to n w o o d /
S n o w b e r r y  163
J o i n t e d  r u s h /  
T u f t e d - h a i r g r a s s  71
K e n tu c k y  b l u e /  
g r a s s  h a y  128
T i m o t h y /
g r a s s  h a y  120
S m o o th  b r o m e /  
g r a s s  h a y  95
S h r u b b y  c i n q /
R ough  f e s c u e  119
S h r u b b y  c i n q /
P a r r y ' s  d a n .  114
S h r u b b y  c i n q /
I d a h o  f e s c u e  142
0
0
0
59
0
0
0
0
0
0
5
86
37
60
0
24
14
26
8
24
3
16
21
88
85
67
48
52
59
6
33
11
28
3
36
33
23
47
47
57
54
0
28
0
47
4 
2
5
1 0 0
APPENDIX D (cont.)
Sum m ary o f  p l a n t  c o m m u n i t i e s  c o v e r a g e  (% ), b y  
v e g e t a t i o n  c l a s s  a n d  t o t a l  c o v e r  v a l u e s .
(%) C o v e r
C om m unity  
T y p e  T o t a l T r e e s S h r u b s  G r a s s e s
S e g d e s  
F o r b s  R u s h e s
&
B l u e . w h e a t g r a s s /  
F r i n g e d  s a g e 92 0 12 52 28 t
P a r r y ' s  d a n /  
R ough  f e s c u e 101 0 20 55 26 t
P a r r y ' s  d a n /  
I d a h o  f e s c u e 82 0 14 33 35 t
I d a h o  f e s c u e /  
R ough  f e s c u e 87 0 5 41 32 t
S e r v i c e b e r r y 141 0 81 38 22 t
C h o k e c h e r r y 123 0 59 42 22 t
A s p e n  /  
S n o w b e r r y 146 69 20 25 32 t
D o u g l a s - f i r /  
S p i r a e a 87 64 10 3 10 t
L im b e r  p i n e /  
d r y 87 37 32 8 10
t
L im b e r  p i n e /  
m o i s t 118 47 30 23 18
t
A s p e n /L im b e r  
p i n e / D o u g - f i r 151 67 42 15 27 t
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APPENDIX E 
S u g g e s t e d  R e s e a r c h
! •  T h e  e f f e c t  o f  r e s t - r o t a t i o n  v s .  d e f e r r e d - r o t a t i o n  g r a z i n g  
s y s t e m s  o n  r o u g h  f e s c u e  a n d  P a r r y ’ s  d a n t h o n i a  p r o d u c t i o n .
2 .  T he  e f f e c t  o f  f i r e  v s .  m e c h a n i c a l  d i s t u r b a n c e  on  p r o d u c t i o n  
w i t h i n  t h e  s e r v i c e b e r r y ,  c h o k e c h e r r y ,  a n d  B e b b 's  w i l l o w  
c o m m u n i ty  t y p e s .
3 .  I m p r o v i n g  r o u g h  f e s c u e  p r o d u c t i o n  b y  r e d u c i n g  s h r u b b y  
c i n q u e f o i l  t h r o u g h  h e r b i c i d e  a p p l i c a t i o n .
4 .  T h e  r o l e  o f  l i m b e r  p i n e  c o m m u n i t i e s  i n  m u le  d e e r  a n d  e l k  
h a b i t a t  s e l e c t i o n  a n d  u s e  ( w i t h  e m p h a s i s  on  w i n t e r i n g  a n d  
f a w n i n g  o r  c a l v i n g  p e r i o d s ) .
5 .  T he  e f f e c t  o f  c a t t l e  u s e  a n d  m ovem ent p a t t e r n s  o n  e l k  h a b i t a t  
s e l e c t i o n  a n d  u s e .
6 .  G r a z i n g  s y s t e m s  w h ic h  p e r m i t  u s e  o f  r i p a r i a n  z o n e s  w h i l e  
m i n i m i z i n g  i m p a c t s .
7 .  M e th o d s  o f  m i n i m i z i n g  d e p r e d a t i o n  b y  w i n t e r i n g  u n g u l a t e  
w i l d l i f e  p o p u l a t i o n s .
1 02
APPENDIX F
Sum m ary o f  TRMR a c e r a g e  b y  p l a n t  co m m u n ity
C om m unity  P l a n t  c o m m u n ity  A p p r o x im a te
t y p e  map sy m b o l  t o l a l  a c e r s
W a te r  s e d g e /
B a l t i c  r u s h  R4 33
B e b b ' s  w i l l o w  R2 167
B l u e b e r r y  w i l l o w /
b e a k e d  s e d g e  R3 38
C o t to n w o o d /
s n o w b e r r y  R1 241
J o i n t e d  r u s h /
T u f t e d - h a i r g r a s s  R5 28
D o m e s t ic  a l f a l f a  DA 188
D o m e s t ic  g r a s s
& h a y  m eadow s DM
S h r u b b y  c i n q u e f o i l /  
Rough f e s c u e
S h r u b b y  c i n q u e f o i l /  
I d a h o  f e s c u e
PF 2 ,0 4 5
S h r u b b y  c i n q u e f o i l /
P a r r y ' s  d a n t h o n i a  PD
B lu e b u n c h  w h e a t g r a s s /
F r i n g e d  s a g e  AA
P I  28
205
P a r r y ' s  d a n t h o n i a /
Rough f e s c u e  DF
P a r r y ' s  d a n t h o n i a /
I d a h o  f e s c u e  ^1
345
246
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APPENDIX F ( c o n t . )
Sum m ary o f TRMR a c e r a g e  b y  p l a n t c o m m u n ity
C om m unity
T y p e
P l a n t  c o m m u n ity  
map sy m b o l
A p p r o x im a te  
t o t a l  a c e r s
I d a h o  f e s c u e /  
Rough f e s c u e FD 286
S e r v i c e b e r r y SA 10
C h o k e c h e r r y PA 53
A sp en  /  
S n o w b e r r y PS 227
D o u g l a s - f i r /  
S p i r a e a PB 192
L im b e r  p i n e /  
d r y PX 356
L im b e r  p i n e /  
m o i s t PM 277
A s p e n /L im b e r  
p i n e / D o u g - f i r PC 156
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